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Dnes, v dobeˇ prudke´ho na´ru˚stu sˇı´rˇenı´ informacı´ v digita´lnı´ podobeˇ, naru˚sta´
potrˇeba rˇesˇit uspokojivy´m zpu˚sobem jejich ukla´da´nı´, spra´vu, archivaci a
zprˇı´stupneˇnı´ uzˇivatelu˚m. Proto se v soucˇasnosti rozvı´jı´ oblast digita´lnı´ch
knihoven. Byly publikova´ny teoreticke´ studie, ktere´ se touto problematikou
zaby´vajı´. Na´sledujı´cı´ pra´ce se pokousˇı´ zmapovat stav v oblasti praktic-
ke´ho vyuzˇı´va´nı´ digita´lnı´ch knihoven. Zjisˇt’uje, jaky´ konkre´tnı´ software je
v soucˇasne´ dobeˇ pro implementaci digita´lnı´ knihovny k dispozici a prova´dı´
testova´nı´ a vza´jemne´ porovna´nı´ vybrany´ch syste´mu˚.
Na za´kladeˇ provedene´ analy´zy v segmentu volneˇ dostupny´ch softwaro-
vy´ch rˇesˇenı´ se uka´zal by´t soucˇasny´mnejvhodneˇjsˇı´m syste´mempro nasazenı´
v praxi syste´m DSpace. DSpace je obecny´ syste´m pro archivaci jaky´chkoli
digita´lnı´ch dat. V ra´mci te´to pra´ce byl rozsˇı´rˇen o nadstavbu, ktera´ umozˇnˇuje
jeho veˇtsˇı´ specializaci a vy´znamneˇ zvysˇuje jeho pouzˇitelnost v rea´lny´ch apli-




digita´lnı´ knihovna,digita´lnı´ objekt, repozita´rˇ,metadata, identifika´tor,DSpace
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Oblast digita´lnı´ch knihoven zahrnuje sˇirokou sˇka´lu poznatku˚, prˇı´stupu˚ a
technologiı´, ve ktery´ch nenı´ snadne´ se orientovat. Co je digita´lnı´ knihovna?
Digita´lnı´ knihovna je organizovana´ sbı´rka informacı´ udrzˇovany´ch a sˇı´rˇe-
ny´ch pomocı´ digita´lnı´ch technologiı´. Zjednodusˇeneˇ lze rˇı´ci, zˇe digita´lnı´
knihovna ma´ rysy a plnı´ funkce klasicke´ knihovny, ale vyuzˇı´va´ k tomu
soucˇasne´ modernı´ pocˇı´tacˇove´ a komunikacˇnı´ technologie a teˇzˇı´ z jejich vy´-
hod. Jake´ jsou za´kladnı´ funkce a cı´le digita´lnı´ch knihoven?
Stejneˇ jako u klasicky´ch knihoven jde prˇedevsˇı´m o shromazˇd’ova´nı´,
ochranu a archivaci veˇdomostı´, soucˇasneˇ se sluzˇbami poskytova´nı´, hle-
da´nı´, trˇı´deˇnı´, rˇı´zenı´ kvality, jednoznacˇne´ identifikace a vy´meˇny informacı´
– a to jak ve vztahu k jiny´m knihovna´m, tak ve vztahu k uzˇivatelu˚m. Tyto
funkce jsou prova´deˇny systematicky a organizovaneˇ a nikoli jen pro kla-
sicke´ dokumenty, ale pro jaka´koli data – textova´ i multimedia´lnı´. Tato data
spolecˇneˇ s popisny´mi metadaty jsou ulozˇena v pocˇı´tacˇi a nazy´vajı´ se digi-
ta´lnı´ objekty. Sluzˇby se realizujı´ v prostrˇedı´ pocˇı´tacˇove´ sı´teˇ, v soucˇasnosti
v prostrˇedı´ Internetu.
Procˇ potrˇebujeme digita´lnı´ knihovny? Odpoveˇdı´ je obrovsky´ na´ru˚st di-
gita´lnı´ch informacı´ na sveˇtove´mwebu. Samotny´ web nenı´ rˇesˇenı´m, nenı´ di-
gita´lnı´ knihovnou, protozˇe nenı´ organizova´n. Navı´c nesplnˇuje profilovane´
zameˇrˇenı´ kladene´ na knihovny – sledova´nı´ kvality, jednoznacˇnou identifi-
kaci informacı´ a dlouhodobou ochranu a archivaci. Tyto proble´my soucˇas-
ne´ho webu by meˇly rˇesˇit pra´veˇ digita´lnı´ knihovny.
Digita´lnı´ knihovny si nekladou za cı´l zcela nahradit soucˇasne´ klasicke´
,,kamenne´‘‘ knihovny. Naopak s nimimusı´ spolupracovat a teˇzˇit z jejich zna-
lostı´ a stovkami let proveˇrˇeny´ch postupu˚. Tyto znalosti pak implementovat
a vyuzˇı´t vy´hod pocˇı´tacˇovy´ch technologiı´ pro zlepsˇenı´ funkcı´ a sluzˇeb, ktere´
klasicke´ knihovny poskytujı´.
Jaky´ je soucˇasny´ stav v prakticke´ realizaci digita´lnı´ch knihoven? Jsou
jizˇ dostupna´ pouzˇitelna´ rˇesˇenı´? Ktera´ z teˇchto rˇesˇenı´ jsou perspektivnı´? Na
tyto ota´zky se tato pra´ce pokusı´ najı´t odpoveˇd’. Soucˇasneˇ bude navrzˇeno
prakticke´ rˇesˇenı´ digita´lnı´ knihovny pro potrˇeby Masarykovy univerzity.
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1. U´VOD
1.1 Prˇehled pra´ce a kapitol
Cı´lem pra´ce bylo detailneˇ prozkoumat a porovnat volneˇ dostupne´ syste´my
pro tvorbu a spra´vudigita´lnı´ch knihoven.Na za´kladeˇ vy´sledku˚ te´to analy´zy
pak zvolit vhodny´ syste´m pro tvorbu digita´lnı´ knihovny na Masarykoveˇ
univerziteˇ a na ru˚zny´ch typech dokumentu˚ oveˇrˇit praktickou pouzˇitelnost
syste´mu.
Rˇesˇenı´ probı´halo v neˇkolika fa´zı´ch. Nejdrˇı´ve byl proveden pru˚zkum za-
meˇrˇeny´ na vyhleda´nı´ potencia´lneˇ vhodny´ch kandida´tu˚ pro implementaci
digita´lnı´ knihovny. Celkem bylo vyzkousˇeno trˇina´ct volneˇ dostupny´ch sys-
te´mu˚. Z nich byly vybra´ny cˇtyrˇi syste´my, Fedora, RIB, EPrints a DSpace,
ktere´ byly testova´ny podrobneˇji. Zvolene´ syste´my jsou vyvı´jeny v akade-
micke´m prostrˇedı´ a do tohoto prostrˇedı´ jsou i cı´leny. Prima´rneˇ jsou urcˇeny
jako repozita´rˇe pro spra´vu a archivaci dat a jevı´ se jako zajı´mave´ z hlediska
budoucı´ho vy´voje. Tyto syste´my byly vsˇechny v ra´mci rˇesˇenı´ diplomove´
pra´ce nainstalova´ny, byly podrobneˇ vyzkousˇeny mozˇnosti jejich konfigu-
race (beˇh pod protokolem HTTPS, nastavenı´ prostrˇedı´ a dalsˇı´ch parametru˚,
. . . ), testova´ny jejich dokumentovane´ vlastnosti a prozkouma´ny mozˇnosti
prˇizpu˚sobenı´ pro ru˚zne´ typy vkla´dany´ch objektu˚. Byly takte´zˇ cˇa´stecˇneˇ tes-
tova´ny programa´torske´ knihovny, ktere´ se spolu se syste´my distribuujı´. Na
za´kladeˇ teˇchto testu˚ byl vybra´n syste´m DSpace jako vhodny´ kandida´t pro
digita´lnı´ knihovnu Masarykovy univerzity. Pro neˇj jsme implementovali
podporu pro ru˚zne´ typy sbı´rek digita´lnı´ch objektu˚ a uka´zali vyuzˇitı´ te´to
typove´ podpory pro ukla´da´nı´ fotografiı´ a cˇasopisu˚.
Kapitola 1 – U´vodnı´ kapitola te´to pra´ce, prˇehled.
Kapitola 2 – Sezna´menı´ s oblastı´ digita´lnı´ch knihoven. Strucˇny´ prˇehled
pouzˇı´vany´ch pojmu˚, protokolu˚ a principu˚. Popis jedne´ ze za´kladnı´ch
teoreticky´ch pracı´ v oblasti digita´lnı´ch knihoven (Kahn/Wilenske´ho
architektura).
Kapitoly 3, 4, 5 a 6 – Popis a analy´za cˇtyrˇ testovany´ch syste´mu˚ (Fedora,
RIB, EPrints a DSpace).
Kapitola 7 – Srovna´vacı´ analy´za testovany´ch syste´mu˚, prˇehledove´ srovna´-
vacı´ tabulky.




Kapitola 9 – Prakticka´ cˇa´st diplomove´ pra´ce – popis implementace pod-
pory typu˚ v syste´mu DSpace, prakticka´ uka´zka vytva´rˇenı´ typu˚, im-
plementace repozita´rˇe.
Kapitola 10 – Za´veˇr pra´ce, shrnutı´ dosazˇeny´ch vy´sledku˚.
1.2 Seznam pouzˇity´ch zkratek
Nı´zˇe je prˇilozˇen seznam zkratek, ktere´ jsou cˇasto pouzˇı´va´ny v te´to pra´ci.
BDef Behaviour Definition (Object)
BMech Behaviour Mechanism (Object)
CMS Content Management System
DC Dublin Core
DOI Digital Object Identifier
DL Digital Library
CD Compact Disc
GPL GNU Public Licence
LoC Library of Congress
MIT Massachussetts Institute of Technology
MPL Mozilla Public Licence
OAI (PMH) Open Archives Initiative (Protocol for Metadata Harvesting)
PID Persistent Identifier




Vte´to cˇa´sti pra´ce budoustrucˇneˇ vysveˇtlenyza´kladnı´ pojmy, ktere´ se voblasti
digita´lnı´ch knihoven objevujı´. Veˇtsˇina z nich je da´le pouzˇı´va´na v samotne´
pra´ci. Podrobneˇjsˇı´ rozbor problematiky je uveden naprˇı´klad v [1] a [2].
2.1 Digita´lnı´ knihovna, digita´lnı´ objekt
S pojmem digita´lnı´ knihovna (v literaturˇe se cˇasto pouzˇı´va´ zkratky DL, dle
anglicke´ho termı´nu Digital Library) je cˇtena´rˇ intuitivneˇ sezna´men v u´vodu
te´to pra´ce. Prˇesny´ch definic lze nale´zt celou rˇadu – lisˇı´ se zejme´na u´hlem
pohledu na celou problematiku. Pohled pocˇı´tacˇove´ho odbornı´ka mu˚zˇe by´t
naprˇı´klad takovy´:
Digita´lnı´ knihovna je spravovana´ sbı´rka informacı´ spolu s odpo-
vı´dajı´cı´mi sluzˇbami, prˇicˇemzˇ informace jsou ulozˇeny v digita´lnı´
podobeˇ a jsou dostupne´ prostrˇednictvı´m sı´teˇ.
W.Y.Arms, 2000 [3]
Naopak pohled knihovnı´ka na digita´lnı´ knihovnu je odlisˇny´:
Digita´lnı´ knihovny jsou organizace, ktere´ poskytujı´ zdroje (vcˇetneˇ
specializovane´ho persona´lu) umozˇnˇujı´cı´ prova´deˇt vy´beˇr, struk-
turova´nı´ a zprˇı´stupneˇnı´ sbı´rek digita´lnı´ch pracı´, tyto pra´ce da´le
distribuovat, udrzˇovat jejich integritu a dlouhodobeˇ uchova´vat
– a to vsˇe s ohledem na snadne´ a ekonomicke´ vyuzˇitı´ urcˇitou
komunitou nebo mnozˇinou komunit uzˇivatelu˚.
US Digital Library Federation, 1997 [3]
Ve zbytku pra´ce bude uzˇı´va´n prˇedevsˇı´m pocˇı´tacˇoveˇ odborny´ pohled




Za´kladnı´m prvkem digita´lnı´ knihovny je digita´lnı´ objekt. Digita´lnı´ ob-
jekt je digita´lnı´ struktura, reprezentujı´cı´ libovolny´ objekt rea´lne´ho i digi-
ta´lnı´ho informacˇnı´ho prostrˇedı´. Sesta´va´ jednak z vlastnı´ch dat popisujı´cı´ch
informacˇnı´ obsah a jednak z metadat, ktere´ realizujı´ popisne´, struktura´lnı´
a administrativnı´ vlastnosti digita´lnı´ho objektu. Digita´lnı´ objekt mu˚zˇe by´t
ekvivalentem knihy v klasicke´ knihovneˇ (ktera´ kromeˇ samotne´ho intelek-
tua´lnı´ho obsahu ma´ obvykle uvedena i metadata – informace o nakladateli,
roku vyda´nı´ apod.). Specia´lnı´mprˇı´padem je digita´lnı´ objekt, ktery´ nenı´ nosi-
cˇemdat, ale pouze da´va´ informaci, kde lze tato data nale´zt – v tomto prˇı´padeˇ
mluvı´me o digita´lnı´m meta-objektu. Obvykle se vsˇak i pro tento specia´lnı´
prˇı´pad pouzˇı´va´ obecny´ termı´n digita´lnı´ objekt a na´sledna´ specializace se
urcˇı´ dle kontextu.
Dalsˇı´m du˚lezˇity´m pojmem je repozita´rˇ. Repozita´rˇ je mı´sto fyzicke´ho
ulozˇenı´ digita´lnı´ch objektu˚. Repozita´rˇ se ,,stara´‘‘ o digita´lnı´ objekty v neˇm
ulozˇene´ a prostrˇednictvı´m vhodne´ho protokolu je zprˇı´stupnˇuje externı´mu
prostrˇedı´. Obvykle je jednoznacˇneˇ identifikova´n (loka´lneˇ nebo celosveˇtoveˇ)
a obsahuje rozhranı´, na ktere´ se napojujı´ sluzˇby umozˇnˇujı´cı´ prˇı´stup k objek-
tu˚m.
2.2 Metadata
Metadata jsou (strukturovane´) informace o informacı´ch. Obecneˇ slouzˇı´
k popisu libovolne´ho prˇedmeˇtu, sluzˇby, syste´mu, . . . V prostrˇedı´ digita´l-
nı´ch knihoven obvykle popisujı´ digita´lnı´ objekt (ale mohou popisovat i
samotnou knihovnu, repozita´rˇ apod.). Mu˚zˇeme je deˇlit do trˇı´ za´kladnı´ch
typu˚ – metadata popisna´, struktura´lnı´ a administrativnı´. Popisna´ metadata
slouzˇı´ k identifikaci objektu a popisu jeho obsahu, pouzˇı´vajı´ se naprˇı´klad
prˇi hleda´nı´ konkre´tnı´ho objektu. Prˇı´kladempopisny´chmetadat je informace
o autorovi, datu vzniku objektu nebo autorsky´ch pra´vech vztahujı´cı´ch se
k objektu. Struktura´lnı´ metadata zachycujı´ informace o forma´tu objektu a
jeho strukturˇe. Naprˇı´klad rˇı´kajı´, zˇe objekt obra´zek je ulozˇen ve forma´tu JPG
a na za´kladeˇ te´to informace lze dany´ obra´zek spra´vneˇ zobrazit na moni-
toru pocˇı´tacˇe. Jiny´m prˇı´kladem je objekt kniha – struktura´lnı´mi metadaty
jsou identifika´tory jednotlivy´ch stran. Administrativnı´ metadata uchova´vajı´
technicke´ informace o objektu. Naprˇı´klad prˇı´stupova´ pra´va k objektu, kde
je objekt fyzicky ulozˇen (v databa´zi, na konkre´tnı´mmı´steˇ na pevne´m disku,
. . . ). V praxi nemusı´ by´t toto rozdeˇlenı´ metadat striktneˇ dodrzˇova´no a jed-
notlive´ typy se cˇasto prˇekry´vajı´.
Kvu˚li vza´jemne´ spolupra´ci mezi (digita´lnı´mi) knihovnami, prˇesne´mu
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vyhleda´va´nı´ a spra´vne´ interpretaci informacı´ je vyvı´jena snaha zave´st ce-
losveˇtovy´ standard pro metadatovy´ popis objektu. Na rozdı´l od klasicky´ch
knihoven, ktere´ popisujı´ pouze pomeˇrneˇ u´zkou skupinu objektu˚, je boha-
tost dat v oblasti digita´lnı´ch knihoven obrovska´. Vyvsta´vajı´ du˚lezˇite´ ota´zky:
Jake´ metadatove´ polozˇky jsou potrˇebne´ pro kazˇdy´ digita´lnı´ objekt? Jsou do-
stacˇujı´cı´ pro vyhleda´va´nı´? Co naprˇı´klad s nestandardnı´mi objekty, ktere´
vyzˇadujı´ podrobneˇjsˇı´ popis? Jak metadata interpretovat – co skutecˇneˇ zna-
mena´ polozˇka Autor (je to skutecˇny´ autor, je to prˇekladatel, je to ilustra´tor,
. . . )? Jak zapsat datum vytvorˇenı´ objektu (2003-11-21, 21.11.2003, . . . )?
Tyto proble´my se snazˇı´ vyrˇesˇit neˇkolik standardu˚. Jak bude patrne´ z na´-
sledujı´cı´ch kapitol, velmi zna´my´m a pouzˇı´vany´m standardem pro popis
digita´lnı´ch objektu˚ v prostrˇedı´ webu se v soucˇasnosti sta´va´ Dublin Core
(cˇasto oznacˇova´n zkratkou DC) [4]. Definuje za´kladnı´ ja´dro – 15 metada-
tovy´ch polozˇek, ktere´ by meˇl mı´t kazˇdy´ informacˇnı´ objekt, uda´va´ jejich
vy´znam a navı´c dovoluje uprˇesneˇnı´ a rozsˇı´rˇenı´ tohoto ja´dra. Metadata stan-
dardu Dublin Core jsou popisny´mi a cˇa´stecˇneˇ struktura´lnı´mi metadaty.
Z dalsˇı´ch popisny´ch metadatovy´ch standardu˚ lze zmı´nit LoC – Core Meta-
dataElements [5] pouzˇı´vany´Kongresovouknihovnou (Library ofCongress,
zkratka LoC) ve Spojeny´ch sta´tech americky´ch.
Dalsˇı´mi standardy, ktere´ se v souvislosti (nejen) s metadaty pouzˇı´vajı´,
jsou standardy realizujı´cı´ jednoznacˇne´ zako´dova´nı´ metadat. Jak zako´dovat
metadata v Dublin Core, aby byl okolnı´ sveˇt (lide´ i pocˇı´tacˇe) schopny´ je
prˇecˇı´st, jednoznacˇneˇ interpretovat a by´t schopen si je spojit s konkre´tnı´mi
daty (digita´lnı´mi objekty)? Pro toto zako´dova´nı´ lze pouzˇı´t soucˇasny´ch pro-
strˇedku˚ jazyka HTML (s pomocı´ tagu˚ <meta>), ale takto lze uchovat pouze
jednoduche´ informace. Pouzˇı´vaneˇjsˇı´ je jazyk XML spolu se standardy defi-
nujı´cı´mi se´mantiku zako´dovany´chmetadat. Jednı´m takovy´m standardem je
naprˇı´klad RDF (Resource Description Framework) [6], ktery´ definuje XML
sche´ma, umozˇnˇujı´cı´ vyja´drˇit vztahy mezi metadatovy´mi polozˇkami a jejich
se´mantiku. Naprˇı´klad da´va´ na´vod na jednoznacˇne´ zako´dova´nı´ informace
,,Karel Cˇapek je autorem knihy Va´lka s mloky‘‘, prˇicˇemzˇ jednotlive´ metada-
tove´ polozˇky mohou by´t podle standardu Dublin Core. Jiny´m standardem,
ktery´ rˇı´ka´ jak zako´dovat metadata a jejich vazbu na digita´lnı´ objekty, je
METS (Metadata Encoding and Transmission Standard) [7]. Definuje XML
sche´ma, ktere´ se´manticky deˇlı´ metadata do peˇti kategoriı´ – popisna´ me-
tadata (naprˇı´klad DC), administrativnı´ metadata (jak byla data vytvorˇena,
s jakou licencı´, . . . ), metadata chova´nı´ (pomocı´ jake´ho programu se zobrazı´
dany´ objekt), metadata uda´vajı´cı´ seznam souboru˚ prˇı´slusˇejı´cı´ch k objektu a
struktura´lnı´ metadata (stromova´ struktura spolu s popisem napojenı´ logic-




Identifika´tor je jednou z typicky´ch metadatovy´ch polozˇek digita´lnı´ho ob-
jektu. Slouzˇı´ pro jednoznacˇnou a trvalou identifikaci digita´lnı´ho objektu,
repozita´rˇe, . . . Z klasicke´ho knihovnicke´ho prostrˇedı´ je zna´m naprˇı´klad po-
jem ISBN (International StandardBookNumber), jednoznacˇny´ identifika´tor,
ktery´ je pouzˇı´va´n pro identifikaci tisˇteˇny´ch knih. Podobna´ snaha o jedno-
znacˇnou identifikaci je zˇa´doucı´ i pro digita´lnı´ objekty. Vzhledem k tomu, zˇe
digita´lnı´m objektem mu˚zˇe by´t prakticky jaka´koli elektronicka´ informace, je
u´kol nalezenı´ obecne´homechanismu pro jednoznacˇnou identifikaci netrivi-
a´lnı´m proble´mem. Pozˇadavky na identifika´tory jsou sˇiroke´ (neza´vislost na
umı´steˇnı´, jednoznacˇnost, perzistence, sˇka´lovatelnost, . . . ) a v prostrˇedı´ In-
ternetu je nutny´ neˇjaky´ mechanismus, ktery´ by byl vyhovujı´cı´ pro vsˇechny
uzˇivatele a poskytoval spolu s identifika´tory i potrˇebne´ sluzˇby – prˇideˇlova´nı´
jednoznacˇne´ho identifika´toru a jeho resoluci (automatizovane´ vyhleda´nı´
objektu identifikovane´ho dany´m identifika´torem v globa´lnı´ sı´ti). Standardu˚
v oblasti digita´lnı´ch identifika´toru˚ existuje v soucˇasnosti neˇkolik, naprˇı´klad
je to URN (Uniform Resource Name) [8], PURL (Persistent URL) [9], CNRI
handles (Corporation for National Research Initiatives) [10], DOI (Digital
Object Identifier) [11], ARK (Archival Resource Key) [12] a dalsˇı´.
Technologie URN nenı´ konkre´tnı´m standardem poskytujı´cı´m mecha-
nismy prˇideˇlova´nı´ a resoluce identifika´toru˚, ale poskytuje obecne´ zastrˇesˇenı´
pro ru˚zne´ identifikacˇnı´ mechanismy v prostrˇedı´ webu. Identifikacˇnı´mi me-
chanismy jsou standardy CNRI handles a DOI – definujı´ prˇideˇlova´nı´ identi-
fika´toru˚ i postupy jejich resoluce. Standardy PURL a ARK nedefinujı´ prˇı´mo
prˇideˇlova´nı´ identifika´toru˚ digita´lnı´m objektu˚m, ale zajisˇt’ujı´ resolucˇnı´ me-
chanismy pro tyto objekty. Obvykla´ realizace resolucˇnı´homechanismu vy´sˇe
zmı´neˇny´ch standardu˚ je rˇesˇena pomocı´ specia´lnı´ch serveru˚, ktere´ k zada-
ne´mu identifika´toru vracejı´ fyzicke´ umı´steˇnı´ digita´lnı´ho objektu (prˇı´padneˇ
i dalsˇı´ informace o tomto objektu – to v za´vislosti na dane´m standardu).
2.4 Interoperabilita
Interoperabilita zarucˇujemozˇnost vza´jemne´ spolupra´cemezi neza´visle spra-
vovany´mi knihovnami. Mu˚zˇeme mluvit o ru˚zny´ch pohledech na interope-
rabilitu. Uzˇivatelsky´ pohled mu˚zˇe znamenat jednotne´ rozhranı´ pro prˇı´stup
k ru˚zny´m knihovna´m. Spra´vce knihovny naopak spı´sˇe zajı´ma´, jak si vymeˇ-
nˇovat data s jiny´mi knihovnami a zajistit tak alesponˇ cˇa´stecˇnou koherenci
obsahu. Spra´vce (knihovnı´k) bude tedy pozˇadovat standardy a protokoly,
jejichzˇ pouzˇitı´ mu zajistı´ spolupra´ci s co nejveˇtsˇı´m pocˇtem jiny´ch digita´lnı´ch
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knihoven rozpty´leny´ch na Internetu.
Jednı´m z proble´mu˚ ty´kajı´cı´ch se spolupra´cemezi knihovnami je vy´meˇna
metadat o spravovany´ch objektech. Dalsˇı´ ota´zkou je realizace vza´jemne´ho
prova´za´nı´ dokumentu˚. Je nutne´ definovat postupy a protokoly, ktere´ urcˇı´,
jaky´m zpu˚sobem tyto proble´my rˇesˇit.
V soucˇasnosti existuje neˇkolik protokolu˚ spadajı´cı´ch do oblasti intero-
perability, naprˇı´klad OAI-PMH (Open Archives Initiative – Protocol for
Metadata Harvesting) [13], Z39.50 [14] (standard LoC), OpenURL [15] a
dalsˇı´. V te´to pra´ci bude cˇasto zminˇova´n zejme´na protokol OAI-PMH. Jedna´
se o jednoduchy´ protokol pro ,,sklı´zenı´‘‘metadat. Digita´lnı´ knihovny posky-
tujı´ rozhranı´ kompatibilnı´ s OAI, ktere´ umozˇnˇuje trˇetı´m strana´m zı´ska´vat
metadata o objektech, ktere´ digita´lnı´ knihovna spravuje. Teˇmito trˇetı´mi stra-
nami jsou instituce, ktere´ se specializujı´ na shromazˇd’ova´nı´ metadat z ru˚z-
ny´ch zdroju˚, nad nimizˇ pak implementujı´ dalsˇı´ sluzˇby, naprˇı´klad poskytujı´
rozhranı´, ktere´ slouzˇı´ pro vyhleda´va´nı´ a vracı´ metadata objektu a infor-
mace o tom, v jake´ digita´lnı´ knihovneˇ lze dany´ objekt nale´zt, je-li verˇejneˇ
dostupny´ apod. Technicky probı´ha´ komunikace pomocı´ protokolu HTTP a
vracene´ informace jsou ko´dova´ny pomocı´ XML (metadata o objektu musı´
by´t k dispozici minima´lneˇ v Dublin Core). Podrobne´ informace o protokolu
lze nale´zt na vy´sˇe zmı´neˇne´m odkazu na www stra´nky organizace OAI.
Standard OpenURL definuje zpu˚sob ko´dova´nı´ metadat o informacˇnı´ch
objektech do URL a slouzˇı´ k realizaci otevrˇeny´ch, kontextovy´ch, dynamic-
ky´ch vazeb mezi zdroji na webu. Nad OpenURL lze vytvorˇit ru˚zna´ apli-
kacˇnı´ prostrˇedı´ – jednı´m z nich je naprˇı´klad SFX. V praxi to vypada´ tak,
zˇe kazˇdy´ odkaz z dokumentu na jiny´ dokument vede prˇes prostrˇednı´ka,
jı´mzˇ je specia´lnı´ server SFX, ktery´ naprˇı´klad provozuje instituce poskytujı´cı´
dane´ dokumenty, a ktery´ na za´kladeˇ informace o tom, kdo zdroj z da-
ne´ho odkazu zˇa´da´, poskytne vhodny´ odkaz na objekt (nebo jine´ informace
o objektu). Naprˇı´klad koncovy´ uzˇivatel klikne na odkaz vedoucı´ na kon-
kre´tnı´ elektronickou publikaci. Server SFX tento pozˇadavek vyhodnotı´ a
zjistı´, zˇe pozˇadavek vznesl uzˇivatel, ktery´ nema´ prˇı´slusˇnou publikaci pra´vo
prohlı´zˇet. Na za´kladeˇ toho prˇesmeˇruje uzˇivatele jen na stra´nku obsahujı´cı´
metadata o publikaci, prˇı´padneˇ na stra´nku s recenzemi te´to publikace apod.
2.5 Dalsˇı´ aspekty oblasti DL
Vy´cˇtem vy´sˇe zmı´neˇny´ch proble´mu˚ v oblasti digita´lnı´ch knihoven jejich stu-
dium nekoncˇı´. Lze si kla´st dalsˇı´ ota´zky. Jak zajistit globa´lnı´ vyhleda´va´nı´ nad
digita´lnı´mi knihovnami? Jak dlouhodobeˇ archivovat digita´lnı´ data (vytisˇ-
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teˇna´ kniha ma´ zˇivotnost stovky let, ale obycˇejne´ CD mozˇna´ desı´tky . . . )?
Jak se vyporˇa´dat se spolecˇensky´mi proble´my, autorsky´mi pra´vy a zneuzˇı´-
va´nı´m digita´lnı´ch knihoven? Kdo zaplatı´ vesˇkere´ na´klady nutne´ k provozu
a poskytova´nı´ sluzˇeb spojeny´ch s digita´lnı´mi knihovnami? Diskuse teˇchto
aspektu˚ by pravdeˇpodobneˇ vydala na neˇkolik knih, proto se zde omezı´me
na konstatova´nı´, zˇe dane´ proble´my se v soucˇasnosti sta´le rˇesˇı´.
2.6 Kahn/Wilenske´ho architektura
Jednou ze za´kladnı´ch teoreticky´ch pracı´ v oblasti digita´lnı´ch knihoven je
cˇla´nek Framework for Distributed Digital Object Services [16] dvojice autoru˚
Robert Kahn aRobertWilensky. Ti v te´to pra´ci definujı´ za´kladnı´ architekturu
spojenou s digita´lnı´mi knihovnami.
Pra´ce nejdrˇı´ve definuje za´kladnı´ pojmy. Prˇedevsˇı´m pojem digita´lnı´ ob-
jekt (digital object) jako datovou strukturu, jejı´mzˇ obsahem je digita´lnı´ ma-
teria´l (data) a jedinecˇny´ identifika´tor pro tento materia´l nazy´vany´ handle,
ktery´ je soucˇa´stı´ klı´cˇovy´chmetadat (key-metadata). Takovy´to objektmu˚zˇe by´t
ulozˇen v jednom nebo vı´ce repozita´rˇı´ch, cozˇ je u´lozˇny´ prostor, ktery´ je prˇı´-
stupny´ po sı´ti a ma´ prˇideˇlene´ jedinecˇne´ jme´no od globa´lnı´ jmenne´ autority
(global naming authority). Objekt ulozˇeny´ v repozita´rˇi je nazy´va´n ulozˇeny´
digita´lnı´ objekt (stored digital object). Ulozˇenı´ objektu v repozita´rˇi je spojeno
s registracı´ identifika´toru (handle) tohoto objektu u neˇktere´ jmenne´ autority,







Obra´zek 2.1: Digita´lnı´ objekt (prˇevzato z [17] a vektoroveˇ prˇekresleno).
Repozita´rˇ udrzˇuje o kazˇde´m sve´mobjektu informace zahrnujı´cı´ popisna´,
struktura´lnı´ i administrativnı´ metadata (properties record) a transakcˇnı´ za´-
znam (transaction record). Transakcˇnı´ za´znam obsahuje informace o vesˇke-
ry´ch operacı´ prova´deˇny´ch nad repozita´rˇem.
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Vsˇechna data v objektu majı´ sve´ typy. Za´kladnı´mi typy jsou bitove´ sek-
vence (bit-sequence), digita´lnı´ objekty (digital-object) a identifika´tory (handle).
Slozˇene´ typy jsou mnozˇinami za´kladnı´ch typu˚ (set-of-. . . ). Kahn aWilensky
da´le mluvı´ o meta-objektu (meta-object), cozˇ je objekt, ktery´ pouze odka-
zuje na jine´ digita´lnı´ objekty a fyzicky nenı´ nosicˇem dat (je pouze nosicˇem
metadat). Objektymohou by´t meˇnitelne´ (mutable) a trvale´ (immutable). Iden-
tifika´tor (handle) je objektu prˇideˇlen jako ,,identifika´tor repozita´rˇe‘‘ + ,,loka´lneˇ
prˇideˇleny´ identifika´tor objektu‘‘. Loka´lneˇ prˇideˇleny´ identifika´tor objektu je
jedinecˇny´ v ra´mci repozita´rˇe.
Prˇı´stup k repozita´rˇi se realizuje jednoduchy´m protokolem s na´zvem
RAP (Repozitory Access Protocol). Tento protokol definuje trˇi za´kladnı´ ope-
race nad repozita´rˇem. Operace prˇı´stupu k objektu (Access to a digital object)
poskytuje za´kladnı´ metody pro zı´ska´va´nı´ metadat i dat digita´lnı´ho objektu.
Na kazˇde´m objektu mohou by´t definova´ny sluzˇby (additional services), ktere´
ho prˇed vra´cenı´m uzˇivateli zpracujı´. Uzˇivatel pak obdrzˇı´ tzv. diseminaci
objektu (disseminition) – tj. objekt prezentovany´ v urcˇite´ lidsky´mi smysly
vnı´matelne´ podobeˇ (nikoli jako proud bitu˚). Druhou definovanou operacı´
je vlozˇenı´ objektu (Deposit of digital object), cozˇ je pouze jednoducha´ ope-
race, ktera´ vlozˇı´ objekt spolu se zadany´mi metadaty. Trˇetı´ za´kladnı´ operacı´
je operace zı´ska´va´nı´ informacı´ o repozita´rˇi (Access to reference services). Tato
operace slouzˇı´ pro klientske´ aplikace a vzda´lene´ servery a vracı´ informace
o repozita´rˇi, o typu sluzˇeb a protokolu˚, ktere´ repozita´rˇ nabı´zı´ pro komuni-
kaci, atp.
Kahn/Wilenske´ho pra´ce da´le diskutuje sluzˇbu resolvova´nı´ identifika´-
toru˚ (handles) – je postavena na stromove´ strukturˇe serveru˚ (globa´lnı´ a
loka´lnı´ jmenne´ autority), ktere´ doka´zˇı´ resolvovat prˇı´slusˇne´ identifika´tory
v ra´mci globa´lnı´ sı´teˇ. Cely´ syste´m funguje tak, zˇe klient poda´ nejprve dotaz
na svu˚j loka´lnı´ server, ktery´ v prˇı´padeˇ, zˇe zna´ odpoveˇd’, ji vra´tı´, v opacˇne´m
prˇı´padeˇ se pta´ sve´ho nadrˇazene´ho serveru, ktery´ postupuje stejny´m zpu˚-
sobem (v nejhorsˇı´m prˇı´padeˇ azˇ ke korˇenove´mu serveru). Podobny´ mecha-
nismus resolvova´nı´ jmen pouzˇı´va´ v soucˇasnosti na Internetu DNS (Domain
Name System) [18].
Poslednı´ cˇa´st pra´ce se veˇnuje na´vrhu za´pisu jednoznacˇne´ho identifika´-
toru a principu jeho tvorby.
Celkoveˇ pra´ce uva´dı´ obecny´ ra´mec, ktery´ mu˚zˇe by´t (a mnohdy je) vo-
dı´tkem na´vrha´rˇu˚ a programa´toru˚ vyvı´jejı´cı´ch digita´lnı´ knihovny. Mnohe´
principy, ktere´ Kahn a Wilensky popisujı´, jsou cˇasto pouzˇı´va´ny v praxi, cozˇ
bude videˇt i na testovany´ch syste´mech v dalsˇı´ch kapitola´ch pra´ce.
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2.7 Z historie digita´lnı´ch knihoven
Prvnı´ zmı´nky o digita´lnı´ch knihovna´ch se datujı´ do doby vzniku prvnı´ch
pocˇı´tacˇu˚. V pra´ci As We May Think [19] z roku 1945 zminˇuje jejı´ autor Van-
nevar Bush za´kladnı´ principy fungova´nı´ ,,digita´lnı´ knihovny‘‘ a jeho vizio-
na´rˇsky´ syste´m Memex je v podstateˇ ,,digita´lnı´ knihovnou‘‘ postavenou na
tehdy dostupny´ch analogovy´ch technologiı´ch (i kdyzˇ nebyl nikdy zkon-
struova´n). Skutecˇny´ rozvoj v oblasti digita´lnı´ch knihoven zacˇı´na´ v polovineˇ
90. let v souvislosti s rozvojempocˇı´tacˇovy´ch technologiı´ a Internetu. Zacˇı´najı´
vznikat prvnı´ experimenta´lnı´ projekty, je ustaven program Digital Library
Initiative [20]. Rozvoj digita´lnı´ch knihoven probı´ha´ do soucˇasnosti.
2.8 Shrnutı´
Te´ma digita´lnı´ch knihoven je skutecˇneˇ velmi sˇiroke´. Pro hlubsˇı´ pochopenı´
pojmu˚ a principu˚ odkazovany´ch da´le v textu je pravdeˇpodobneˇ nutne´ sa´h-
nout pomateria´lech, ktere´ se na dana´ te´mata specializujı´. Za´kladnı´ principy
vsˇak tento u´vod dostatecˇneˇ zahrnuje.
V dalsˇı´ cˇa´sti pra´ce jizˇ se budeme zaby´vat soucˇasny´mi volneˇ dostupny´mi
syste´my, ktere´ vı´ce cˇi me´neˇ dobrˇe implementujı´ ja´dro digita´lnı´ knihovny,





Syste´mFedora [21] je svy´mzpu˚sobemmezi jednotlivy´midigita´lnı´mi knihov-
nami vy´jimecˇny´. Vy´voja´rˇi si dali za cı´l vybudovat syste´m, ktery´ by realizoval
za´kladnı´ teoreticke´ poznatky a modely v oblasti digita´lnı´ch knihoven. Stavı´
mimo jine´ na Kahn/Wilenske´ho architekturˇe. Syste´m Fedora poskytuje jen
repozita´rˇove´ sluzˇby, jake´si ja´dro osˇetrˇujı´cı´ ukla´da´nı´, spra´vu a archivaci digi-
ta´lnı´ch objektu˚. Za´rovenˇ obsahuje knihovnu funkcı´ a vola´nı´, ktera´ umozˇnˇuje
programa´torovi prova´deˇt cˇinnosti nad repozita´rˇem. Syste´m Fedora zatı´m
nenı´ zcela kompletnı´, okamzˇiteˇ v praxi nasaditelny´ a pouzˇitelny´, protozˇe
neposkytuje potrˇebne´ uzˇivatelske´ rozhranı´ – to si musı´ instituce, ktera´ by
chteˇla syste´m pouzˇı´vat, vytvorˇit sama.
Obra´zek 3.1: Uka´zka u´vodnı´ stra´nky www rozhranı´ syste´mu Fedora.
Syste´m Fedora je volneˇ sˇirˇitelny´ vcˇetneˇ zdrojovy´ch ko´du˚ poskytovany´ch
programu˚ (pro tyto typy programu˚ budu da´le pouzˇı´vat zavedeny´ termı´n
open source software, prˇı´padneˇ open source program/aplikace) pod licencı´ Mo-
zilla Public Licence [22]. Projekt je vyvı´jeny´ na Cornell University ve spo-
lupra´ci s University of Virginia v USA. Na´zev je slozˇen z prvnı´ch pı´smen
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charakteristiky Flexible Extensible Digital Object and Repository Archi-
tecture. Cı´lem projektu je poskytnout univerza´lnı´ repozita´rˇ pro University
of Virginia a dalsˇı´, prˇedevsˇı´m akademicke´, instituce.
3.1 Historie
Prvnı´ za´kladnı´ pra´ce [23] o syste´mu Fedora byla publikova´na v roce 1998
Sandrou Payette a Carlem Lagoze, veˇdci z vy´zkumne´ skupiny pro digi-
ta´lnı´ knihovny na Cornelloveˇ univerziteˇ v USA. Navrhli syste´m Fedora
jakomodula´rnı´ syste´m a provedli jeho implementaci za pomocı´ technologie
CORBA[24]. Na te´to pra´ci zacˇal ty´m z University of Virginia budovat digi-
ta´lnı´ repozita´rˇ a experimentovat se sbı´rkami digita´lnı´ch objektu˚ (prˇeva´zˇneˇ
ulozˇeny´ch v jazyce SGML). Tato experimenta´lnı´ cˇa´st projektu pomohla vy´-
voja´rˇu˚m urcˇit, zˇe navrzˇena´ koncepce je vhodna´. Programa´torsky´ ty´m tedy
vyvinul za´kladnı´ ja´dro postavene´ na relacˇnı´ databa´zi a, pro administraci a
prˇı´stup, uzˇivatelske´ rozhranı´ naprogramovane´ v jazyce Java.
V srpnu 2001 obdrzˇela University of Virginia grantMellonovy nadace ve
vy´sˇi 1 milio´n americky´ch dolaru˚, aby na za´kladech prvnı´ch verzı´ syste´mu
Fedora vybudovala skutecˇneˇ sofistikovany´ digita´lnı´ repozita´rˇ. Projekt zacˇal
by´t realizova´n za pomoci modernı´ch technologiı´ (webove´ sluzˇby, Java).
Vy´voj, jehozˇ se u´cˇastnı´ sedm rˇesˇitelsky´ch ty´mu˚ z USA a Velke´ Brita´nie,
probı´ha´ do soucˇasnosti.
3.2 Za´kladnı´ vlastnosti
Repozita´rˇ syste´mu Fedora je univerza´lnı´ a umozˇnˇuje vkla´dat digita´lnı´ ob-
jekty libovolne´ho typu. Metadata digita´lnı´ch objektu˚ jsou popisova´na v ja-
zyce XML dle sche´matu standarduMETS. Hleda´nı´ je fulltextove´ v metada-
tovy´ch polozˇka´ch, metadata jsou ukla´da´na a da´va´na k dispozici ve forma´tu
Dublin Core (jako soucˇa´st METS). Pro sdı´lenı´ metadat podporuje Fedora
OAI-PMH protokol verze 2.0. Take´ obsahuje utilitu pro hromadne´ vytva´-
rˇenı´ objektu˚, spra´vu verzı´ objektu˚ a autentizovany´ prˇı´stup. Fedora zatı´m
nema´ hotove´ uzˇivatelske´ prostrˇedı´.
Syste´m Fedora je napsa´n v jazyce Java, mu˚zˇe by´t provozova´n na po-
cˇı´tacˇı´ch s operacˇnı´mi syste´my Windows, Linux, MacOS a dalsˇı´ (aktua´lnı´
kompletnı´ seznam podporovany´ch platforem lze nale´zt na stra´nka´ch pro-
jektu). Pro beˇh uka´zkove´ho webove´ho rozhranı´ pouzˇı´va´ www server Tom-
cat. Prˇedpokla´da´ se sı´t’ove´ prostrˇedı´ a z toho take´ vesˇkera´ filozofie pra´ce
vycha´zı´. Repozita´rˇ s objekty je identifikova´n IP adresou (a portem). Cely´
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syste´m stojı´ na webovy´ch sluzˇba´ch (Web Services [25]), prˇes ktere´ je realizo-
va´na vzda´lena´ pra´ce s repozita´rˇem. Fedora ma´ i prostrˇedky pro vytva´rˇenı´
novy´ch objektu˚, jejich export a import.
3.3 Architektura
3.3.1 Digita´lnı´ objekt
Za´kladnı´m prvkem, se ktery´m syste´m Fedora pracuje, je digita´lnı´ objekt.
DO je slozˇen z perzistentnı´ho jednoznacˇne´ho identifika´toru – identifika´toru
PID (z anglicke´ho Persistent Identifier), syste´movy´ch metadat, disemina´toru˚
(Disseminators), ktere´ propojujı´ digita´lnı´ objekt s jeho chova´nı´m, a datastre-
amu˚ (Datastreams), cozˇ jsou samotne´ soubory prˇedstavujı´cı´ vlastnı´ obsah
digita´lnı´ho objektu. Digita´lnı´ objekty mohou by´t trˇı´ typu˚:
Data Objects – klasicke´ datove´ objekty, reprezentujı´ konkre´tnı´ digita´lnı´ data
(obra´zky, videa, publikace, software, . . . ). Kazˇdy´ datovy´ objekt je slo-
zˇen z datastreamu˚ (metadata a samotna´ data) a nava´za´n na disemina´tory
(urcˇujı´ jaky´m zpu˚sobem bude objekt poskytova´n, ve skutecˇnosti je to
ukazatel na Behaviour Definition Object). Prˇı´kladem datove´ho ob-
jektu mu˚zˇe by´t objekt, jehozˇ datastreamy jsou obra´zky typu JPG.
Behavior Definition Objects – objekty popisu chova´nı´ (da´le take´ BDef ob-
jekty). Tento typ objektu˚ slouzˇı´ k abstraktnı´mu popisu sluzˇby, ktera´ je
slozˇena z ru˚zny´ch metod (da´ se rˇı´ci, zˇe se jedna´ o deklaraci sluzˇeb).
Je tı´m urcˇen model chova´nı´, ktery´ mu˚zˇe prˇijı´mat i neˇkolik datovy´ch
objektu˚. Naprˇı´klad sluzˇba pro zpracova´nı´ obra´zku˚ definuje funkce
zmensˇenı´ obra´zku, prˇevod do stupnˇu˚ sˇedi, zı´ska´nı´ na´hledu obra´zku
atp.
Behavior Mechanism Objects – objekty implementace chova´nı´ (da´le take´
BMech objekty). Slouzˇı´ k reprezentaci konkre´tnı´ sluzˇby (ktera´ splnˇuje
pozˇadavky a definice sluzˇby tak, jak jsou da´ny v BDef objektu). Spo-
lecˇneˇ s datovy´m objektem a BDef objektem zı´ska´me prostrˇedky pro
popis chova´nı´ digita´lnı´ch objektu˚ v repozita´rˇi. BMech objekt obsahuje
metadata sluzˇeb (zapsa´na pomocı´ jazykaWSDL [26]) a popis, jak tyto
sluzˇby spousˇteˇt (kde jsou ulozˇeny, ktere´ typy datastreamu˚ jimmohou
by´t prˇeda´va´ny jako parametry, . . . ).
Objekty popisu chova´nı´ a implementace chova´nı´ budou da´le oznacˇo-
va´ny souhrnneˇ objekty chova´nı´.
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Pro popis beˇzˇne´ho sce´na´rˇe konstruova´nı´ DO je take´ nutne´ se nejdrˇı´ve
sezna´mit s typy datastreamu˚. Datastreamy mohou by´t cˇtyrˇ typu˚:
Referenced External Content – (znacˇı´ se ,,E‘‘). Jde vlastneˇ o ukazatel na
objekt, ktery´ je fyzicky ulozˇen mimo repozita´rˇ.
Repository-Managed Content – (,,M‘‘). Obsah, ktery´ je spravova´n fyzicky
prˇı´mo repozita´rˇem. Takto prˇijata´ data jsou zkopı´rova´na prˇı´mo do re-
pozita´rˇe a nada´le uchova´va´na v databa´zi serveru.
Implementor-Defined XML Metadata – (,,X‘‘). Metadata v XML, ktera´ jsou
uchova´va´na prˇı´mo v objektu, mohou by´t sˇı´rˇena stejny´m zpu˚sobem
jako klasicke´ datastreamy. Kazˇdy´ datovy´ objekt standardneˇ obsahuje
datastream typu ,,X‘‘. Tento datastream ma´ na´zev DC a obsahuje me-
tadatovy´ popis objektu dle Dublin Core. Uzˇivatel si vsˇak mu˚zˇe prˇidat
vlastnı´ datastreamy typu ,,X‘‘ (vlastnı´ metadatove´ popisy).
Redirected Content – (,,R‘‘). Jedna´ se o specia´lnı´ typ datastreamu˚, ktery´ je
zaveden kvu˚li uchova´va´nı´ audia a videa, ktere´ mu˚zˇe by´t poskytova´no
vzda´leneˇ (tzv. streamovaneˇ – video nebo audio je na zˇa´dost pomaly´ch
cˇa´stech posı´la´no na klientsky´ pocˇı´tacˇ, kde je pru˚beˇzˇneˇ prˇehra´va´no).
Z tohoto du˚vodu je nutne´ zave´st prˇı´me´ spojenı´mezi klientem a posky-
tovatelem (poskytovatelmu˚zˇe nabı´zet ru˚zne´ datove´ toky atp.). Syste´m
Fedora proto nabı´zı´ mozˇnost obejı´t klasicke´ spojenı´, ktere´ zprostrˇed-
kova´va´ – tedy poskytne klientovi prˇı´my´ odkaz na fyzicke´ umı´steˇnı´
objektu.
Typicky´ sce´na´rˇ vytvorˇenı´ digita´lnı´hoobjektuvypada´ na´sledovneˇ.Nejdrˇı´-
ve se vytvorˇı´ datovy´ objekt. Jeden jeho datastream bude typu ,,X‘‘ (s na´zvem
DC) a bude obsahovat metadatovy´ popis objektu. Da´le mu˚zˇe tento datovy´
objekt obsahovat ru˚zne´ typy dalsˇı´ch datastreamu˚. Podle typu teˇchto da-
tastreamu˚ je mozˇne´ k objektu prˇirˇadit neˇkolik objektu˚ typu BDef. Kazˇdy´
objekt BDef ma´ odkazy na neˇjaky´ objekt BMech, ktery´ sluzˇby nabı´zene´
objektem BDef realizuje. Teˇchto BMech objektu˚ (cozˇ jsou vlastneˇ samotne´
implementace webovy´ch sluzˇeb) mu˚zˇe by´t vı´ce a lze pak snadno zameˇnit
jednu implementaci sluzˇby za jinou. Poslednı´mkrokem je sva´za´nı´ konkre´tnı´
sluzˇby s prˇı´slusˇny´m datastreamem. Sluzˇba se skla´da´ obvykle z neˇkolika
funkcı´ (metod), ktere´ lze nad prˇı´slusˇny´m drˇı´ve asociovany´m datastreamem
volat. Pro lepsˇı´ prˇedstavu uvedeme konkre´tnı´ prˇı´klad. Vytvorˇı´me si da-
tovy´ objekt s na´zvem Fotografie budovy U´VT. Vyplnı´me prˇı´slusˇna´ metadata









   name="prevedDoSede">
 <part name="response">
  ... 
</message>










Obra´zek 3.2: Digita´lnı´ objekt v syste´mu Fedora.
a velikostı´ s fotografiemi budovy U´VT, to budou datastreamy typu ,,M‘‘.
Jedna z fotografiı´ je ve forma´tu JPG. Vybereme BDef objekt, ktery´ se jme-
nuje Sluzˇby pro zpracova´nı´ obra´zku˚ – ten deklaruje metody dejNahled(),
prevedDoSede(), konvertuj() a jine´. Prˇirˇadı´me ho jako mozˇny´ model
chova´nı´ pro datovy´ objekt Fotografie budovy U´VT. K tomuto BDef objektu
prˇirˇadı´me konkre´tnı´ BMech objekt, ktery´ dane´ sluzˇby realizuje (vı´, kde jsou
k dispozici). Nynı´ zby´va´ spojit nasˇi fotografii ve forma´tu JPG s vybrany´m
BMech objektem. Tı´mto je digita´lnı´ objekt vytvorˇen. Pokud tedy budeme
zˇa´dat po repozita´rˇi danou fotografii, udeˇla´me to prˇes prˇı´slusˇnou sluzˇbu, se
kterou je fotografie spojena.Naprˇı´klad chceme tuto fotografii pouze ve stup-
nı´ch sˇedi, repozita´rˇ na´m ji prˇes disemina´tor prevedDoSede() poskytne.
Syste´m Fedora prˇirˇazuje kazˇde´mu objektu vy´chozı´ disemina´tory, ktere´ re-
alizujı´ za´kladnı´ operace, jako je vra´cenı´ polozˇky (v prˇı´padeˇ, zˇe chceme od
repozita´rˇe nasˇi fotografii budovy U´VT, tak jak je v neˇm ulozˇena) apod.
3.3.2 Syste´mova´ architektura a prˇı´stup
Syste´m Fedora je postaven na klasicke´ vı´cevrstve´ architekturˇe. Nejnizˇsˇı´
vrstva realizuje fyzicke´ ulozˇenı´ digita´lnı´ch objektu˚ (datastreamu˚, metadat,
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odkazu˚ prˇes protokoly HTTP a FTP na externı´ obsah), dalsˇı´ vrstva pak
obsahuje syste´my pro prˇı´stup (napojenı´ na webove´ sluzˇby), spra´vu obsahu
aprˇı´stupovoupolitiku.Nejvysˇsˇı´ vrstva je rozhranı´mpro prˇı´stupdo syste´mu
(prˇı´stup do repozita´rˇe, jeho spra´va, da´vkove´ programy, . . . ).
Obra´zek 3.3: Architektura syste´mu Fedora (prˇevzato z [37]).
Prˇı´stup k repozita´rˇi je umozˇneˇn prˇes administra´torske´ho klienta nebo
webove´ sluzˇby, ktere´ jsou rˇazeny do trˇı´ kategoriı´, podle typu jejich vola´nı´.
Ma´me tedy trˇi rozhranı´ pro prˇı´stup:
Management API (API-M) – Rozhranı´ pro pra´ci s digita´lnı´mi objekty, pro
jejich spra´vu (prˇida´va´nı´, maza´nı´, spra´va verzı´, . . . ). Implementova´no
je jako webova´ sluzˇba (prˇes protokol SOAP (Simple Object Access
Protocol) [27]).
Access API (API-A) – Rozhranı´ pro prˇı´stup k objektu˚m v repozita´rˇi (rozsˇi-
rˇova´nı´ informacı´, hleda´nı´ informacı´, . . . ). Opeˇt jako SOAP. (Mozˇnost
poskytova´nı´ prˇes proxy server, viz sekce 3.3.3).
Access-lite API (API-A-Lite) – Tote´zˇ jako Access API, ale prˇı´stup je rˇesˇen
prˇes protokol HTTP (metodou GET).
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Takto definovane´ prˇı´stupove´ body da´vajı´ uzˇivateli volnou ruku v mozˇ-
nosti vytvorˇenı´ vlastnı´ho prˇı´stupove´ho rozhranı´. Syste´m Fedora implemen-
tuje vlastneˇ programa´torskou knihovnu poskytujı´cı´ ja´dro pro digita´lnı´ kni-
hovnu. Vsˇechny poskytovane´ webove´ sluzˇby pro prˇı´stup prˇes rozhranı´
API-M a API-A jsou definova´ny v dokumentaci, kterou lze nale´zt na www
stra´nka´ch syste´mu Fedora (bude-li da´le zminˇova´na dokumentace, pak se
jedna´ o tuto dokumentaci) a jejich popis by prˇekrocˇil za´meˇr te´to pra´ce. Za-
jı´maveˇ rˇesˇeny´ je prˇı´stup prˇes API-A-Lite. Je umozˇneˇn prˇes protokol HTTP




odesˇle na server, na ktere´m beˇzˇı´ syste´m Fedora, pozˇadavek na objekt (v neˇm
ulozˇeny´ konkre´tnı´ datastream) urcˇeny´ vlozˇeny´mi parametry. get rˇı´ka´, zˇe
chceme data, prˇı´slusˇejı´cı´ objektu s identifika´torem PID. Da´le je zada´n iden-
tifika´tor objektu chova´nı´ /bDefPID, ktery´ je dane´mu objektu prˇideˇlen a
nakonec je urcˇena metoda methodName, ktera´ se ma´ na dane´m objektu (neˇ-




Vy´sledkem vola´nı´ je na´hled fotografie1 budovy U´VT. Identifika´tor
foto UVT:5 urcˇuje objekt, prˇı´slusˇnou konkre´tnı´ fotografii (datastream) ur-
cˇuje parametr itemID= fotografie1metody getThumbnail. Na vsˇech
fotografiı´ch ty´kajı´cı´ch se budovy je pak definova´na naprˇı´klad politika cho-
va´nı´ s PID chovani UVT:1.
V dokumentaci jsou podrobneˇ a prˇehledneˇ popsa´ny metody pro vy-
hleda´va´nı´, zı´ska´va´nı´ objektu˚, zı´ska´va´nı´ metadat (prˇes OAI-PMH) a dalsˇı´.
U´daje jsou vraceny bud’v HTML tabulce, ktera´ informace zobrazı´ v prohlı´-
zˇecˇi nebo v XML (pro dalsˇı´ zpracova´nı´ na straneˇ klienta).
3.3.3 Poskytova´nı´ dat
Klasicky´ objekt se obvykle skla´da´ z datastreamu˚. Ve skutecˇnosti se jedna´
o ukazatele na ulozˇenı´ konkre´tnı´ch dat. Digita´lnı´ objekty poskytujeme i
mimo repozita´rˇ vzda´leny´m pocˇı´tacˇu˚m, cozˇ znamena´, zˇe prˇes jiste´ mecha-
nismy mu˚zˇe vzda´leny´ klient prˇistupovat k datastreamu˚m. Tyto mecha-
nismy, ktere´ vzda´leny´ prˇı´stup umozˇnˇujı´, ovsˇem da´vajı´ za´rovenˇ s objektem i
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informaci, kde jsou jeho datastreamy fyzicky ulozˇeny. Nedu˚veˇryhodny´ kli-
ent pakmu˚zˇe z te´to informace vyteˇzˇit prˇı´stupprˇı´mokdany´mdatastreamu˚m
a obejı´t tak mechanismus disemina´toru˚, ktery´ syste´m Fedora poskytuje.
Aby se zamezilo tomuto stavu, pouzˇı´va´ syste´m Fedora zprostrˇedkova´nı´
datastreamu˚ (Datastreams mediation).
V podstateˇ jde o zavedenı´ jednoduche´ proxy vrstvy, ktera´ zakry´va´ fy-
zicke´ umı´steˇnı´ digita´lnı´ho objektu. V momenteˇ, kdy prˇijde dotaz, proxy jej
prˇevezme za svu˚j, vyrˇı´dı´ a vra´tı´ klientovi informace (prˇı´padneˇ konkre´tnı´
data jako proud bytu˚). Tı´mto je klient nucen komunikovat prˇı´mo s repozi-
ta´rˇem a nedostane se k fyzicke´mu umı´steˇnı´ dat. Nevy´hoda tohoto prˇı´stupu
je, zˇe zava´dı´ dalsˇı´ vrstvu, ktera´ komunikaci zpomaluje.
3.3.4 Spra´va verzı´
Nejnoveˇjsˇı´ verze syste´mu Fedora prˇina´sˇı´ spra´vu verzı´ (Versioning). V praxi
to znamena´, zˇe prˇi jake´koli zmeˇneˇ datastreamu nebo disemina´toru se pu˚-
vodnı´ verzeulozˇı´ (vcˇetneˇ data a cˇasu) a je kdykoli prˇı´stupna´ zpeˇtneˇ. Vsˇechny
tytoverzedatastreamu˚ adisemina´toru˚ jsou sta´le udrzˇova´nyv ra´mci jednoho
digita´lnı´ho objektu. Uzˇivatel semu˚zˇe vra´tit k jake´koli verzi (naprˇı´klad k pu˚-
vodnı´ fotografii, ktera´ byla nahrazena kvalitneˇjsˇı´ verzı´). Jednotlive´ verze lze
samozrˇejmeˇ smazat.
3.4 Fedora verze 1.2
3.4.1 Instalace
Vsˇechny potrˇebne´ programy jsou volneˇ dostupne´ na Internetu. Kromeˇ sa-
motne´ho distribucˇnı´ho balı´ku syste´mu Fedora je k instalaci potrˇeba pouze
standardnı´ instalace vy´vojove´ho prostrˇedı´ J2SDK (implementace jazyka
Java firmy Sun Microsystems [28]) ve verzi 1.4 a instalace databa´zove´ho
serveru (vynikajı´cı´ je podpora neˇkolika databa´zı´, doporucˇena´ je MySQL
[29]). Vy´hodne´ je, zˇe lze pouzˇı´t maly´ javovy´ databa´zovy´ stroj Mc-Koi ob-
sazˇeny´ prˇı´mo v distribucˇnı´m balı´ku syste´mu Fedora (je doporucˇeny´ pro
testova´nı´). Pro prˇeklad ze zdrojovy´ch ko´du˚ je te´zˇ nutny´ Apache Ant [30]
(ale soucˇa´stı´ distribuce jsou i bina´rnı´ verze jak serveru, tak klientsky´ch pro-
gramu˚). To, zˇe vesˇkere´ knihovny a dalsˇı´ programy jsou obsazˇeny prˇı´mo
v distribuci, je mozˇno hodnotit velmi pozitivneˇ, protozˇe nenı´ nutne´ deˇlat
velke´ za´sahy prˇed prˇekladem. Diskutabilnı´ je zarˇazenı´ do distribucˇnı´ho
balı´ku www serveru Tomcat [31].
Samotna´ instalace je dobrˇe dokumentovana´ a snadna´. Sesta´va´ z nasta-
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venı´ asi dvou azˇ trˇı´ promeˇnny´ch. Vsˇe se prˇehledneˇ prˇelozˇı´ do jednoho adre-
sa´rˇe, ktery´ se nainstaluje pouhy´m zkopı´rova´nı´m a nastavenı´m syste´movy´ch
promeˇnny´ch.
Prˇed spusˇteˇnı´m je nutne´ prove´st konfiguraci syte´mu.Vsˇe je opeˇt vy´borneˇ
popsa´no a dokumentova´no. Konfiguracˇnı´ soubor je v XML. Konfigurace je
velmi pestra´, nastavit lze prakticky cokoli, nicme´neˇ pro rychlejsˇı´ orientaci
prˇed prvnı´m spusˇteˇnı´m autorˇi v dokumentaci uva´deˇjı´ nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ prvky
spolu s radami, jak je nastavit. Cely´ konfiguracˇnı´ soubor je prˇehledneˇ deˇlen
na cˇa´sti (nastavenı´ serveru, modulu˚ a databa´zı´). Nadefinovat lze porty,
jme´no serveru nebo logovacı´ soubory. Take´ lze meˇnit jednotlive´ javovske´
trˇı´dy (moduly) obsluhujı´cı´ prˇı´slusˇne´ funkce (naprˇ. pro prˇı´stup k databa´zi –
ukla´da´nı´ digita´lnı´ch objektu˚ atp.)– to znamena´, zˇe se da´ standardnı´ modul
nahraditmodulemvlastnı´m.U standardnı´homodulumu˚zˇeme nastavit jaky´
rˇeteˇzec se budeprˇida´vat do identifika´toru˚ PIDnovy´ch objektu˚ (jednoznacˇny´
pro dany´ repozita´rˇ, naprˇı´klad DOI1), jake´ ko´dova´nı´ se volı´ pro ukla´da´nı´
textu atd. Jiny´ modul upravuje chova´nı´ vu˚cˇi OAI serveru˚m, nastavovat lze
ko´dova´nı´ metadat (vy´chozı´ nastavenı´ je METS) nebo takove´ detaily jako je
jme´no, ktery´m se bude syste´m prˇedstavovat OAI serveru˚m.
Po spusˇteˇnı´ lze kprvnı´mu sezna´menı´ se syste´memFedora vyuzˇı´t neˇkolik
tzv. demo objektu˚. Jedna´ se o prˇedem prˇipravene´ ru˚zne´ typy digita´lnı´ch
objektu˚ vcˇetneˇ disemina´toru˚.
3.4.2 Programove´ vybavenı´ – klient
Spolu s Fedora serverem se distribuuje i rˇada uzˇitecˇny´ch utilit pro pra´ci
s repozita´rˇi.
Aplikace pro spra´vu
K dispozici je interaktivnı´ graficky´ program (Fedora Administrative Client)
napsany´ v Javeˇ, ktery´ je uzˇivatelskou bra´nou k modulu API-M a umozˇnˇuje
spra´vcu˚m repozita´rˇu˚ za´kladnı´ operace nad objekty (prˇida´va´nı´, za´lohova´nı´,
vytva´rˇenı´, procha´zenı´, hleda´nı´). Po spusˇteˇnı´ je nejdrˇı´v nutne´ prˇihla´sit se
k repozita´rˇi (samozrˇejmostı´ je prˇı´stup ze vzda´lene´ho pocˇı´tacˇe).
Prˇida´va´nı´m nove´ho objektu z menu se v repozita´rˇi vytvorˇı´ kostra no-
ve´ho objektu. Vytva´rˇet lze jak datove´ objekty, tak objekty chova´nı´. V doku-
mentaci je podrobny´ pru˚vodce prˇida´va´nı´m pro jednotlive´ typy. U datove´ho
objektu je nutne´ ho asociovat s chova´nı´m, prˇidat datastreamy, poprˇ. edito-
vat metadata (tohle uzˇ se musı´ udeˇlat rucˇneˇ v hotove´ XML sˇabloneˇ – ale
postup je standardnı´, naprˇ. u´prava titulku <dc:title> </dc:title>).
1Digital Object Identifier, viz kapitola 2
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Datastreamy se dajı´ prˇida´vat dle typu˚. Pokud jsou datastreamemmetadata
v XML, lze zvolit jesˇteˇ typ (copyright, technicka´, . . . ), da´le druh metadat
(DC, MARC, . . . ), a pak data doplnit rucˇneˇ nebo importovat z XML sou-
boru (nenı´ nutne´ mı´t je validova´ny podle XML sche´matu). U norma´lnı´ho
datastreamu se pak jesˇteˇ zvolı´ jehoMIME typ [32], ktery´ je du˚lezˇity´ pro aso-
ciova´nı´ s disemina´tory (kazˇdy´ disemina´tor akceptuje pouze urcˇite´ MIME
typy).
Klient umı´ importovat objekty ze souboru, z jine´ho repozita´rˇe (zde je
nutne´ zna´t identifika´tor PID objektu ve vzda´lene´m repozita´rˇi). Objekty vsˇak
lze importovat i hromadneˇ. Objekty lze samozrˇejmeˇ i exportovat, mazat,
cˇı´st jejich XML za´znamy, vyhleda´vat (vcˇetneˇ pokrocˇile´ho vyhleda´va´nı´) a
prohlı´zˇet. Vesˇkera´ pra´ce probı´ha´ za pomoci kontextovy´ch menu, oznacˇit
lze naprˇı´klad i vı´ce objektu˚ a neˇktere´ akce nad nimi prova´deˇt hromadneˇ.
Spra´va verzı´ (viz cˇa´st 3.3.4) je prˇi prohlı´zˇenı´ zobrazena cˇasovou lisˇtou na
nı´zˇ si lze posunem ukazatele vybı´rat prˇı´slusˇne´ verze objektu˚.
Dalsˇı´mi funkcemi aplikace Fedora Administrative Client jsou hromadne´
vkla´da´nı´ objektu˚ pomocı´ sˇablon, termina´l pro ladeˇnı´ syste´muFedora (umozˇ-
nˇuje zkousˇet si jednotliva´ vola´nı´ vcˇetneˇ parametru˚ a sledovat vy´sledky) a
na´stroj na vytva´rˇenı´ objektu˚ chova´nı´ (s hezky zpracovany´m pru˚vodcem).
Skripty
Kromeˇ vy´sˇe popsane´ho klienta ma´ syste´m Fedora v instalaci jesˇteˇ neˇkolik
skriptu˚ (spousˇteˇjı´ se z prˇı´kazove´ rˇa´dky operacˇnı´ho syste´mu), ktere´ usnad-
nˇujı´ pra´ci administra´torovi. K dispozici jsou skripty pro vyhleda´va´nı´, ex-
port, vkla´da´nı´ objektu ze zdrojove´ho XML souboru a maza´nı´ objektu.
Prˇı´stup k repozita´rˇi prˇes www prohlı´zˇecˇ
Fedora server poskytuje pouze minima´lnı´ mozˇnosti prˇı´stupu prˇes www –
nabı´zı´ pouze stra´nku s formula´rˇem pro jednoduche´ vyhleda´va´nı´ a chude´
informacˇnı´ stra´nky. Lze vyhleda´vat, nechat si vypsat informace o repo-
zita´rˇi, informace o objektu a sluzˇba´ch, ktere´ jsou k neˇmu va´za´ny a tyto
sluzˇby na neˇj zavolat. Vzhled, prˇı´stup a intuitivnost byly zcela potlacˇeny
na u´kor cˇiste´ funkcionality – v praxi to znamena´, zˇe je k dispozici pouze
naproste´ minimum pro prˇı´stup k funkcı´m repozita´rˇe. Na druhou stranu
lze snadno oveˇrˇovat naprˇı´klad funkcˇnost disemina´toru˚, zkontrolovat byl-li
objekt spra´vneˇ vlozˇen apod. Absence jaky´chkoli uzˇivatelsky´ch pra´v, vzhle-
doveˇ a uzˇivatelsky kvalitneˇjsˇı´ho rozhranı´ odsuzujı´ tento ,,webovy´ server‘‘
pro pouzˇitı´ pouze administra´torem k testova´nı´, prˇı´padneˇ pro ukazova´nı´
sı´ly samotne´ho syste´mu Fedora.
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3.4.3 Programove´ vybavenı´ – server
Jak bylo rˇecˇeno vy´sˇe, kazˇdy´ datastream lze spojit s neˇjakou sluzˇbou. Vdistri-
bucˇnı´m balı´ku syste´mu Fedora jsou doda´va´ny neˇktere´ loka´lnı´ sluzˇby (Local
services), ktere´ jsou ulozˇeny prˇı´mo v repozita´rˇi. Sluzˇby mohou by´t ulozˇeny
i mimo repozita´rˇ a vola´ny mohou by´t vzda´leneˇ prˇes SOAP/RPC (SOAP
Remote Procedure Call). Implementova´ny jsou veˇtsˇinou jako Java servlety
– specia´lnı´ trˇı´dy s podporou protokolu HTTP. Problematika servletu˚ je po-
drobneˇ rozebra´na naprˇı´klad v [33]. Syste´m Fedora poskytuje na´sledujı´cı´
sluzˇby:
Saxon XSLT Processor Local Service – K zadane´mu XML dokumentu
a XSLT stylu vyrobı´ vy´stupnı´ dokument. Vola´nı´ se prova´dı´ prˇı´mo
na serveru, kde beˇzˇı´ Fedora, vola´ se servlet SaxonServlet, du˚lezˇite´
parametry jsou vstupnı´ XML soubor a styl XSL.
FOP Local Service – Jedna´ se o FO procesor (FOP – Formatting Objects
Processor [34]), transformuje dokumenty napsane´ v XML-FO [35] do
PDF (prˇı´padneˇ i dalsˇı´ch typu˚ dokumentu˚). Vola´nı´ se prova´dı´ meto-
dou GET s vola´nı´m servletu FOPServlet na serveru, kde Fedora beˇzˇı´.
Argumentem, je soubor v XSL-FO.
The Image Manipulation Local Service – Slouzˇı´ k ru˚zny´m transforma-
cı´m obra´zku˚ (zmeˇna velikosti, prˇevod na sˇedoto´nnı´ obraz apod.).
Jedna´ se o servlet ImageManipulation volany´ na Fedora serveru.
Jako parametry prˇijı´ma´ URL na soubor s obra´zkem a operaci, ktera´ se
ma´ prove´st. Mozˇne´ operace jsou orˇı´znutı´, konverze (GIF, JPG, TIFF,
PNG, a BMP), zmeˇna velikosti, prˇiblı´zˇenı´, zmeˇna sveˇtlosti a prˇevod
do stupnˇu˚ sˇede´. Sluzˇba je postavena na programu ImageJ [36].
3.5 Dokumentace
Dokumentace je zpracova´na velmi kvalitneˇ, vcˇetneˇ popisu instalace. Po-
drobneˇ jsou vysveˇtleny specia´lnı´ funkce, popis nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ch nastavenı´,
popis konstrukce objektu˚ pomocı´ XML, kompletnı´ seznam vsˇech vola´nı´ pro
jednotliva´ rozhranı´ (vcˇetneˇ prˇı´kladu˚) a odkaz na dalsˇı´ informace a tutoria´ly.
Vsˇechny konfiguracˇnı´ soubory majı´ prˇehledne´ komenta´rˇe u jednotlivy´ch
polozˇek, vcˇetneˇ doporucˇeny´ch hodnot, ktere´ mu˚zˇe uzˇivatel nastavit (i s vy-
sveˇtlenı´m procˇ zrovna tuto hodnotu nastavit urcˇity´m zpu˚sobem). Prˇı´kla-
dem, jak bymeˇl vypadat tutoria´l, je pru˚vodce pro aplikaci Fedora Adminis-
trative Client, ktery´ prova´dı´ uzˇivatele krok za krokem jednotlivy´mi menu
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spolu s na´hledy obrazovek a vysveˇtlenı´m akcı´ a jejich odezev. Pro progra-
ma´tory jsou k dispozici uka´zky vola´nı´ webovy´ch sluzˇeb v programovacı´ch
jazycı´ch Perl, C# a PHP.
3.6 Za´veˇr
Syste´m Fedora nenı´ v soucˇasne´ dobeˇ kompletnı´ hotovy´ knihovnı´ syste´m,
ktery´ jemozˇno okamzˇiteˇ nasadit do beˇzˇne´ho provozu. Jedna´ se spı´sˇe o jake´si
ja´dro, za´klad pro budova´nı´ digita´lnı´ knihovny. Nevy´hodou tohoto prˇı´stupu
je, zˇe v soucˇasne´m stavu vy´voje nenı´ syste´m hned prˇipraven na ,,ostre´‘‘ na-
sazenı´ do provozu. Zejme´na v oblasti prˇida´va´nı´ objektu˚ a administrace je
situace horsˇı´. Bud’ je nutne´ pouzˇı´vat aplikaci Fedora Administrative Client
(v Javeˇ pro jakoukoli platformu, takzˇe to nenı´ takovy´ proble´m) nebo si na-
programovat vlastnı´ prostrˇedı´. Bohuzˇel v aplikaci Fedora Administrative
Client mu˚zˇe objekty prˇida´vat jen administra´tor (resp. je nutne´ zna´t pro prˇi-
da´va´nı´ objektu˚ heslo). Navı´c neexistuje neˇco jako API-M-Lite pro prˇı´stup
prˇes metodu GET a je nutne´ tyto veˇci deˇlat cˇisteˇ prˇes SOAP/RPC. Samotna´
prezentace objektu˚ uzˇivatelu˚m nenı´ v prˇijatelne´ formeˇ take´ vyrˇesˇena. Po-
drobneˇji jsou mozˇnosti konkre´tnı´ho prakticke´ho vyuzˇitı´ popsa´ny v [37].
Z vy´sˇe popsane´ho plyne, zˇe neexistujı´ uzˇivatelske´ u´cˇty (i kdyzˇ je autorˇi
slibujı´ v budoucı´ch verzı´ch). Da´le nelze realizovat tvorbu zanorˇeny´ch slozˇek
s objekty a tı´m prova´deˇt jejich trˇı´deˇnı´ – nelze to obejı´t ani pomocı´ digita´lnı´ho
objektu typu ,,E‘‘ (External Content, autorˇi na stra´nka´ch projektu uva´deˇjı´, zˇe
to bude mozˇne´ ve verzi 1.3). Lze pouze odkazovat na datastreamy.
Dalsˇı´ nedostatek se ty´ka´ na´rodnı´ch prostrˇedı´. Prˇi importu objektu˚ z ji-
ne´ho Fedora repozita´rˇe se bohuzˇel sˇpatneˇ importovaly znaky s interpunkcı´,
podobny´ proble´m nastal u vyhleda´va´nı´. Prˇi pra´ci na loka´lnı´m pocˇı´tacˇi (beˇzˇı´
na neˇm server Fedora) prˇi prohlı´zˇenı´ a vkla´da´nı´ objektu˚ vsˇe funguje dobrˇe,
u vyhleda´vanı´ vsˇak nikoli – na dotazy obsahujı´cı´ cˇeske´ znaky s diakritikou
nevracı´ zˇa´dne´ vy´sledky. Pravdeˇpodobneˇ to ukazuje na vnitrˇnı´ proble´m,
protozˇe data byla odesla´na serveru spra´vneˇ (oveˇrˇeno prˇı´mou kontrolou
odesı´lany´ch paketu˚). Lze prˇedpokla´dat, zˇe s dalsˇı´m vy´vojem syste´mu Fe-
dora a jeho prˇijı´ma´nı´m uzˇivateli mimo anglosaske´ prostrˇedı´ bude tento
proble´m vyrˇesˇen.
Za´veˇrem lze nabı´dnout prˇirovna´nı´ vystihujı´cı´ roli syste´mu Fedora mezi
ostatnı´mi syste´my. Syste´m Fedora je spı´sˇ skla´dacˇka monopostu formule 1
– dosta´va´te do rukou vy´konny´ motor a podvozek, a je jen na va´s, jake´
pneumatiky a kryty zvolı´te. Kazˇdopa´dneˇ za´kladem je sta´le monopost F1,
ktery´ mu˚zˇe by´t rychly´ a vy´konny´, ma´ k tomu ty nejlepsˇı´ prˇedpoklady. Na
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druhou stranu nestacˇı´ jen nasednout a jet, je nutne´ umeˇt tento monopost
rˇı´dit a ovla´dat. Hotove´ syste´my pro digita´lnı´ knihovny, jaky´mi jsou DSpace
a EPrints, lze prˇirovnat k pohodlne´mu rodinne´mu vozu – snadno se rˇı´dı´ a
ovla´da´, jeho vy´konove´ schopnosti se vsˇak obtı´zˇneˇji meˇnı´ a uzˇivatel porˇa´dneˇ




Na´zevRIB [38] je zkratkou ze spojenı´Repository In aBox. Jedna´ se o syste´m,
ktery´ je zamy´sˇlen jako univerza´lnı´ repozita´rˇ a knihovnı´ syste´m pro spra´vu
metadat se zameˇrˇenı´m na softwarove´ balı´ky. Uzˇivatel dosta´va´ webove´ roz-
hranı´ a na´stroje a okamzˇiteˇ po instalaci je syste´mRIB prˇipraven pro nasazenı´
do provozu (pokud se uzˇivatel spokojı´ s tı´m, co je v za´kladnı´ konfiguraci
nabı´zeno). Vyuzˇı´va´ hojneˇ standardu˚ organizace IEEE [39]. Je vyvı´jen na
University of Tennessee za podpory a rˇı´zenı´ z NHSE [40] (National HPCC
Software Exchange) – odtud take´ zameˇrˇenı´ na spra´vu software.
Obra´zek 4.1: U´vodnı´ stra´nka spra´vce syste´mu RIB.
Syste´m RIB je na pomezı´ mezi publikacˇnı´m syste´mem pro spra´vu ob-
jektu˚ a digita´lnı´ knihovnou. Filozofie pra´ce vycha´zı´ spı´sˇe z publikacˇnı´ch
syste´mu˚, proces udrzˇova´nı´ dat v repozita´rˇi a jeho sdı´lenı´ ven pak spı´sˇe
z oblasti digita´lnı´ch knihoven. Cˇa´stecˇneˇ se vsˇak syste´m RIB blı´zˇı´ i k syste´mu
Fedora. Stejneˇ jako syste´m Fedora ma´ syste´m RIB k dispozici balı´k sluzˇeb
(vola´nı´), na ktery´ch mu˚zˇe programa´tor postavit vlastnı´ rozhranı´ k syste´mu.
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Se syste´mem RIB jsou doda´va´na dveˇ vy´chozı´ uzˇivatelska´ rozhranı´ – admi-
nistra´torske´ a prˇı´stupove´ (pro uzˇivatele).
4.1 Historie
Prvnı´ verze 1.0 syste´mu RIB vznikla v roce 1997. Cı´lem bylo vybudovat ka-
talog digita´lnı´ch objektu˚ (dat) a metadat za pomoci webovy´ch technologiı´.
Jizˇ v te´ dobeˇ bylo rozhodnuto o pouzˇitı´ standardu BIDM (Basic Interopera-
bility Data Model, vı´ce v cˇa´sti 4.3.2). Generova´nı´ www stra´nek pro prˇı´stup
k datu˚m v repozita´rˇi bylo prova´deˇno za pomocı´ perlovy´ch CGI skriptu˚
a HTML formula´rˇu˚. Pro podporu certifikace a verifikace bylo k modelu
BIDM prˇijato rozsˇı´rˇenı´ ACF (Asset Certification Framework), pro spra´vu
autorsky´ch pra´v a prˇı´stupu rozsˇı´rˇenı´ IPRF (Intellectual Property Rights Fra-
mework). Tyto standardy byly pouzˇity i v na´sledujı´cı´ verzi syste´mu RIB a
tou je verze 2.0.
Syste´m RIB verze 2.0 byl da´n k dispozici v roce 2001. Od doby vzniku
pu˚vodnı´ verze se objevilo mnoho novy´ch technologiı´ a standardu˚, na kte-
ry´ch byl novy´ RIB postaven. Z velke´ cˇa´sti byla prˇepsa´na administra´torska´
cˇa´st, ktera´ je nynı´ v Javeˇ. Je vı´ce vyuzˇı´va´no XML spolu se standardem RDF.
Prˇida´na byla mozˇnost prˇida´vat nove´ trˇı´dy modelu BIDM, cozˇ dovolilo po-
uzˇı´vat RIB jako univerza´lnı´ repozita´rˇ pro jake´koli typy dat.
V roce 2003 byla uvolneˇna verze 2.2. Obsahuje opravy chyb a neˇkolik
spı´sˇe drobneˇjsˇı´ch vylepsˇenı´. Na konec roku 2004 slibujı´ autorˇi novou verzi,
nynı´ jizˇ kompletneˇ prˇepsanou v jazyce Java. Tato verze ma´ by´t stejny´m
prˇelomem jako verze 2.0 ve srovna´nı´ s verzı´ 1.0.
4.2 Za´kladnı´ vlastnosti
Syste´m RIB je zcˇa´sti naprogramova´n v jazyce Perl (s pouzˇitı´m neˇkolika
modulu˚ pro www programova´nı´), zcˇa´sti v jazyce Java. V jazyce Perl je
naprogramova´na cˇa´st pro prohlı´zˇenı´ a prˇı´stup k administra´torske´ cˇa´sti,
administra´torska´ cˇa´st je pak realizova´na Java appletem (aplikace napsana´
v jazyce Java, ktera´ se sta´hne ze vzda´lene´ho serveru na loka´lnı´ pocˇı´tacˇ, kde
beˇzˇı´ obvykle v okneˇ prohlı´zˇecˇe). Jako www server je pouzˇit Apache, pro
spra´vu databa´ze MySQL server. Nenı´ to cˇisteˇ open source projekt, zdrojove´
ko´dy trˇı´d napsany´ch v Javeˇ nejsou k dispozici (s autory lze vsˇak jejich zprˇı´-
stupneˇnı´ domluvit). Syste´m je k dispozici pro veˇtsˇinu beˇzˇny´ch operacˇnı´ch
syste´mu˚ (Linux, Solaris, AIX, IRIX, Windows).
Syste´m RIB pouzˇı´va´ specia´lnı´ model Basic Interoperability Data Mo-
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del (BIDM). Jedna´ se o standard organizace IEEE, konkre´tneˇ cˇı´slo 1420.1.
RIB je jediny´m z testovany´ch syste´mu˚, ktery´ se hloubeˇji zaby´va´ proble´mem
mezina´rodnı´ch autorsky´ch pra´v, certifikacı´ a verifikacı´ (zejme´na softwaru).
Na digita´lnı´ch objektech definuje (jako rozsˇı´rˇenı´ modelu BIDM) specia´lnı´
IEEE standard Intellectual Property Rights Framework (IPRF), ktery´ prˇi-
da´va´ metadata pro urcˇenı´ pra´v (licencova´nı´ apod.) a Asset Certification
Framework (ACF) zajisˇt’ujı´cı´ metadata pro certifika´ty (software). Pro ko´do-
va´nı´ metadat pouzˇı´va´ standard RDF.
V syste´mu RIB je zabudova´na podpora pro soucˇasny´ provoz vı´ce ne-
za´visly´ch repozita´rˇu˚. Kazˇdy´ repozita´rˇ mu˚zˇe mı´t vlastnı´ definovany´ model
a vzhled webove´ho rozhranı´ (katalog). Spra´va jednotlivy´ch repozita´rˇu˚ je
prova´deˇna prˇes doda´vanou aplikaci (podrobnosti viz cˇa´st 4.4).
4.3 Architektura
4.3.1 Syste´mova´ architektura a RIB API
Syste´mRIB se skla´da´ ze cˇtyrˇ hlavnı´chmodulu˚. Jsou todataba´zeMySQL, Perl
CGI, HTTP server (Apache) a Java applet. Prˇı´stup do databa´ze se realizuje
pouze prˇes Perl CGI modul, ktery´ samotny´ realizuje vnitrˇneˇ ja´dro syste´mu








Obra´zek 4.2: Moduly syste´mu RIB.
Na HTTP serveru syste´mu RIB je pomocı´ skriptu˚ CGI definova´no roz-
hranı´ RIB API – Application Programmer’s Interface. Jedna´ se o progra-
ma´torskou knihovnu funkcı´, ktere´ realizujı´ ru˚zne´ operace nad repozita´rˇem.
Tato knihovna je k dispozici pro programovacı´ jazyky Perl, Java a C. Testo-
va´na byla knihovna pro jazyk C. Programova´nı´ s jejı´ pomocı´ je prˇehledne´
a na slusˇne´m stupni abstrakce (nenı´ nutne´ rˇesˇit nı´zkou´rovnˇove´ za´lezˇitosti).
Prosty´m #include ”rib.h” zı´ska´me prˇı´stup k funkcı´m nad repozita´-
rˇem. Naprˇı´klad catalogInfo() vracı´ informace o repozita´rˇi (v XML),
changeName()meˇnı´ jme´no repozita´rˇe adalsˇı´. Kevsˇemdatu˚m, ktera´ funkce
vracejı´ v XML, jsou definova´ny prˇı´slusˇne´ DTD (Document Type Definition,
informace o tomto standardu lze nale´zt naprˇı´klad na [41] nebo [42]). Progra-
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ma´tor vsˇak nemusı´ vyuzˇı´t jen prˇipravene´ knihovny, ale mu˚zˇe psa´t i vlastnı´
knihovny, pouze je pak odka´za´n na nı´zkou´rovnˇove´ programova´nı´ (je nutne´
pomocı´ metody POST protokoluHTTP posı´lat spra´vna´ data CGI skriptu˚m).
Kompletnı´ RIB API referencˇnı´ prˇı´rucˇka je k dispozici na [43].
4.3.2 BIDM
BIDM je za´kladnı´ model, ktery´ pouzˇı´va´ syste´m RIB pro ukla´da´nı´ digita´lnı´ch
objektu˚. Jedna´ se o IEEE Standard 1420.1 pro vy´meˇnu a ko´dova´nı´ metadat
(podobneˇ jako Dublic Core s METS). Je to objektovy´ model se za´kladnı´mi
trˇı´dami s atributy, ktery´ lze rozsˇirˇovat o dalsˇı´ trˇı´dy s jiny´mi atributy. Atri-
buty v jednotlivy´ch trˇı´da´ch reprezentujı´ metadata digita´lnı´ho objektu, jeho
prova´zanost s jiny´mi objekty a digita´lnı´mi knihovnami. Za´kladnı´ model
BIDM ma´ definova´ny 4 trˇı´dy.
Hlavnı´ a nejza´kladneˇjsˇı´ je trˇı´da Asset, reprezentujı´cı´ abstraktnı´ objekt.
Tato trˇı´dama´ definova´nametadata propopis objektu a specia´lnı´metadatove´
polozˇky pro definova´nı´ vztahu˚. Objekty te´to trˇı´dy jsou typicky dokumen-
tace k projektu, zdrojove´ ko´dy programu, testovacı´ balı´cˇky (jejich metada-
tove´ popisy) atd. Mozˇne´ atributy jsou na´zev, abstrakt, klı´cˇova´ slova, jazyk,
verze subjektu, cena, omezenı´ a dalsˇı´ – popisy, ktere´ lze u softwarovy´ch
balı´ku˚ ocˇeka´vat. Kromeˇ toho obsahuje tato trˇı´da i dalsˇı´ atributy vyjadrˇu-
jı´cı´ vztahy k ostatnı´m trˇı´da´m. Du˚lezˇity´ je atribut odkazujı´cı´ na jine´ objekty
trˇı´dy Asset – tı´mto je zarucˇena velmi jemna´ granularita ve smyslu slozˇek a
kolekcı´, protozˇe zı´ska´me prakticky neomezenou hloubku zanorˇenı´ a mozˇ-
nosti vytva´rˇet jemne´ struktury (viz cˇa´st 4.4.2). Dalsˇı´mi atributy realizujı´cı´mi
vztahy jsou atributy odkazujı´cı´ na zbyle´ trˇi za´kladnı´ trˇı´dy.
Dalsˇı´ trˇı´dou modelu BIDM je trˇı´da Element. Objekt te´to trˇı´dy obsahuje
konkre´tnı´ fyzicky´ soubor (naprˇ. prˇelozˇenou hotovou aplikaci) spolu s mi-
nima´lnı´mi atributy. Objekt trˇı´dy Element se va´zˇe na objekt(y) trˇı´dy Asset.
Jeden objekt trˇı´dy Asset mu˚zˇe va´zat vı´ce elementu˚ a jeden element mu˚zˇe
by´t va´za´n na vı´ce objektu˚ trˇı´dy Asset.
Trˇı´da Library je du˚lezˇitou trˇı´dou, definujı´cı´ abstraktnı´ digita´lnı´ kni-
hovnu, ktera´ obsahuje objekty trˇı´dy Asset, tedy digita´lnı´ objekty. Platı´, zˇe
digita´lnı´ objekt trˇı´dy Assetmu˚zˇe by´t ulozˇen ve vı´ce knihovna´ch (minima´lneˇ
vsˇak v jedne´). I objekty trˇı´dy Library mohou by´t navza´jem spojova´ny a za-
norˇova´ny.
Poslednı´ za´kladnı´ trˇı´dou je Organization. V logicke´m cˇleneˇnı´ hierar-
chicky nejvysˇsˇı´ trˇı´da. Mu˚zˇe odkazovat na neˇkolik objektu˚ trˇı´dy Library a































Obra´zek 4.3: Prˇehledovy´ diagram modelu BIDM.
Prˇesny´ model (diagram) lze nale´zt v dokumentaci syste´mu RIB (do-
stupna´ na www stra´nka´ch syste´mu, da´le bude oznacˇova´na pouze jako
dokumentace). Popis jednotlivy´ch metadatovy´ch polozˇek (atributu˚) trˇı´d je
v dokumentaci velmi strucˇny´ (s odkazem na stra´nky organizace IEEE). Po-
mocı´ administra´torske´ho klienta lze vytva´rˇet sve´ vlastnı´ trˇı´dy ametadatove´
polozˇky – pak vsˇak nelze zarucˇit interoperabilitu s jiny´mi repozita´rˇi (viz
cˇa´st 4.3.4).
4.3.3 Rozsˇı´rˇenı´ BIDMmodelu
Pouzˇitı´ za´kladnı´ho modelu BIDM zarucˇı´ interoperabilitu mezi repozita´rˇi,
ale pro potrˇeby ukla´da´nı´ a distribuce softwarovy´ch balı´ku˚ nenı´ dostatecˇne´.
Proto umozˇnˇuje RIB pouzˇitı´ dalsˇı´ch trˇı´d definujı´cı´ch bohateˇjsˇı´ metadatove´
polozˇky prˇi zachova´nı´ interoperability. Tato rozsˇı´rˇenı´ jsou smeˇrˇova´na opeˇt
na oblast software.
Prvnı´m rozsˇı´rˇenı´m je Asset Certification Framework (ACF), ktere´ de-
finuje neˇkolik trˇı´d. Jejich prova´za´nı´ je patrne´ z diagramu, ktery´ lze nale´zt
v dokumentaci. Struktura je pomeˇrneˇ bohata´, bohuzˇel vsˇak sˇpatneˇ popsana´.
Pro blizˇsˇı´ informace autorˇi opeˇt odkazujı´ na stra´nky IEEE.
Druhy´m rozsˇı´rˇenı´m je Intellectual Property Rights Framework (IPRF).
Opeˇt definuje neˇkolik trˇı´d (Licencing terms, Rights policy a Rights Category) a
va´zˇe je na objekty trˇı´d Element, Library a Asset.
Tato rozsˇı´rˇenı´ jsou standardy IEEE (1420.1a a 1420.1b). Zde vyvsta´va´
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neprˇı´jemny´ proble´m – autorˇi popisujı´ vsˇechny atributy velmi strucˇneˇ nebo
vu˚bec. U neˇktery´ch lze jen vytusˇit jejich vy´znam. Prˇi pa´tra´nı´ po blizˇsˇı´m
popisu se nakonec dosta´va´me vzˇdy na stra´nky IEEE, kde si lze popis stan-
dardu spolu s neˇkolika trˇı´dami zakoupit (za cca 153 USD). Striktnı´ dodrzˇenı´
definovany´ch standardu˚ tedy bohuzˇel nenı´ zadarmo.
Na´sledujı´cı´ dveˇ rozsˇı´rˇenı´ jsou z dı´lny NHSE (National HPCC Software
Exchange). Ty´kajı´ se uzˇivatelu˚, kterˇı´ chteˇjı´ pouzˇı´vat RIB jako repozita´rˇ pro
softwarove´ balı´ky. StandardNHSE extension doplnˇuje do trˇı´dy Asset nove´
atributy (URL na stra´nku produktu apod.) a NHSE Deployment definuje
novou trˇı´du Deployment, ktera´ mu˚zˇe slouzˇit pro vytva´rˇenı´ dalsˇı´ch spojenı´
mezi trˇı´dami – autorˇi uva´dı´ prˇı´klad spojenı´ mezi trˇı´dou Machine a Asset.
Prakticky software reprezentovany´ objektem trˇı´dy Asset je spojen s trˇı´dou
Deployment, ktera´ je napojena na objekt trˇı´dyMachine, tedy neˇjaky´ pocˇı´tacˇ.
Tato vazba pak rˇı´ka´, ktery´ software je instalova´n na ktere´mpocˇı´tacˇi – lze pak
z te´to vazby generovat prˇehledne´ tabulky ukazujı´cı´, kde je co nainstalova´no.
4.3.4 Interoperabilita
Interoperabilita je zarucˇena jenmezi servery podporujı´cı´mi BIDM standard.
Zmeˇny typu metadatovy´ch za´znamu˚ tuto interoperabilitu porusˇujı´. Jak je
zminˇova´no vy´sˇe, uzˇivatel si mu˚zˇe dı´ky doda´vany´m na´stroju˚m definovat
libovolne´modely, trˇı´dy a jejich prova´zanost, s tı´m rizikem, zˇe ztra´cı´ mozˇnost
kontaktu s okolnı´m sveˇtem (pokud nenı´ domluven neˇjaky´ jiny´ standardnı´
model – nejle´pe takovy´, ktery´ by nebyl zpoplatneˇn zˇa´dnou organizacı´ –
zatı´mvsˇak takovy´ v prostrˇedı´ syste´muRIBneexistuje). Podpora rozsˇı´rˇene´ho
protokolu pro sklı´zenı´ metadat OAI-PMH v syste´mu RIB nenı´ deklarova´na.
Stejneˇ nikde nejsou zmı´neˇny dalsˇı´ standardy (Dublin Core). Pokud bychom
chteˇli pouzˇı´t OAI-PMH a jine´ volneˇ dostupne´ standardy, bylo by potrˇeba
vsˇe realizovat vlastnı´mi silami za pouzˇitı´ rozhranı´ RIB API. Znamenalo
by to nutnost prova´deˇt transformace v XML a dopsat cˇa´sti pro OAI-PMH
server. Otevrˇenou ota´zkou zu˚sta´va´, jake´ proble´my by se vynorˇily v pru˚beˇhu
realizace – je mozˇne´, zˇe by se rozhranı´ RIB API uka´zalo jako nedostatecˇne´.
Technicky je interoperabilita zajisˇteˇna tak, zˇe metadata objektu˚ jednoho
repozita´rˇe jsou odkazova´na do katalogu jine´ho repozita´rˇe (je deˇla´n pouze
odkaz, prˇı´stupova´ pra´va a dalsˇı´ zu˚sta´vajı´ v kompetenci repozita´rˇe, ktery´
data fyzicky spravuje). Toto odkazova´nı´ lze prova´deˇt pouze mezi RIB repo-
zita´rˇi a prˇı´slusˇny´mi metadatovy´mi modely. Prakticky se vza´jemna´ vy´meˇna
metadat rˇesˇı´ da´vkoveˇ spousˇteˇny´m skriptem.
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4.4 RIB verze 2.2
4.4.1 Instalace
Instalace je na prvnı´ pohled velmi snadna´. Probeˇhne spusˇteˇnı´m jedine´ho
da´vkove´ho skriptu, ktery´ udeˇla´ vsˇe. Azˇ na nastavenı´ hesla administra´tora,
instalacˇnı´ho adresa´rˇe, dome´nove´ho jme´na a portu pocˇı´tacˇe nenı´ trˇeba udeˇlat
nic. Vesˇkery´ software nutny´ pro syste´m RIB je obsazˇen prˇı´mo v distribuci.
Bohuzˇel to platı´ i proApache,MySQL a dalsˇı´ balı´ky, u ktery´ch se da´ prˇedpo-
kla´dat, zˇe jizˇ budou na koncove´m pocˇı´tacˇi nainstalova´ny. Nikde na webo-
vy´ch stra´nka´ch take´ nenı´ mozˇne´ nale´zt na´vod, jak syste´m RIB nainstalovat
jinak nezˇ standardnı´ cestou – vy´voja´rˇi pouze, emailem na konkre´tnı´ do-
taz, sdeˇlujı´, zˇe zˇa´dny´ takovy´ podrobneˇjsˇı´ na´vod neexistuje (s doporucˇenı´m
prostudovat asi 50 kB velky´ instalacˇnı´ skript . . . ).
Vpraxi se vsˇak instalaceneuka´zala tak snadnou. Pro spra´vnou funkcˇnost
syste´mu je nutne´ mı´t nastavene´ prostrˇedı´ tak, aby to vyhovovalo instalacˇ-
nı´mu skriptu. Prˇi trosˇe sˇteˇstı´ probeˇhne instalace dobrˇe – v opacˇne´m prˇı´padeˇ
to znamena´ spoustu pra´ce, pocˇı´naje procha´zenı´m souboru s chybovy´mi hla´-
sˇenı´mi a rucˇnı´mi opravami instalacˇnı´ho skriptu koncˇe. Vzhledem k tomu,
zˇe se da´ prˇedpokla´dat, zˇe syste´m RIB nebude zprovoznˇovat uzˇivatel zacˇa´-
tecˇnı´k, je rˇesˇenı´ instalace nevhodne´. Ve skutecˇnosti (prˇi absenci podrobne´
dokumentace) prˇida´ vı´c pra´ce nezˇ uzˇitku.
4.4.2 Prostrˇedı´ pro spra´vu
K repozita´rˇu˚m se sice prˇistupuje prˇes webove´ rozhranı´, ale samotne´ roz-
hranı´ v HTML tvorˇı´ jen malou cˇa´st. V nı´ lze vytva´rˇet a mazat repozita´rˇe,
prˇistupovat do prostrˇedı´ pro spra´vu repozita´rˇe, importovat jine´ repozita´rˇe
RIB a nahra´vat soubory do repozita´rˇe (tyto soubory pak mohou by´t asoci-
ova´ny s objekty v repozita´rˇi). V HTML je take´ prezentova´n tzv. katalog –
stra´nky urcˇene´ uzˇivatelu˚m k prohlı´zˇenı´ obsahu repozita´rˇe a vyhleda´va´nı´
v repozita´rˇi. Zbytek prostrˇedı´ spra´vy repozita´rˇe je kompletneˇ naprogramo-
vany´ jako Java applet. Cozˇ znamena´, zˇe je nutne´mı´twebovy´ prohlı´zˇecˇ s Java
pluginem. Vypada´ to tak, zˇe v okneˇ prohlı´zˇecˇe beˇzˇı´ korektnı´ Java aplikace.
V nı´ se odehra´va´ i cela´ pra´ce s repozita´rˇem. Je zde neˇkolik za´lozˇek
(stejneˇ jak v beˇzˇne´ okennı´ Java aplikaci) pro ru˚zna´ nastavova´nı´ repozita´rˇe.
Prvnı´ za´lozˇkou je strucˇna´ na´poveˇda pro ostatnı´ za´lozˇky. Prˇida´va´nı´, maza´nı´
a editace objektu˚ se prova´dı´ pomocı´menu, k dispozici je i strucˇna´ na´poveˇda.
Vytva´rˇenı´ objektu˚ vsˇech za´kladnı´ch typu˚ je snadne´. Opeˇt je jediny´ proble´m
v tom, zˇe nejsou dostatecˇneˇ popsa´ny jednotlive´ metadatove´ polozˇky, takzˇe
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nenı´ u´plneˇ jasne´, co do nich vyplnˇovat. Ale tento proble´m by prˇi vytvorˇenı´
vlastnı´ho modelu odpadl.
Dalsˇı´ za´lozˇka obsahuje na´stroje pro u´pravu katalogu (nastavenı´ vzhledu
katalogu – webovy´ch stra´nek prˇı´stupny´ch uzˇivatelu˚m). Na´sleduje za´lozˇka
pro nastavenı´ interoperability. Konecˇneˇ poslednı´ za´lozˇka se ty´ka´ nastavenı´
repozita´rˇe. Zde je mozˇne´ definovat vlastnı´ trˇı´dy objektu˚ a vlastnı´ metadata
– novy´ metadatovy´ model. Kromeˇ toho lze nastavit jme´no repozita´rˇe, heslo
pro prˇı´stup a dalsˇı´ u´daje.
Pro vytva´rˇenı´ vlastnı´ch datovy´chmodelu˚ je administra´torovi k dispozici
aplikaceData model editor (je soucˇa´stı´ administra´torske´ho rozhranı´). S jejı´
pomocı´ lze vytva´rˇet trˇı´dy, jejich podtrˇı´dy, zada´vat vztahy mezi trˇı´dami a
definovat metadata trˇı´d. Vytvorˇeny´ model lze pak snadno zahrnout do ka-
talogu a okamzˇiteˇ zacˇı´t pouzˇı´vat. Editor je velmi intuitivnı´ a prˇehledny´, opeˇt
ma´ vsˇak pomeˇrneˇ strucˇnou dokumentaci, ktera´ zacˇne chybeˇt v momenteˇ,
kdy se pokusı´me vytvorˇit neˇjake´ specia´lneˇjsˇı´ trˇı´dy.
4.4.3 Katalog
Katalog je cˇa´stecˇneˇ generova´n v za´vislosti na obsahu repozita´rˇe. Je to ve-
rˇejna´ cˇa´st repozita´rˇe, se kterou budou pracovat koncovı´ uzˇivatele´. Jedna´
se o klasicke´ stra´nky HTML, ktere´ jsou pomeˇrneˇ jednoduche´ a velmi prˇe-
hledne´. Obsahuje na´stroje pro hleda´nı´ v repozita´rˇi a pro jeho procha´zenı´.
Hleda´nı´ je jak jednoduche´, tak rozsˇı´rˇene´ – v neˇm lze prohleda´vat jednot-
live´ trˇı´dy objektu˚ a jejich jednotlive´ atributy (to vsˇe generova´no dynamicky).
Specia´lnı´m typemhleda´nı´ je tzv. slovnı´kove´ hleda´nı´ (Vocabullary search) ve
trˇı´da´ch, ktere´ majı´ nadefinovany´ slovnı´k. V prˇı´padeˇ BIDMmodelu se jedna´
o cˇleneˇnı´ softwaru dle typu. Naprˇı´klad Benchmark and Example Programs
nebo Distributed Processing Tools. Jednotlive´ typy mohou mı´t dalsˇı´ podtypy,
mı´ra zanorˇenı´ je z prakticke´ho hlediska neomezena´ – toto je pra´veˇ struktura,
kterou lze vytva´rˇet pomocı´ administra´torske´ aplikace. Granularita je tedy
vynikajı´cı´.
Dalsˇı´ funkcı´ katalogu je sledova´nı´ zmeˇn, ktere´ je vsˇak velmi jednoduche´.
V podstateˇ mu˚zˇe uzˇivatel pouze zadat dotaz na objekty, ktere´ byly prˇida´ny
za poslednı´ch x dnı´ (kde x je hodnota z roletove´ho menu, bud’1 den, ty´den,
14 dnı´, meˇsı´c, . . . ).
Kromeˇ informacı´ o repozita´rˇi (typu kontaktnı´ email) uzˇ dalsˇı´ funkce
katalog neposkytuje.
Dalsˇı´ podstatnou funkcı´ je editace vzhledu katalogu. Ke kazˇde´ www
stra´nce katalogu je k dispozici sˇablona v HTML, kterou lze editovat. Kromeˇ
samotne´ho HTML, ktery´m lze ovlivnit prˇedevsˇı´m vzhled (barvy, loga, nad-
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pisy), jsou k dispozici i direktivy syste´mu RIB umozˇnˇujı´cı´ prˇı´stup k neˇkte-
ry´m dynamicky generovany´m informacı´m – prˇedevsˇı´m se jedna´ o jme´no
repozita´rˇe a ru˚zne´ druhy odkazu˚ na repozita´rˇ. Veˇtsˇina podstatny´ch dyna-
micky generovany´ch informacı´ se deˇje prˇes jedinou direktivu, ktera´ je vsˇak
cˇernou skrˇı´nˇkou, do ktere´ho nenı´ videˇt (dokumentace se o nı´ blı´zˇe nezmi-
nˇuje).
4.5 Dokumentace
Na webovy´ch stra´nka´ch autoru˚ se toho moc podrobne´ho najı´t neda´ (s vy´-
jimkou popisu rozhranı´ RIB API), spı´sˇe je tam jen uzˇivatelska´ prˇı´rucˇka.
Popis pouzˇity´ch standardu˚ je slabsˇı´, odkazova´no je na IEEE, u neˇktery´ch
metadatovy´ch polozˇek nenı´ dı´ky strucˇnosti jejich popisu zcela zrˇejmy´ jejich
vy´znam (jaka´ data s jakou syntaxı´ zapisovat). Chybı´ neˇjaka´ administra´tor-
ska´ dokumentace k vlastnı´ instalaci. Dokumentace k administra´torske´ cˇa´sti
syste´mu je obsazˇena on-line a je velmi strucˇna´. Neˇktere´ polozˇky kontexto-
vy´ch menu naprˇı´klad nejsou popsa´ny vu˚bec. Popis architektury syste´mu je
dostacˇujı´cı´ a referencˇnı´ prˇı´rucˇka k rozhranı´ RIB API je perfektnı´.
4.6 Za´veˇr
Syste´m RIB je kompletnı´, okamzˇiteˇ v praxi pouzˇitelny´ syste´m. Bohuzˇel ma´
neˇkolik nedostatku˚, ktere´ prˇekry´vajı´ neˇktere´ jeho skveˇle´ vlastnosti. Prˇede-
vsˇı´m je to prakticky neexistujı´cı´ syste´m prˇı´stupovy´ch pra´v a uzˇivatelu˚. Sys-
te´m uzˇivatelu˚ a pra´v ma´ by´t kompletneˇ k dispozici azˇ v nove´ verzi syste´mu
RIB. Nevy´hodou je nutnost mı´t v prohlı´zˇecˇi Java plugin kvu˚li spousˇteˇnı´
appletu (pro spra´vu repozita´rˇu˚). Administracˇnı´ stra´nky jsou naprogramo-
va´ny v Javeˇ a na pomalejsˇı´ch pocˇı´tacˇı´ch mu˚zˇe by´t proto pra´ce zdlouhava´,
vyrˇı´zenı´ pozˇadavku na neˇjakou drˇı´ve neprohle´dnutou cˇa´st aplikace trva´
dlouho. Tyto proble´my by se daly odstranit pouze kompletnı´m napsa´nı´m
vlastnı´ho rozhranı´ s pouzˇitı´m rozhranı´ RIB API (cozˇ je na jednu stranu vy´-
hoda, ale nevy´hodne´ je, zˇe to vyzˇaduje netrivia´lnı´ u´silı´, protozˇe je nutne´
prakticky vybudovat kompletnı´ syste´m).
Sporne´ je pouzˇitı´ standardu˚ IEEE – ma´ sve´ vy´hody (silna´ a stabilnı´ in-
stituce v pozadı´) i nevy´hody (nutnost platby za podrobne´ informace o stan-
dardu). Dalsˇı´ netrivia´lnı´ proble´m vyvstal prˇi pouzˇitı´ znaku˚ s diakritikou.
RIB si s nimi absolutneˇ neumı´ poradit. Podpora mezina´rodnı´ch znaku˚ by
meˇla by´t obsazˇena v na´sledujı´cı´ verzi syste´mu RIB, ktera´ jizˇ ma´ by´t kom-
pletneˇ naprogramova´na v Javeˇ. Nutno zdu˚raznit, zˇe pu˚vodnı´ termı´n vyda´nı´
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te´to verze je (oproti pu˚vodnı´m deklaracı´m autoru˚) te´meˇrˇ o pu˚l roku opozˇ-
deˇn . . .
Celkoveˇ syste´m, azˇ na vy´sˇe uvedene´ nedostatky, pu˚sobı´ vcelku kom-
paktneˇ a pro u´cˇel, za jaky´m byl vytvorˇen (uchova´va´nı´ a sdı´lenı´ software),
je bezesporu velmi kvalitnı´. To cˇa´stecˇneˇ dokla´dajı´ neˇktera´ prakticka´ nasa-
zenı´ – syste´m RIB se pro sdı´lenı´ a ukla´da´nı´ software provozuje asi na 15
serverech a pouzˇı´vajı´ ho i takove´ instituce jako NASA (neverˇejneˇ) a Army
Research Laboratory arma´dy USA (pro neˇktere´ sve´ volneˇ dostupne´ softwa-
rove´ produkty). Slovo ,,cˇa´stecˇneˇ‘‘ je voleno v prˇedchozı´m souveˇtı´ za´meˇrneˇ
– repozita´rˇ NASA je neverˇejny´ a repozita´rˇe US Army majı´ pouze neˇko-
lik objektu˚ a z velke´ cˇa´sti jsou neprˇı´stupne´ (prohlı´zˇecˇ vracı´ chybu). Cˇtena´rˇ
sa´m mu˚zˇe vyzkousˇet aktua´lnı´ odkazy na dalsˇı´ repozita´rˇe z www stra´nek
syste´mu RIB.
Lehka´ specializace syste´mu RIB na softwarovou oblast z neˇj deˇla´ na´stroj,
ktery´ nemu˚zˇe vyhovovat naprosto vsˇem. Autorˇi se pokusili umozˇnit uzˇiva-
telu˚m snadne´ prˇizpu˚sobenı´ a jejich snaha byla cˇa´stecˇneˇ u´speˇsˇna´ – zejme´na
pak mozˇnost tvorby vlastnı´ch struktur datove´ho modelu a mozˇnost pouzˇitı´
rozhranı´ RIB API. Do budoucna bude zajı´mave´ pocˇkat si na dalsˇı´ verzi,




Syste´m EPrints [44] je urcˇen zejme´na pro spra´vu veˇdecky´ch a technicky´ch
informacı´ a pro sdı´lenı´ vy´sledku˚ a novinek veˇdecke´ho vy´zkumu (tyto in-
formace se cˇasto oznacˇujı´ zkratkou STI podle anglicke´ho termı´nu Scientific
& Technical Information). Prˇı´kladem takovy´ch informacı´ jsou diplomove´
pra´ce, veˇdecke´ cˇla´nky, technicke´ zpra´vy apod. EPrints je kompletnı´ syste´m
prˇipraveny´ k okamzˇite´mu nasazenı´. Ve srovna´nı´ se syste´my RIB a Fedora je
jizˇ vyzra´lejsˇı´ a uzˇivateli poskytuje hotove´ rˇesˇenı´, vcˇetneˇ kompletnı´ho roz-
hranı´, uzˇivatelsky´ch u´cˇtu˚ a syste´mu prˇı´stupovy´ch pra´v. Syste´m je vyvı´jen
na University of Southampton ve Velke´ Brita´nii. Sˇı´rˇen je pod hlavicˇkou
organizace GNU [45].




Vy´voj syste´mu EPrints zacˇal v roce 2000. Prvnı´ verze 1.0 byla vyda´na v lis-
topadu te´hozˇ roku. Jizˇ od te´to prvnı´ verze vyuzˇı´va´ syste´m standardu˚ OAI,
dnes jizˇ historicke´ verze protokolu PMH 0.2. V lednu 2001 byla vyvinuta
verze 1.1 s podporou OAI 1.0. Verze syste´mu EPrints 1.x meˇly za u´kol slou-
zˇit spı´sˇe jako testovacı´, aby se vcˇas odhalily pozˇadavky a proble´my – vsˇe
s cı´lem uplatnit nabyte´ znalosti ve verzi 2. Vy´voj syste´mu EPrints 2 za-
cˇı´na´ v za´rˇı´ 2001 a pokracˇuje azˇ do soucˇasnosti (cˇı´slo 2 za na´zvem syste´mu
je pouzˇı´va´no pro snadne´ odlisˇenı´ obou rˇad jednotlivy´ch verzı´ – oznacˇenı´
EPrints 2 prˇı´slusˇı´ vsˇem verzı´m 2.x.x). Od verze 2.0 ma´ kazˇda´ oficia´lnı´ 2.x
verze vlastnı´ jme´no – jme´na jsou odvozena od na´zvu˚ jı´del. Prvnı´ oficia´lnı´
verze se objevila v u´noru 2002 a nesla na´zev Olive (prˇedcha´zeli jı´ dveˇ tes-
tovacı´ verze Anchovy a Pepperoni). Mezi touto verzı´ a na´sledujı´cı´mi verzemi
v cˇervnu 2002 se syste´m EPrints zarˇadil do rodiny programu˚ distribuova-
ny´ch pod hlavicˇkou organizace GNU. Postupneˇ na´sledovaly verze Tuna,
Pineapple (implementovala OAI 2.0) a Pumpkin. Verze Pumpkin vysˇla na
konci za´rˇı´ 2002. V lednu 2004 je zverˇejneˇna prvnı´ verze rˇady 2.3.x (tato rˇada
jizˇ nenese zˇa´dne´ specia´lnı´ oznacˇenı´) a vy´voj probı´ha´ do soucˇasnosti.
5.2 Za´kladnı´ vlastnosti
Jepozˇadova´n serverApache sdynamickyprˇilinkovanouknihovnoumod perl.
Uzˇivatelske´ rozhranı´ je tedywebove´. Da´le je pozˇadova´n server SMTP (kvu˚li
registraci novy´ch uzˇivatelu˚). Cely´ syste´m je postaven na programovacı´m ja-
zyce Perl. Generova´nı´ stra´nek je cˇa´stecˇneˇ prova´deˇno staticky (kvu˚li zvy´sˇenı´
rychlosti). Je proto nutne´ jednou za cˇas spousˇteˇt skripty pro prˇegenerova´nı´
stra´nek (podrobneˇji bude diskutova´no v cˇa´sti 5.6). Jako databa´zovy´ server je
pouzˇitMySQL. EPrintsmohou by´t provozova´ny na jake´mkoli GNUoperacˇ-
nı´m syste´mu– je vsˇakdoporucˇova´na neˇktera´ distribuce operacˇnı´ho syste´mu
deklarujı´cı´ se jako GNU/Linux (ale je naprˇı´klad mozˇne´ volit i MacOS).
EPrints jsou repozita´rˇem zameˇrˇeny´m na veˇdecke´ publikace v akade-
micke´ sfe´rˇe, tomu odpovı´dajı´ metadata i procesy. Vsˇe je samozrˇejmeˇ kon-
figurovatelne´ a nic nebra´nı´ s jisty´m u´silı´m vytvorˇit obecny´ repozita´rˇ. Je
zde podpora archivu˚ – jsou to samostatne´ syste´my s vlastnı´ konfiguracı´,
samostatne´ digita´lnı´ knihovny beˇzˇı´cı´ na ja´drˇe EPrints. Interoperabilitu za-





Syste´m EPrints pouzˇı´va´ (ve srovna´nı´ s ostatnı´mi testovany´mi syste´my) jed-
noduchou architekturu klasicke´ho www serveru. Nejvysˇsˇı´ vrstvou je uzˇi-
vatelske´ rozhranı´, jehozˇ pozˇadavky obsluhuje server Apache spousˇteˇjı´cı´
prˇı´slusˇne´ perlove´ skripty, ktere´ vytva´rˇejı´ procesy, prˇistupujı´cı´ k databa´zi
MySQL. Nı´zˇe je uveden zjednodusˇeny´ diagram te´to architektury. Kom-








Obra´zek 5.2: Za´kladnı´ cˇa´sti architektury syste´mu EPrints.
5.3.1 Archivy
EPrints server umozˇnˇuje provozovat a obsluhovat neˇkolik samostatny´ch
archivu˚ (obvykle jako virtua´lnı´ servery Apache – tedy na zvla´sˇtnı´ch por-
tech nebo www adresa´ch). Kazˇdy´ z archivu˚ ma´ vlastnı´ uzˇivatele, vlastnı´
konfiguraci a vlastnı´ data (jsou neza´visle´ - proto se musı´ i zvla´sˇt’spravovat).
Vy´hodou je, zˇe lze kazˇdy´ archiv upravit pro ru˚zne´ typy digita´lnı´ch objektu˚.
5.3.2 Struktura
Strom zanorˇenı´ dokumentu˚, v EPrints oznacˇovany´ jako Subject, je ve vy´cho-
zı´m nastavenı´ velmi bohaty´. Syste´m EPrints prˇedpokla´da´ vkla´da´nı´ objektu˚
textove´ho typu apodle tohonabı´zı´ cˇleneˇnı´ podle LoC.Korˇen stromu je ozna-
cˇova´n jako oblast (Area), tedy Library of Congress Subject Areas – jedna´ se
o strom, ktery´ identifikuje polozˇku dle obsahu (naprˇı´klad technicka´ pra´ce
z oblasti medicı´ny). EPrints nabı´zı´ administra´toru˚m editacˇnı´ na´stroj (Sub-
ject editing tool), ktery´ je prˇı´mo v uzˇivatelske´m rozhranı´ a ve ktere´m lze
vytva´rˇet vlastnı´ oblasti s libovolny´m zanorˇenı´m. Tento strom pak pouzˇı´-
vajı´ koncovı´ uzˇivatele´ pro snadne´ a prˇehledne´ procha´zenı´ archivu nebo prˇi
vyhleda´va´nı´ (mohou zadat, ve ktere´ veˇtvi se bude vyhleda´vat).
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5.3.3 Staticke´ generova´nı´ stra´nek
EPrints je zameˇrˇen na oblast STI, takzˇe se prˇedpokla´da´, zˇe vkla´da´nı´ cˇla´nku˚
nebude prˇı´lisˇ cˇaste´ (mysˇleno ve stovka´ch denneˇ). Proto byl z du˚vodu˚ rych-
losti prˇı´stupu zvolen prˇı´stup prˇes generova´nı´ staticky´ch stra´nek. Ocˇeka´va´
se, zˇe veˇtsˇina operacı´ na serveru bude spojena se cˇtenı´m, hleda´nı´m, listo-
va´nı´m atp. a za´pis a editace budou tvorˇit jen malou cˇa´st procesorove´ho
cˇasu. Neusta´le´ dynamicke´ generova´nı´ by pak znamenalo zbytecˇnou za´teˇzˇ.
Proto pouze cˇa´st syste´mu beˇzˇı´ dynamicky (pra´ce pod uzˇivatelsky´m profi-
lem, administrace) a zbytek je generova´n staticky. Tj. uzˇivatel vlozˇı´ polozˇku
do fronty pro schvalova´nı´, tato polozˇka je na´sledneˇ schva´lena a vlozˇena do
archivu. Nicme´neˇ je vlozˇena pouze do databa´ze a uzˇivatele´, kterˇı´ bezpro-
strˇedneˇ v archivu hledajı´ ji nevidı´ a nemajı´ k nı´ prˇı´stup. Jednou za cˇas je
potrˇeba spustit sadu skriptu˚, ktere´ staticke´ stra´nky prˇegenerujı´ podle aktu-
a´lnı´ho stavu databa´ze (za´lezˇı´ na posouzenı´ administra´tora, jak cˇasto a kdy
se budou tyto operace prova´deˇt – jak cˇerstve´ majı´ by´t u´daje prezentovane´
uzˇivatelu˚m).
5.4 E-prints verze 2.2
5.4.1 Instalace
Instalace je pomeˇrneˇ dobrˇe popsa´na. Nutnostı´ je doinstalovat pomeˇrneˇ
velke´ mnozˇstvı´ balı´ku˚ jazyka Perl (automaticky´ skript doda´vany´ v dis-
tribuci s EPrints nefunguje zcela korektneˇ, za´lezˇı´ velmi na aktua´lnı´ konfi-
guraci operacˇnı´ho syste´mu a prˇı´slusˇny´ch programa´torsky´ch knihoven). Po
nainstalova´nı´ vsˇech potrˇebny´ch balı´cˇku˚ lze prˇikrocˇit k instalaci samotne´ho
syste´mu EPrints. Instalace je snadna´, syste´mma´ solidnı´ho pru˚vodce. Bohu-
zˇel je instalace silneˇ nedotazˇena´, takzˇe je potrˇeba deˇlat netrivia´lnı´ za´sahy do
konfigurace webove´ho serveru. Kvu˚li registraci uzˇivatelu˚ je nutne´ mı´t take´
v provozu SMTP server.
5.4.2 Rozhranı´
Rozhranı´ je pomeˇrneˇ jednoduche´ (evidentneˇ cˇisteˇ HTML), nicme´neˇ velmi
prˇehledne´ a intuitivnı´. U´vodnı´ obrazovka nabı´zı´ prˇı´stup do ru˚zny´ch cˇa´stı´
syste´mu a prakticky ukazuje, co vsˇe syste´m umı´. Zejme´na jsou to pole pro
vyhleda´va´nı´, da´le odkazyna jednotlive´ cˇa´sti syste´mu, pro anonymnı´ prˇı´stup
je to procha´zenı´ polozˇek, slozˇiteˇjsˇı´ hleda´nı´, vy´pis nejnoveˇjsˇı´ch prˇidany´ch




Po prˇihla´sˇenı´ mu˚zˇe uzˇivatel pracovat se svy´mi polozˇkami (DO v EPrints
je oznacˇova´n take´ jako Item, budu proto da´le pouzˇı´vat i odpovı´dajı´cı´ho
cˇeske´ho vy´razu polozˇka). EPrints je deˇla´n zejme´na pro ukla´da´nı´ textovy´ch
informacı´, a proto obsahuje sˇablony pro vlozˇenı´ knihy, kapitoly z knihy,
cˇla´nku, monografie atp. Podle toho jsou nabı´zena prˇı´slusˇna´ metadata k vy-
plneˇnı´ (byl publikova´n, v jake´m cˇasopisu, jaky´ nakladatel, ISSN, DOI, . . . ).
Vkla´dat lze potom data typu PDF, HTML, PS, ASCII, obra´zek (zde spı´sˇe
titulnı´ strana cˇasopisu, kde byl cˇla´nek publikova´n), poprˇ. data nespecifiko-
vane´ho typu. Vkla´da´nı´ probı´ha´ v neˇkolika krocı´ch, ktery´koli krok mu˚zˇe by´t
prˇerusˇen a je mozˇne´ se k neˇmu pozdeˇji vra´tit a pokracˇovat. Pomocı´ menu
lze omezit skupinu uzˇivatelu˚, kterˇı´ budou smeˇt cˇla´nek stahovat (vsˇichni
uzˇivatele´, jen registrovanı´, ...). Nahra´vat data lze prˇı´mo z loka´lnı´ho disku
nebo vlozˇenı´m URL s cˇla´nkem. Jedna polozˇka pak mu˚zˇe obsahovat vı´ce
souboru˚ (ty mohou by´t nahra´va´ny i komprimovane´ ve forma´tech .zip a
.tar.gz). Bohuzˇel je NUTNE´ (ve vy´chozı´ konfiguraci), aby polozˇka obsaho-
vala minima´lneˇ jeden soubor ve forma´tu PDF, PS, HTML nebo ASCII. Cozˇ
znamena´, zˇe nelze mı´t polozˇku skla´dajı´cı´ se naprˇ. pouze z obra´zku˚.
Workflow proces
Pojmem workflow proces rozumı´me proces vkla´da´nı´ digita´lnı´ho objektu
v prˇı´padeˇ, zˇe digita´lnı´ objekt nenı´ vlozˇen v jednom kroku, ale musı´ projı´t
neˇkolika fa´zemi. Obvykle ma´ ke kazˇde´ fa´zi prˇı´stup jiny´ uzˇivatel (nebo sku-
pina uzˇivatelu˚), kterˇı´ po prohle´dnutı´ a kontrole objektu bud’objekt schva´lı´ a
posˇlou do dalsˇı´ fa´ze nebo zamı´tnou (na´vrat do prˇedchozı´ fa´ze cˇi jina´ akce).
V syste´mu EPrints je workflow proces kvalitneˇ implementova´n. Spocˇı´va´ ve
vlozˇenı´ objektu v neˇkolika krocı´ch. Vkla´da´nı´ lze v jake´mkoli kroku prˇerusˇit
a pozdeˇji se do neˇj vra´tit. Obycˇejny´ uzˇivatel, ktery´ se zaregistroval beˇzˇny´m
zpu˚sobem, pak provede ulozˇenı´ (Depozit) polozˇky, tj. ulozˇı´ ji do slozˇky
dokumentu˚, cˇekajı´cı´ch na schva´lenı´. Azˇ do schva´lenı´ polozˇky uzˇivatelem
s prˇı´slusˇny´mi pra´vy nenı´ polozˇka definitivneˇ ulozˇena v archivu (ve stavu
Accepted). Vsˇechny polozˇky v jake´mkoli stavu mu˚zˇe uzˇivatel samozrˇejmeˇ
editovat (nicme´neˇ u jizˇ akceptovany´ch polozˇek musı´ po zmeˇneˇ projı´t po-
lozˇka opeˇt celou schvalovacı´ procedurou).
Zası´la´nı´ novinek emailem
Zaregistrovany´ uzˇivatel ma´ mozˇnost nechat si zası´lat emailem informace
o noveˇ prˇidany´ch objektech, zmeˇnit svu˚j za´znam, prohleda´vat archiv atp.
Samozrˇejmeˇmu˚zˇe sledovat, v jake´mstavu schvalova´nı´ veworkflowprocesu




Administra´tor a editor majı´ k dispozici dalsˇı´ menu. Zejme´na majı´ mozˇnosti
prohlı´zˇet a schvalovat polozˇky (Pending items), editovat uzˇivatele, editovat
a mazat polozˇky (mohou je hledat uzˇ v archivu a mezi polozˇkami, ktere´
uzˇivatele´ editujı´, ale jesˇteˇ je ani nezarˇadili do procesu schvalova´nı´).
Uzˇivatele lze prˇida´vat v administra´torske´mmenu, specia´lnı´mi skripty a
uzˇivatel se sa´m mu˚zˇe prˇidat do syste´mu tı´m, zˇe se zaregistruje. Na´sledneˇ je
mu posla´n email, ve ktere´m je adresa, na kterou se uzˇivatel musı´ prˇihla´sit,
aby byl skutecˇneˇ prˇida´n do syste´mu. Uzˇivatelovu registraci do syste´mu
mu˚zˇe potvrdit i administra´tor. Uzˇivatele´ syste´mu jsou trˇı´ typu˚. Obycˇejny´
uzˇivatel – prˇida´ ho administra´tor nebo se sa´m zaregistruje. Editor –ma´ pra´va
schvalovat nove´ polozˇky a editovat (ne prˇida´vat) uzˇivatele. A administra´tor
– mu˚zˇe prova´deˇt vesˇkere´ akce. Privilegovany´ uzˇivatel ma´ take´ mozˇnost
zjisˇt’ovat statisticke´ informace o archivu.
Indexace a hleda´nı´
Vyhleda´va´nı´ v syste´mu EPrints je dobrˇe propracova´no. Uzˇivatele´ majı´ mozˇ-
nost kla´st pomeˇrneˇ bohate´ dotazy. Kromeˇ klasicke´ho vyhleda´va´nı´ v meta-
datech autorˇi umozˇnˇujı´ indexovat i obsah dokumentu˚. Nutnostı´ je nainsta-
lovat si externı´ programy, ktere´ umı´ ru˚zne´ forma´ty dokumentu˚ prˇeva´deˇt na
textove´ soubory, v nichzˇ pak syste´m EPrints vyhleda´va´. Podporova´ny jsou
dokumenty PDF (pomocı´ na´stroju˚ z balı´ku programu˚ xpdf), Microsoft DOC
(wvware) a HTML (lynx). Podrobneˇ je nastavenı´ popsa´no v dokumentaci
k EPrints.
5.4.3 Konfigurace syste´mu
Vsˇe je velmi dobrˇe, kvalitneˇ a te´meˇrˇ u´plneˇ popsa´no v dokumentaci na
webu syste´mu EPrints. Vy´borny´ je podrobny´ popis konfiguracˇnı´ch sou-
boru˚, vcˇetneˇ slusˇneˇ zpracovany´ch na´vodu˚ ,,jak udeˇlat . . . ‘‘ (How-to . . . ) –
jak prˇidat novy´ typ metadat, jak zmeˇnit vzhled, . . . Tenty´zˇ archiv lze provo-
zovat v neˇkolika jazykovy´ch mutacı´ch (staticky se generujı´). Tedy stra´nky
jsou klientovi nabı´dnuty v jazyce, na ktery´ ma´ nakonfigurovany´ prohlı´zˇecˇ
(vyjedna´va´nı´ o obsahu umozˇnˇuje protokol HTTP/1.1).
Mozˇnosti konfigurace jsou velmi rozsa´hle´ a nenı´ proble´mem postavit si
syste´m ke sve´mu obrazu. Naprˇı´klad lze odstranit vy´sˇe zminˇovane´ omezenı´
na to, zˇe v kazˇde´ polozˇce (digita´lnı´m objektu) musı´ by´t neˇktery´ typ souboru
– lze povolit vsˇechny typy nebo definovat vlastnı´mnozˇinu povoleny´ch typu˚
(obra´zky, audio). Da´le lze trˇeba vypnout schvalova´nı´ polozˇek, ty pak jsou
vkla´da´ny prˇı´mo do syste´mu bez souhlasu editora, lze upravit vzhled i sys-
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te´m prˇida´va´nı´ polozˇek (nastavit vy´chozı´ hodnotymetadatovy´ch za´znamu˚),
zmeˇnit typy metadat pro vyhleda´va´nı´, nastavit ru˚zna´ pra´va pro trˇı´dy uzˇi-
vatelu˚ (editor, administra´tor) a prˇidat nove´ trˇı´dy, zmeˇnit vzhled stra´nky
s vyhledany´m objektem (naprˇı´klad aby se zobrazil na´hled obra´zku).
Mozˇnosti konfigurace jsou bohate´, syste´m lze upravit podle vlastnı´ch
pozˇadavku˚.
5.5 Dokumentace
Dokumentace je velmi bohata´. Velmi podrobne´ na´vody, tutoria´ly, odstranˇo-
va´nı´ proble´mu˚, odkazy na jine´ stra´nky s podobnou problematikou – to vsˇe
hodnotı´m velmi kladneˇ. Online na´poveˇda je obsazˇena take´ prˇı´mo v uzˇiva-
telske´m rozhranı´. Bohuzˇel v neˇktery´ch cˇa´stech webu syste´mu EPrints jsou
bı´la´ mı´sta a cela´ na´poveˇda tak pu˚sobı´ nedodeˇlaneˇ – naprˇı´klad k neˇktery´m
du˚lezˇity´m skriptu˚m dokumentace zcela chybı´. Jedna´ se vsˇak pouze o male´
cˇa´sti dokumentace, zbytek je vy´borny´.
5.6 Diskuse ke staticke´mu generova´nı´ stra´nek
Staticke´ generova´nı´ obsahu www stra´nek je cˇasto pouzˇı´vany´m postupem.
Je vsˇak potrˇeba zva´zˇit, zda-li je vhodne´ i pro syste´m EPrints. Definovane´
generova´nı´ staticke´ho obsahu se spousˇtı´ na za´kladeˇ toho, jak urcˇı´ spra´vce.
Samotnı´ autorˇi varujı´, zˇe pokud jsou v archivu rˇa´doveˇ tisı´covky za´znamu˚,
pak mu˚zˇe cely´ proces aktualizace staticky´ch stra´nek trvat i vı´ce nezˇ hodinu
(v za´vislosti na pouzˇite´m hardware). Po tuto dobu je syste´m velmi zpoma-
len. Rˇesˇenı´m mu˚zˇe by´t pouzˇitı´ snı´zˇenı´ priority beˇhu prˇı´slusˇne´ho skriptu –
server je vsˇak sta´le zatı´zˇen. Spousˇtı´-li se toto generova´nı´ ve vhodnou dobu
(v nocˇnı´ch hodina´ch) a pouzˇı´vajı´-li server prˇeva´zˇneˇ uzˇivatele´ z oblasti, ve
ktere´ je fyzicky umı´steˇn, pak mu˚zˇe by´t tento prˇı´stup vy´hodny´.
Pokud ma´ prˇiby´vat jen neˇkolik dokumentu˚ denneˇ, je staticke´ genero-
va´nı´ stra´nek velmi vy´hodne´ (samotne´ procha´zenı´ archivu je velmi rychle´,
prakticky uzˇ rychlejsˇı´ by´t nemu˚zˇe, protozˇe webovy´ server pouze poskytuje
staticke´ stra´nky). Uvazˇujeme-li vsˇak o stovka´ch dokumentu˚ (digita´lnı´ch ob-
jektu˚) denneˇ, pak se mi jevı´ lepsˇı´ nasazenı´ neˇktere´ho jine´ho syste´mu. Stacˇı´
si prˇedstavit vkla´da´nı´ a na´sledne´ editace i neˇkolika stovek fotografiı´ denneˇ
– mu˚zˇe by´t zˇa´doucı´ zkontrolovat si ihned konecˇny´ vy´sledek po vlozˇenı´ a
na jeho za´kladeˇ fotografie editovat, pak na´sledneˇ opeˇt vlozˇit . . . V takove´m
prˇı´padeˇ se jevı´ jako vhodneˇjsˇı´ dynamicke´ zobrazova´nı´ obsahu (i vzhledem




Prˇı´stup se da´ shrnout do dvou za´kladnı´ch ota´zek. Jestli prˇedpokla´da´me
rˇa´doveˇ vı´ce operacı´ realizujı´cı´ch cˇtenı´ a procha´zenı´ obsahu, nebo vı´ce ope-
racı´ za´pisu. A jakou rychlostı´ budou nove´ dokumenty prˇiby´vat a jak rychle
je chceme da´t k dispozici uzˇivatelu˚m. Budeme-li spousˇteˇt generova´nı´ prˇı´lisˇ
cˇasto (navı´c se nesmı´ spustit nove´ generova´nı´ drˇı´ve, nezˇ skoncˇı´ pu˚vodnı´,
aby nedocha´zelo ke konfliktu˚m), syste´m bude touto cˇinnostı´ neu´meˇrneˇ vy-
tı´zˇen, v opacˇne´m prˇı´padeˇ nebude okamzˇiteˇ aktua´lnı´. Jsem toho na´zoru,
zˇe v prˇı´padeˇ u´cˇelu, k jake´mu je syste´m EPrints vytvorˇen, je architektura
vhodna´. Dokumenty procha´zejı´ vzˇdy schvalovacı´m procesem (neˇkdo si je
musı´ prˇecˇı´st, prove´st hlubsˇı´ studii – to trva´ nezanedbatelnou dobu), ktery´
vylucˇuje prˇı´lisˇ masivnı´ prˇida´va´nı´. Pro tyto u´cˇely je vy´konoveˇ optimalizo-
va´n.Meˇl-li by vsˇak slouzˇit i pro jine´ typy objektu˚, u ktery´ch lze prˇedpokla´dat
vysˇsˇı´ frekvenci vkla´da´nı´ a s tı´m souvisejı´cı´ veˇtsˇı´ zatı´zˇenı´, pak nenı´ staticke´
generova´nı´ vhodne´.
5.7 Za´veˇr
Na syste´mu EPrints jsem v aktua´lnı´ testovane´ verzi objevil neˇkolik drob-
ny´ch chyb. Je jich vsˇak minimum a nemajı´ vliv na kvalitnı´ beˇh syste´mu.
Zmı´nı´m pouze neˇktere´: neu´plna´ dokumentace, lze pouze zmeˇnit uzˇivatele,
cozˇ ale nefunguje, pokud je uzˇivatel prˇihla´sˇeny´ jako editor. Za nevy´hodu
lze povazˇovat te´meˇrˇ nemozˇnost pouzˇı´vat znaky s diakritikou – nelze podle
nich vyhleda´vat a syste´m EPrints s nimi ma´ velke´ proble´my (prˇi vy´pisu
dokumentu˚ s diakritikou ,,zatuhne‘‘ prohlı´zˇecˇ). Da´ se prˇedpokla´dat, zˇe do
budoucna by tyto nedostatky mohly by´t odstraneˇny.
Celkovy´ dojem ze syste´mu je vsˇak velmi kladny´. Vzhled stra´nek je sice
velmi jednoduchy´, ale na druhou stranu opravdu maxima´lneˇ prˇehledny´.
Prakticky okamzˇiteˇ se koncovy´ uzˇivatel orientuje, nema´ proble´m cokoli najı´t
a samotne´ ovla´da´nı´ je velmi intuitivnı´. Syste´m EPrints deˇla´ pouze ,,jednu‘‘
veˇc, ale deˇla´ ji dobrˇe a prˇehledneˇ. Nenı´ zde nic navı´c, ale pouze a pra´veˇ to,
co je potrˇeba. Syste´m EPrints jednoznacˇneˇ dokazuje, zˇe v jednoduchosti je
sı´la.
Rychlost odezvy syste´mu EPrints je nejlepsˇı´ ze vsˇech testovany´ch sys-
te´mu˚. Je to da´no zejme´na tı´m, zˇe server pouze poskytuje staticke´ stra´nky
a nevykona´va´ zˇa´dny´ ko´d a architektura je nejjednodusˇsˇı´ mozˇna´. Syste´m
EPrints pouzˇı´va´ skutecˇneˇ jen za´kladnı´ HTML, pra´ce je tak pomeˇrneˇ prˇe-
hledna´ a pohodlna´ i v textovy´ webovy´ch prohlı´zˇecˇı´ch. Za rychlost vsˇak
bohuzˇel platı´me neaktua´lnostı´.
Konfigurovatelnost a mozˇnost prˇizpu˚sobenı´ syste´mu je takte´zˇ vy´borna´
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(z hlediskamozˇnostı´). Snadnost te´to konfigurovatelnosti je jizˇ horsˇı´ (je nutne´
editovat i neˇktere´ zdrojove´ ko´dy v jazyce Perl). Velky´m plus je i neˇkolik
prˇidany´ch how-to pru˚vodcu˚, ktere´ usnadnˇujı´ konfiguraci.
Z pohledu provozu univerza´lnı´ho repozita´rˇe, do ktere´ho jsou vkla´da´ny
ru˚zne´ typy dokumentu˚ v rychle´m cˇasove´m sledu a velke´m objemu, se jevı´




DSpace (Digital Archive Project) [47] je syste´m poskytujı´cı´ za´zemı´ pro pro-
vozova´nı´ digita´lnı´ch knihoven (akademicke´) instituce a s tı´m spojenou za´-
kladnı´ funkcionalitu. Stavı´ na Kahn/Wilenske´ho architekturˇe. Je poskyto-
va´n jako otevrˇeny´ syste´m pod licencı´ BSD [48], mu˚zˇe by´t volneˇ vylepsˇova´n
a rozsˇirˇova´n. Je to skutecˇneˇ kompletnı´ syste´m, ktery´ ma´ vsˇe potrˇebne´ prˇı´mo
v sobeˇ – uzˇivatelske´ rozhranı´ vcˇetneˇ uzˇivatelsky´ch u´cˇtu˚, rˇesˇenı´ workflow
procesu atd.
Obra´zek 6.1: U´vodnı´ stra´nka syste´mu DSpace.
Pu˚vodnı´m cı´lem projektu DSpace bylo vyvinout spolehlivy´ otevrˇeny´
univerza´lnı´ digita´lnı´ knihovnı´ syste´m, ktery´ bude nasazen na MIT (Massa-
chusetts Institute of Technology). Syste´m vsˇak ma´ by´t pouzˇitelny´ pro sˇiroke´
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spektrumuzˇivatelu˚, prˇedevsˇı´m z akademicke´ sfe´ry. Syste´m sleduje vsˇechny
nejnoveˇjsˇı´ trendy, poznatky a standardy, a vsˇech se snazˇı´ hojneˇ pouzˇı´vat.
V soucˇasnosti se jedna´ o jeden z nejkomplexneˇjsˇı´ch, nejzˇiveˇjsˇı´ch, funkcˇnı´ch
a nejrychleji se rozvı´jejı´cı´ch projektu˚ v oblasti volneˇ dostupny´ch syste´mu˚
digita´lnı´ch knihoven.
6.1 Historie
Prvnı´ oficia´lnı´ zpra´va [49] o syste´mu DSpace se objevuje prˇiblizˇneˇ na prˇe-
lomu dubna a kveˇtna roku 2000. Firma HP a MIT Libraries ozna´mily in-
formace o spolecˇne´m projektu spolehlive´ho digita´lnı´ho repozita´rˇe pro MIT,
ktery´ by vsˇak za´rovenˇ slouzˇil jako vzor pro jine´ instituce.
Na podporu projektu veˇnovala firma Hewlet-Packard 1,8 milionu USD,
ktere´ meˇly vystacˇit na pokrytı´ na´kladu˚ a dvouletou pra´ci na projektu. Sa-
motny´ MIT vsˇak uzˇ v te´ dobeˇ hledal prostrˇedky na dlouhodobeˇjsˇı´ vy´voj
a sliboval skutecˇneˇ kvalitnı´ digita´lnı´ repozita´rˇ, postaveny´ na oveˇrˇeny´ch
a jizˇ existujı´cı´ch technologiı´ch. V te´ dobeˇ jesˇteˇ nebyla vyrˇesˇena technicka´
specifikace (jaka´ platforma, autorska´ pra´va). Byl proveden pru˚zkum mezi
fakultami a vy´zkumny´mi centry na MIT a mysˇlenka syste´mu DSpace byla
vesmeˇs kladneˇ prˇijata.
V brˇeznu 2002 se objevuje zpra´va [50] shrnujı´cı´ dosazˇene´ vy´sledky, kte-
ry´ch se dosa´hlo za pomoci ,,vcˇasny´ch osvojitelu˚‘‘ – subjektu˚ spolupracujı´cı´ch
na beta testova´nı´ DSpace – mimo jine´ prˇi ukla´da´nı´ textovy´ch dat, dat pro-
dukovany´ch geograficky´mi syste´my a digitalizovany´ch knih MIT Pressu.
V listopadu 2002 je na serveru SourceForge [51] zverˇejneˇna prvnı´ verze
DSpace 1.0. Ke zkousˇenı´ a provozova´nı´ syste´mu se prˇida´vajı´ dalsˇı´ uni-
verzity, vznika´ tak federace uzˇivatelu˚ DSpace – DSpace Federation. Dalsˇı´
klı´cˇovou verzı´ je 1.1.1, ktera´ se objevuje v za´rˇı´ 2003, prˇina´sˇı´ rˇadu novy´ch
vylepsˇenı´, obsahuje vsˇak jesˇteˇ neˇkolik kriticky´ch chyb a nedodeˇlany´chmı´st.
O rok pozdeˇji v srpnu 2004 je vystavena dalsˇı´ klı´cˇova´ verze 1.2. Tato verze
odstranˇuje ,,deˇtske´ nemoci‘‘ prˇedchozı´ verze a prˇida´va´ neˇkolik velmi cen-
ny´ch funkcı´. Do budoucna autorˇi slibujı´ sta´lou podporu a dalsˇı´ vy´voj sys-
te´mu ve spolupra´ci s otevrˇenou komunitou vy´voja´rˇu˚, ktera´ se kolem sys-
te´mu DSpace tvorˇı´.
6.2 Za´kladnı´ vlastnosti
DSpace je vyvinut pro provoz na syste´mechUN*X (verze proWindows nenı´
zatı´m k dispozici), vesˇkere´ pouzˇite´ technologie, knihovny a balı´ky jsou open
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source software a jsou volneˇ k dispozici. Jako programovacı´ jazyk je zvolena
Java. Databa´zovy´ server je PostgreSQL, jako webovy´ server a Java servlet
engine je pouzˇitApacheTomcat.Nutne´ jsou take´ neˇktere´ javovske´ knihovny,
dostupne´ na stra´nka´ch firmy Sun Microsystems. Protozˇe je DSpace open
source, prˇedpokla´da´ se, zˇe instalaci aprovoz si zajistı´ provozovatel vlastnı´mi
prostrˇedky.
DSpace pouzˇı´va´ v maxima´lnı´ mı´rˇe soucˇasny´ch nejrozsˇı´rˇeneˇjsˇı´ch vol-
ny´ch standardu˚. Pro zaznamena´va´nı´ metadat pouzˇı´va´ Dublin Core. Inte-
roperabilita je zajisˇteˇna prˇes OAI-PMH, perzistence objektu˚ a jejich jedno-
znacˇne´ identifika´tory jsou pak rˇesˇeny pomocı´ CNRI Handles. Identifika´-
tory ,,handles‘‘ (ukazatele) na objekty jsou vyja´drˇeny pomocı´ URN. DSpace
podporuje i standard OpenURL.
6.3 Architektura
6.3.1 Syste´mova´ architektura
Obra´zek 6.2: Architektura syste´mu DSpace (prˇevzato z dokumentace).
ArchitekturaDSpace je postavenana trˇı´vrstve´mmodelu spodrobneˇ zdo-
kumentovany´mi vola´nı´mi mezi jednotlivy´mi vrstvami. Nejspodneˇjsˇı´ vrst-
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vou (StorageLayer) je vrstvapropra´ci s databa´zovy´mserveremPostgreSQL
(fyzicke´ ukla´da´nı´ dat). Pouzˇito je rozhranı´ JDBC (Java Database Connecti-
vity, databa´zove´ rozhranı´ pro jazyk Java) doda´vany´ spolu s PostgreSQL,
nad nı´m je postaven RDBMS Wrapper, poskytujı´cı´ pro programa´tora API
pro prˇı´stup k databa´zi (obaluje JDBC ovladacˇ). Dalsˇı´m modulem definujı´-
cı´m nı´zkou´rovnˇove´ vola´nı´ je Bitstream StorageManager pro prˇı´stup k fyzic-
ky´m souboru˚m (tzv. Bitstreams, viz da´le), ktere´ DSpace ukla´da´ sa´m na disk
(mimo PostgreSQL). Vy´sˇe zmı´neˇna´ vola´nı´ (API) tvorˇı´ dohromady rozhranı´
Storage API tvorˇı´cı´ bra´nu do vysˇsˇı´ vrstvy.
Prostrˇednı´ vrstvou je Business Logic vrstva – obsahuje moduly pro rˇı´-
zenı´ pra´v, administraci, autorizaci, hleda´nı´, prohlı´zˇenı´ ulozˇeny´ch dat a dalsˇı´.
Kazˇdy´ z teˇchto modulu˚ ma´ vlastnı´ rozhranı´ a definovane´ API, ktere´ je po-
drobneˇ zdokumentova´no a spolecˇneˇ tvorˇı´ Public API, bra´nu do nejvysˇsˇı´
vrstvy. Zvla´sˇtnı´m modulem je Search modul, ktery´ nenı´ prˇı´mo dı´lem vy´vo-
ja´rˇu˚ DSpace, ale je pouzˇit Jakarta Lucene search engine [52], nad ktery´m je
naprogramova´no vola´nı´ pro realizaci API (tzv. wrapper).
Nejvysˇsˇı´ vrstvou je pak vrstva aplikacˇnı´ (Application Layer), kde je de-
finova´no uzˇivatelske´ rozhranı´, podpora pro servery OAI a CRNI a exportnı´
na´stroje pro METS.
Vesˇkera´ vola´nı´ API jsou prˇehledneˇ rozdeˇlena do zdokumentovany´ch
trˇı´d a popsa´na pomocı´ JavaDoc (jak je prˇi pouzˇitı´ jazyka Java obvykle´).
6.3.2 Digita´lnı´ objekty a interoperabilita
Digita´lnı´ objekt je v DSpace oznacˇova´n jako polozˇka (Item) – jedna´ se o objekt
ve smyslu Kahn/Wilenske´ho architektury zapouzdrˇujı´cı´ metadata i fyzicke´
soubory. Jako metadatovy´ forma´t je volen Dublin Core. Povinny´mi po-
lozˇkami jsou pouze titul, jazyk a datum vlozˇenı´/zasla´nı´. Fyzicke´ soubory
v polozˇce se nazy´vajı´ Bitstreams (da´le bitstreamy), rozlisˇujı´ se dle MIME
typu.
Interoperabilita je zajisˇteˇna prˇes OAI-PMH server, pouzˇita je implemen-
tace OCLCOAICat [53] (OCLC – Online Computer Library Center), ktera´ je
naprogramova´na jako servlet a realizuje OAI-PMH protokol verze 2.0. Pro
vyuzˇitı´ podpory OpenURL je nutne´ mı´t vlastnı´ SFX server.
6.3.3 Struktura
Hlavnı´ organizacˇnı´ jednotkou v syste´mu DSpace je jednotka komunita. Re-
prezentuje abstraktnı´ cˇi konkre´tnı´ subjekt – naprˇı´klad vy´zkumny´ u´stav in-









Obra´zek 6.3: Prˇı´klad struktury zanorˇenı´ v syste´mu DSpace.
Prˇı´klad z obra´zku 6.3 ukazuje model, kdy jeden syste´m DSpace mu˚zˇe
obsluhovat i neˇkolik univerzit (nejvysˇsˇı´ polozˇkou v hierarchii je univerzita).
Nejpravdeˇpodobneˇjsˇı´ sce´na´rˇ nasazenı´ syste´mu DSpace pro potrˇeby jedne´
sˇkoly mu˚zˇe vypadat tak, zˇe nejvysˇsˇı´ komunity jsou jednotlive´ fakulty uni-
verzity, tyto fakulty si pak vytva´rˇejı´ svoje subkomunity (naprˇ. katedry a
laboratorˇe) atd.
V ktere´koli komuniteˇ lze vytva´rˇet kolekce, ve ktery´ch jsou ukla´da´ny jed-
notlive´ polozˇky (Items). Mu˚zˇeme mı´t jak kolekce ty´kajı´cı´ se cele´ univerzity
prˇı´mo v komuniteˇ univerzita, tak kolekce prˇı´slusˇejı´cı´ jednotlivy´m fakulta´m
a podobneˇ. Kolekce jizˇ nelze do sebe zanorˇovat.
6.4 DSpace 1.2
6.4.1 Instalace
DSpace vyzˇaduje neˇkolik programu˚ a knihoven (zejme´na pro spra´vny´ beˇh
v Java prostrˇedı´), ktere´ jsou vsˇechny dostupne´ volneˇ na Internetu. Prˇedpo-
kla´da´ se znalost unixovy´ch syste´mu˚, aby byl uzˇivatel schopen si vesˇkere´
knihovny, programy a servery nainstalovat a rozebeˇhnout. Vesˇkere´ infor-
mace navı´c se ty´kajı´ pouze proble´mu˚ specificky´ch pro DSpace. Instalace
prova´dı´ do adresa´rˇe /dspace, pokud chcete prove´st instalaci jinam, prˇi-
cha´zı´ na rˇadu velmi nepohodlne´ prˇepisova´nı´ cest v ru˚zny´ch konfiguracˇnı´ch
souborech. Podpora distribuce a podpory pro instalaci je velmi zdarˇila´,
kompaktnı´ a dobrˇe dokumentovana´ – mimo jine´ rˇesˇı´ nejcˇasteˇjsˇı´ chyby a
proble´my, ktere´ mohou nastat. Zkusˇeny´ uzˇivatel si s instalacı´ poradı´ po-




Hotove´ webove´ rozhranı´ syste´mu DSpace ma´ velice peˇkny´ vzhled, je udeˇ-
la´no prˇehledneˇ a maxima´lneˇ funkcˇneˇ. Uzˇivatel, ktery´ prˇistupuje k syste´mu
DSpace, vidı´ vlevo menu s nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´mi polozˇkami – hleda´nı´ a pro-
cha´zenı´ obsahu DSpace, da´le odkazy na MyDSpace (uzˇivatelova osobnı´
stra´nka v DSpace), registrace nove´ho uzˇivatele a na´poveˇda. Da´le je na
u´vodnı´ stra´nce (viz obra´zek 6.1) seznam komunit (ktere´ jsou na vrcholu
hierarchie) a informace o samotne´m DSpace (kde je provozova´n apod.). Re-
gistrace nove´ho (neprivilegovane´ho) uzˇivatele probı´ha´ vyplneˇnı´m emailu,
na ktery´ je zasla´n vygenerovany´ na´hodny´ rˇeteˇzec pro potvrzenı´ registrace,
ktery´ uzˇivatel zada´ do DSpace. Po registraci ma´ uzˇivatel neˇktere´ vy´hody
proti anonymnı´mu brouzda´nı´ v DSpace. Uzˇivatel si mu˚zˇe nechat posı´lat
emaily s informacemi o noveˇ prˇidany´ch objektech, mohoumu by´t prˇideˇlena
administra´torem veˇtsˇı´ pra´va, mu˚zˇe se u´cˇastnit workflow procesu prˇida´va´nı´
novy´ch polozˇek.
Vyhleda´va´nı´
Hleda´nı´ v syste´mu DSpace je implementova´no jako jednoduche´ nebo i slo-
zˇiteˇjsˇı´. Slozˇiteˇjsˇı´ vyhleda´va´nı´ je rˇesˇeno jako mozˇnost zadat vy´razy spojene´
logicky´mi spojkami AND, OR nebo NOT. Tolik, co nabı´zı´ prˇı´mo webove´
rozhranı´. Jako samotny´ vy´raz pro hleda´nı´ vsˇak mu˚zˇe uzˇivatel pouzˇı´t celou
sadu pomocny´ch vy´razu˚ – dotaz se konstruuje podobneˇ jako regula´rnı´ vy´-
razy a vesˇkere´ mozˇnosti vcˇetneˇ prˇı´kladu˚ jsou obsazˇeny v online na´poveˇdeˇ.
Dı´ky pouzˇitı´ vyhleda´vacı´ho stroje Jakarta Lucene jsou mozˇnosti skutecˇneˇ
bohate´. Prohleda´vajı´ se jak metadata, tak obsah neˇktery´ch typu˚ dokumentu˚
(viz cˇa´st 6.4.4).
Administrace
Administra´tor syste´mu DSpace ma´ k dispozici navı´c dalsˇı´ mozˇnosti a na´-
stroje (Administration Tools). Bocˇnı´ menu je v tomto prˇı´padeˇ odlisˇne´ a obsa-
huje odkazy na uzˇitecˇne´ na´stroje – na procha´zenı´ a hleda´nı´ v komunita´ch a
kolekcı´ch, editace uzˇivatelu˚ a skupin uzˇivatelu˚, pra´ce s konkre´tnı´mi polozˇ-
kami, editace metadatovy´ch polozˇek DC, editace typu˚ bitstreamu˚ (MIME
typu˚), sledova´nı´ workflowprocesu (rusˇenı´ jednotlivy´chworkflowprocesu˚),
editace a prˇideˇlova´nı´ prˇı´stupovy´ch pra´v a editace novinek (News) zobrazu-
jı´cı´ch se na u´vodnı´ straneˇ DSpace. Administra´tor ma´ take´ mozˇnost vytva´rˇet
k jednotlivy´m kolekcı´m sˇablony polozˇek – mu˚zˇe tak vyplnit neˇktere´ meta-




Kontextova´menu na prave´ straneˇ obrazovky se objevujı´ registrovany´m uzˇi-
vatelu˚m a za´visı´ na u´rovni opra´vneˇnı´, ktere´ ma´ uzˇivatel prˇideˇleny. Objevujı´
se v nich polozˇky typu edituj pra´va, vytvorˇ kolekci, vytvorˇ komunitu apod.
Prˇes tyto polozˇky se mu˚zˇe administra´tor mimo jine´ dostat do administra´-
torske´ho menu.
Prˇı´stupova´ pra´va
Vsˇichni uzˇivatele´ syste´mu DSpace jsou deˇleni na skupiny. Vy´chozı´ skupiny
ma´ syste´m dveˇ a jsou to Administrators (skupina administra´toru˚) a Anony-
mous (vsˇichni registrovanı´ uzˇivatele´ DSpace). Platı´, zˇe administra´torˇi mo-
hou vsˇechno. Administra´tor mu˚zˇe vytva´rˇet dalsˇı´ skupiny, prˇida´vat do nich
uzˇivatele. Kazˇda´ skupina mu˚zˇe mı´t ke kazˇde´mu objektu (polozˇce, kolekci,
bitstreamu) ru˚zna´ prˇı´stupova´ pra´va. Tyto typy pra´v za´lezˇı´ na tom, ke ktere´mu
objektu (ve smyslu komunita, kolekce, polozˇka, bitstream) prˇı´slusˇı´. Pra´va
nelze prˇideˇlovat jednotlivy´m uzˇivatelu˚m, ale pouze skupina´m uzˇivatelu˚,
nenı´ ovsˇem vyloucˇeno, zˇe skupina bude mı´t pra´veˇ jednoho uzˇivatele.
Administra´torovi se prˇi prˇideˇlova´nı´ pra´v zobrazujı´ vzˇdy pouze ta pra´va,
ktera´ majı´ u dane´ho objektu smysl. DSpace ma´ k dispozici tyto za´kladnı´
typy pra´v: READ, WRITE, ADD a REMOVE. Vy´znam je za´visly´ na typu
objektu, ktere´mu se pra´va prˇideˇlujı´ – naprˇ. pro kolekci ADD znamena´,
zˇe skupina uzˇivatelu˚ mu˚zˇe prˇida´vat (Submit) nove´ polozˇky atp. Speci-
a´lnı´mi typy pra´v jsou COLLECTION ADMIN, DEFAULT ITEM READ a
DEAFAULT BITSTREAM READ. Skupina uzˇivatelu˚, ktera´ dostane v prˇı´-
slusˇne´ kolekci pra´vo COLLECTION ADMIN se sta´va´ administra´tory ko-
lekce. Zbyle´ dva specia´lnı´ typy pra´v zajisˇt’ujı´ prˇirˇazova´nı´ pra´v polozˇka´m a
bitstreamu˚m vkla´dany´m do kolekce. Vsˇechny skupiny, ktere´ majı´ u kolekce
tato pra´va, budou mı´t pra´va pro cˇtenı´ u vsˇech polozˇek a bitstreamu˚ vkla´-
dany´ch do kolekce. Podrobneˇ je vsˇe popsa´no v online dokumentaci prˇı´mo
v syste´mu DSpace.
Syste´m pra´v bohuzˇel nefunguje zcela prˇesneˇ jak je popsa´no v doku-
mentaci. Acˇkoli autorˇi deklarujı´ rˇadu mozˇnostı´, v soucˇasne´ verzi syste´mu
DSpace nejsou neˇktere´ z nich zcela funkcˇnı´. Nefunguje prˇideˇlova´nı´ pra´v
uzˇivatelu˚m pro komunity a editaci slozˇek – pouze od slozˇek nı´zˇe je jizˇ sys-
te´m pra´v funkcˇnı´. To ma´ za na´sledek, zˇe struktury komunit mu˚zˇe vytva´rˇet
pouze administra´tor. Nedostatky se ty´kajı´ take´ pra´v u bitstreamu˚ (jako oby-
cˇejny´ uzˇivatel nemohumeˇnit neˇktera´ metadata u jizˇ vlozˇeny´ch bitstreamu˚).
Celkoveˇ lze syste´m pra´v shrnout na´sledovneˇ: uzˇivatel, nenı´-li adminis-
tra´tor, mu˚zˇe mı´t delegova´na pra´va pouze pro pra´ci na u´rovni kolekcı´ a nı´zˇe.




Prˇi vytva´rˇenı´ nove´ kolekce se urcˇuje, kterˇı´ uzˇivatele´ se budou u´cˇastnit work-
flow procesu a v jake´ fa´zi, prˇı´padneˇ ktere´ fa´ze procesu se budou dane´
polozˇky ty´kat (naprˇı´klad nemusı´memı´t fa´ze zˇa´dne´ a po vytvorˇenı´ bude po-
lozˇka okamzˇiteˇ vlozˇena do DSpace a prˇı´stupna´ uzˇivatelu˚m). Ve workflow
procesu jsou mozˇne´ 3 fa´ze, ke kazˇde´ fa´zi lze definovat skupinu uzˇivatelu˚,
ktera´ ma´ pra´vo do dane´ fa´ze procesu zasa´hnout a schva´lit vkla´danou po-
lozˇku do dalsˇı´ fa´ze workflow. V momenteˇ, kdy prˇecha´zı´ polozˇka do nove´
fa´ze workflow, je uzˇivatelu˚m, ktery´ch se to ty´ka´, zasla´n email, zˇe je trˇeba
zkontrolovat/schva´lit polozˇku. Ktery´koli uzˇivatel ze skupiny, ktera´ je defi-
novana´ prodanou fa´ziworkflowpakmu˚zˇe (podle fa´ze) prova´deˇt s polozˇkou
dane´ akce a prˇı´padneˇ polozˇku schva´lit a postoupit ji tak k dalsˇı´mu zpra-
cova´nı´. Tyto trˇi mozˇne´ fa´ze lze kombinovat (vynecha´nı´m neˇktere´ z nich,
nikoli, co se porˇadı´ ty´ka´). Popisˇme si je nynı´ jednotliveˇ:
fa´ze 1. – pouze schvalova´nı´ je-li polozˇka zpu˚sobila´ pro dalsˇı´ fa´ze (pokud
nejsou definova´ny, pak pro vlozˇenı´ do verˇejne´ cˇa´sti DSpace);
fa´ze 2. – schvalova´nı´ polozˇky + editace metadat;
fa´ze 3. – editace metadat (prˇedpokla´da´ se, zˇe polozˇka je jizˇ schva´lena ke
vlozˇenı´ do DSpace, pouze je nutne´ opravit metadatovy´ za´znam, ak-
ceptova´nı´ v te´to fa´zi znamena´ vzˇdy vlozˇenı´ do verˇejne´ cˇa´sti DSpace).
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Obra´zek 6.4: Worflow proces v syste´mu DSpace.
DSpace sa´m prˇi vytva´rˇenı´ kolekce umozˇnˇuje zvolit uzˇivatele, kterˇı´ bu-
dou smeˇt spravovat kolekci, automaticky vytvorˇı´ skupinu a prˇideˇlı´ jı´ prˇı´-
slusˇna´ pra´va. Tote´zˇ automaticky provede pro uzˇivatele, kterˇı´ budou mı´t
pra´vo prˇida´vat polozˇky. Stejneˇ tak vytvorˇı´ skupiny pro danou kolekci a prˇı´-
slusˇnou fa´zi workflow procesu. Tyto skupiny lze pozdeˇji kdykoli editovat
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meˇnit amazat. Na´ru˚st takto vytvorˇeny´ch skupin je znacˇny´ (u kazˇde´ kolekce
cca 3-4 nove´ skupiny), prˇesto se dı´ky jednotne´mu pojmenova´va´nı´ da´ mezi
nimi dobrˇe orientovat. Kazˇdy´ objekt ma´ vsˇak prˇi editaci specia´lnı´ menu
pro kazˇdou takto vytvorˇenou skupinu, proto nenı´ nutne´ pouzˇı´vat prˇı´mo
administra´torsky´ na´stroj pro nastavova´nı´ pra´v.
6.4.3 Mapova´nı´ polozˇek
Mapova´nı´ polozˇek do jiny´ch kolekcı´ se prova´dı´ pomocı´ na´stroje ItemMap-
per. Pomocı´ neˇj lze namapovat do aktua´lnı´ kolekce objekty z jine´ kolekce.
Fyzicky je objekt tenty´zˇ, logicky je pak ve vı´ce kolekcı´ch. Toto mapova´nı´
je velmi rychle´ a snadne´, bohuzˇel lze je deˇlat pouze zpu˚sobem ,,jsem v ko-
lekci, chci prˇilinkovat polozˇku‘‘ (navı´c polozˇku lze najı´t pouze tak, zˇe vlozˇı´m
jme´no autora a pak se mi vypı´sˇı´ vsˇechny jeho polozˇky, pouze ty mohu na-
mapovat do kolekce). Zpu˚sob ,,tuto polozˇku namapuj do kolekce xy‘‘ nenı´
zatı´m mozˇny´.
6.4.4 Indexace, skripty
Kromeˇ mozˇnosti pra´ce prˇes webove´ rozhranı´ ma´ administra´tor k dispozici
neˇkolik skriptu˚. Jednı´m z nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ch je skript dsrun, pomocı´ neˇhozˇ
lze spousˇteˇt javove´ aplikace souvisejı´cı´ s DSpace – naprˇı´klad pro export
polozˇek, administracˇnı´ u´kony a dalsˇı´ trˇı´dy definovane´ tvu˚rci DSpace.
Du˚lezˇity´mi skripty jsou skripty spousˇteˇjı´cı´ indexaci obsahu DSpace a
generova´nı´ na´hledu˚ k obra´zku˚m v DSpace. Indexace obsahu DSpace se
prova´dı´ v dokumentech typuAdobe PDF,Microsoft DOC,HTML a TXT. Prˇi
zada´va´nı´ dotazu˚ pro vyhleda´va´nı´ vDSpace se na´sledneˇ hleda´ i uvnitrˇ teˇchto
typu˚ dokumentu˚ a nikoli jen v metadatech polozˇek. Generova´nı´ na´hledu
obra´zku seprovede tehdy, je-li bitstreamemdokument sMIME typem image.
V konfiguracˇnı´m souboru lze definovat velikost generovany´ch na´hledu˚.
Na´hledy se pak vzˇdy zobrazujı´ jako ikonka vedle prˇı´slusˇne´ho bitstreamu
prˇi prohlı´zˇenı´ polozˇky.
6.4.5 Identifika´tory
DSpace ma´ v sobeˇ zabudovanou podporu CNRI Handles. Handle server
pro resoluci identifika´toru˚ je doda´va´n spolecˇneˇ se syste´mem DSpace. Pro
jeho provozova´nı´ je nutne´ si zaregistrovat prefix u organizaceCNRI.Handle





Syste´m DSpace je univerza´lnı´m digita´lnı´m repozita´rˇem. Rˇesˇitele´ projektu
Tapir (Theses Alive Plug-in for Institutional Repositories) [54] uka´zali, zˇe
vhodny´m programa´torsky´m za´sahem do syste´mu (vytvorˇenı´m pluginu)
lze tento univerza´lnı´ repozita´rˇ specializovat pro pouzˇitı´ ve zvolene´ u´zke´
dome´neˇ – v tomto prˇı´padeˇ v oblasti spra´vy vysokosˇkolsky´ch kvalifikacˇnı´ch
pracı´.
Plugin je vyvı´jen v ra´mci projektu Theses Alive! [55] pod za´sˇtitou JISC
(Joint Information Systems Committee) [56]. Vy´voja´rˇi nespolupracujı´ prˇı´mo
s vy´voja´rˇi DSpace, ale Tapir doda´vajı´ jako samostatny´ balı´k, ktery´ je nutne´
v neˇkolika krocı´ch (sesta´vajı´cı´ch z editace pu˚vodnı´ch souboru˚ DSpace, prˇe-
pisu neˇktery´ch servletu˚ a znovu sestavenı´) nainstalovat prˇes origina´lnı´
DSpace. Popisˇme si syste´m Tapir podrobneˇji.
6.5.1 Metadata
Prvnı´ zmeˇna v pluginu Tapir oproti standardnı´mu DSpace spocˇı´va´ v prˇida´-
va´nı´ novy´ch polozˇek. Prˇed zacˇa´tkemvkla´da´nı´ je uzˇivatel dota´za´n na typ po-
lozˇky (bud’Thesis/Dissertation nebo Other Research Material) a tı´m se urcˇı´
typ vyplnˇovany´ch metadat. Zvolı´me-li Thesis/Dissertationi, bude vlozˇeny´
objektmetadaty relevantnı´ standardu JISC Fair Programme. Pokud zvolı´me
Other Research Material pak budou metadata relevantnı´ projektu SHERPA
(Securing a Hybrid Environment for Research Preservation and Access)
[57]. U obou typu˚ prˇibyla, proti standardnı´mu DSpace, metadata ty´kajı´cı´ se
dohlı´zˇitele/vedoucı´ho pra´ce (Supervisor), jedna´-li se o pra´ci v doktorand-
ske´m nebo magisterske´m studiu atd. (podrobneˇ jsou metadata rozebra´na
v dokumentaci). Metadata jsou specializova´na na mı´ru sˇkola´m ve Velke´
Brita´nii – stupenˇ dosazˇene´ho vzdeˇla´nı´ a specializace, ke ktery´m se pra´ce
vztahujı´ jsou pro cˇeske´ uzˇivatele pouzˇitelne´ jen cˇa´stecˇneˇ (patrneˇ s pomocı´
patrˇicˇny´ch dohod ohledneˇ se´mantiky pouzˇity´ch informacı´). Dalsˇı´ zmeˇna
nasta´va´ v momenteˇ prˇideˇlova´nı´ licencı´, kdy uzˇivatel ma´ mozˇnost zvolit,
v jake´m cˇasove´m horizontu ma´ by´t jeho pra´ce prˇı´stupna´ verˇejnosti, poprˇ.
jak dlouho ma´ by´t prˇı´stupna´ instituci/sˇkole (studentu˚m a pracovnı´ku˚m),





Plugin Tapir prˇida´va´ do DSpace role dohlı´zˇitelu˚ (supervisors) nad student-
sky´mi pracemi (ktere´ studenti udrzˇujı´ v pru˚beˇhu jejich psanı´ v DSpace).
Tito dohlı´zˇitele´ mohou studentu˚m prˇes DSpace doplnˇovat pozna´mky do
pracı´, kontrolovat pru˚beˇh jejich vypracova´va´nı´ atp. Samozrˇejmeˇ je k dispo-
zici mozˇnost tvorˇit skupiny dohlı´zˇitelu˚ a prˇideˇlovat jim ru˚zne´ typy pra´v ve
vztahu k sledovany´m studentsky´m pracı´m. Kazˇde´mu uzˇivateli, je-li dohlı´-
zˇitelem nad neˇjakou polozˇkou, ktera´ je v procesu vkla´da´nı´ do DSpace (Sub-
mission process), se v MyDSpace objevuje novy´ oddı´l a tı´m je Workspace
– zde sleduje polozˇky, ktere´ jsou ve stadiu rozpracova´nı´. Tapir definuje
standardneˇ trˇi typy dohlı´zˇitelu˚ (deˇlenı´ dle pra´v) – jsou jimi Editor (mu˚zˇe
zasahovat do polozˇky, ma´ stejna´ pra´va jako vlastnı´k),Observer (mu˚zˇe pouze
sledovat vy´voj polozˇky) a None (chci-li nastavit jina´ pra´va). To vsˇe, spolu
s mozˇnostı´ vkla´dat pozna´mky k vkla´dane´ pra´ci jak ze strany studenta, tak
dohlı´zˇitele, deˇla´ z pluginu Tapir dobry´ komunikacˇnı´ na´stroj. Mnohe´ zlep-
sˇenı´ v te´to oblasti vsˇak autorˇi slibujı´ zejme´na v budoucı´ch verzı´ch.
6.5.3 Za´veˇr
Tapir je vynikajı´cı´m prˇı´kladem rozsˇı´rˇenı´ DSpace pro konkre´tnı´ specia´lnı´
u´cˇel. Jeho instalace bohuzˇel ,,prˇerazı´‘‘ pu˚vodnı´ cˇa´st ko´du, takzˇe zrusˇı´ cˇa´s-
tecˇneˇ univerza´lnost pu˚vodnı´ho syste´mu. Je sˇkoda, zˇe autorˇi neponechali
mozˇnost vkla´dat i pu˚vodnı´ obecne´ typy polozˇek (to lze, sta´le vsˇak je uzˇi-
vatel nucen vybı´rat si mezi Thesis/Dissertation a Other Research Material).
Cozˇ je spolu s pomeˇrneˇ pracnou instalacı´ jedina´ vy´tka, kterou lze k plu-
ginu Tapir mı´t. Tapir prˇedevsˇı´m ukazuje mozˇnou cestumodifikace syste´mu
DSpace pro specia´lneˇjsˇı´ u´cˇely. Cozˇ se projevuje i tı´m, zˇe jeho pouzˇitelnost ve
vy´chozı´m nastavenı´ je silneˇ loka´lnı´ – pozˇadavky, ktere´ jsou na neˇj kladeny
v oblasti akademicky´ch pracı´ publikovany´ch ve Velke´ Brita´nii, jisteˇ u´cˇelneˇ
splnˇuje, pro podmı´nky panujı´cı´ na sˇkola´ch v Cˇeske´ republice by musely
by´t zavedeny modifikace. Tyto vsˇak nejsou zvla´sˇteˇ obtı´zˇneˇ realizovatelne´ a
pokud uzˇivatel hleda´ syste´m na zpracova´nı´ studentsky´ch pracı´, pak je Tapir
dobrou volbou.
6.6 Dokumentace
Dokumentace k jednotlivy´m verzı´m DSpace je distribuova´na ve specia´lnı´m
balı´ku a za´rovenˇ je dostupna´ i online na www stra´nka´ch DSpace. Vsˇe,
co se ty´ka´ instalace a administrace je popsa´no vy´borneˇ, nechybı´ prˇı´klady,
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male´ tutoria´ly, prˇehledy a rˇesˇenı´ mozˇny´ch proble´mu˚. Konfiguracˇnı´ soubory
v sobeˇ obsahujı´ perfektnı´ a podrobne´ komenta´rˇe vcˇetneˇ doporucˇenı´, jak
co nastavit pro obvykle´ instalace. Kolem DSpace se jizˇ utvorˇila pomeˇrneˇ
rozsa´hla´ komunita uzˇivatelu˚, kterˇı´ prˇispı´vajı´ do mailing listu˚, za´rovenˇ na
serveru SourceForge beˇzˇı´ sluzˇby pro hla´sˇenı´ chyb, vy´meˇnu zkusˇenostı´ a
dalsˇı´ch informacı´ s projektem souvisejı´cı´ch. Cele´ toto za´zemı´ je velmi silne´ a
celkoveˇ da´va´ uzˇivateli bohate´ mozˇnosti, jak se vyporˇa´dat s proble´my nejen
pomocı´ standardnı´ dokumentace doda´vane´ s DSpace a poskytuje dobre´
prˇedpoklady pro dalsˇı´ rozvoj syste´mu.
6.7 Za´veˇr
Syste´m DSpace se ukazuje by´t nejzˇiveˇjsˇı´m, nejhotoveˇjsˇı´m a nejkomplexneˇj-
sˇı´m z dosud testovany´ch syste´mu˚. V soucˇasne´ verzi obsahuje pouze mini-
ma´lnı´ mnozˇstvı´ chyb – k teˇm relativneˇ va´zˇneˇjsˇı´m patrˇı´ prˇedevsˇı´m jesˇteˇ ne
zcela perfektneˇ funkcˇnı´ syste´m pra´v a jejich delegova´nı´ (z bezpecˇnostnı´ho
hlediska vsˇak neprˇedstavuje riziko) a chyba prˇi tvorˇenı´ stromu komunit
– nelze mı´t totizˇ dveˇ komunity stejne´ho jme´na (jednoznacˇny´ identifika´tor
komunity v databa´zi je pra´veˇ jejı´ jme´no . . . ). Vzhledem k pokroku a rych-
losti vy´voje vsˇak prˇedpokla´da´m, zˇe dalsˇı´ za´sadnı´ proble´my se jizˇ neobjevı´
a vesˇkere´ nedostatky budou odstraneˇny.
Vy´voja´rˇi DSpace udeˇlali od starsˇı´ch verzı´ k verzi 1.2 obrovsky´ skok a od-
vedli skutecˇneˇ velky´ kus pra´ce. Mnoha´ vylepsˇenı´ a nove´ funkce jsou velmi
vı´tane´, zejme´na vsˇak odstraneˇnı´ pocˇa´tecˇnı´ch chyb deˇla´ z DSpace v praxi
pouzˇitelny´ syste´m. Je tedy mozˇne´ ho prakticky okamzˇiteˇ nasadit do rea´l-
ne´ho provozu. Nevy´hodou je snad sta´le jeho obecnost (i kdyzˇ autorˇi se
snazˇı´ jej cˇa´stecˇneˇ specializovat). Vzhledem ke kvalitnı´ podporˇe a mozˇnos-





V te´to kapitole budou shrnuty vy´sledky dosazˇene´ zkousˇenı´m syste´mu˚ Fe-
dora, RIB, EPrints a Dspace a provedeme jejich vza´jemne´ porovna´nı´ z ru˚z-
ny´ch pohledu˚. Postupneˇ budeme hodnotit jednotlive´ drˇı´ve popisovane´ sou-
cˇa´sti a porovna´vat jejich vy´hody a nevy´hody. Vlastnosti jednotlivy´ch sys-
te´mu˚ budou strucˇneˇ prezentova´ny v tabulka´ch.
7.1 Instalace, konfigurovatelnost a spra´va
V porovna´nı´ samotny´ch instalacı´ (bez na´sledne´ konfigurace) jsou na nej-
vysˇsˇı´ u´rovni syste´my DSpace a Fedora – oba syste´my majı´ instalaci dobrˇe
zdokumentovanou, autorˇi do nı´ nezarˇadili prvky, ktere´ mohou deˇlat obtı´zˇe.
Uzˇivatel je sice nucenmnoho kroku˚ prove´st manua´lneˇ, ale ma´ kontrolu nad
tı´m, co deˇla´. Te´meˇrˇ na stejnou u´rovenˇ lze postavit syste´m EPrints – nevy´ho-
dou je vsˇak nutnost rucˇnı´ho nainstalova´nı´ mnoha perlovy´chmodulu˚ a s tı´m
spojene´ proble´my. Nasˇteˇstı´ jsou vsˇechny tyto moduly podrobneˇ popsa´ny
v dokumentaci, takzˇe je cely´ proces pouze pracny´. Jako zcela nevhodna´ se
mi jevı´ automaticka´ instalace syste´mu RIB, do ktere´ mu˚zˇe spra´vce syste´mu
zasahovat jen velmi obtı´zˇneˇ. Navı´c prˇeklad vsˇech potrˇebny´ch programu˚
vcˇetneˇ jazyka Perl, ktery´ je obsazˇen jako za´klad ve veˇtsˇineˇ UN*Xovy´ch sys-
te´mu˚, je velmi nesˇt’astny´. Da´ se ocˇeka´vat, zˇe uzˇivatel, ktery´ bude takovy´
syste´m rozbı´hat, ma´ dostatek zkusˇenostı´, aby si s rucˇnı´ instalacı´ poradil.
Konfigurovatelnost vsˇech syste´mu˚ je dobra´, prˇicˇemzˇ kazˇdy´ ma´ sve´ vy´-
hody a nevy´hody. Konfigurace je nejle´pe popsa´na pro syste´m EPrints, nej-
hu˚rˇe pak pro syste´m RIB (mluvı´me-li o na´strojı´ch, ktere´ jsou v distribuci
se syste´mem RIB). Konfigurace syste´mu EPrints je ovsˇem nejme´neˇ intui-
tivnı´ a nejme´neˇ prˇı´jemna´. Navı´c syste´m RIB a zejme´na syste´m Fedora jsou
specificke´ tı´m, zˇe se ocˇeka´va´ uzˇivatelova aktivita prˇi vy´voji uzˇivatelske´ho
rozhranı´, proto nelze tyto syste´my hodnotit zcela jednoznacˇneˇ – hodneˇ za´-
lezˇı´ na zamy´sˇlene´m pouzˇitı´. Zvla´sˇtnı´ kapitolou jsou doprovodne´ skripty.
Zde suvere´nneˇ kraluje syste´m DSpace s univerza´lnı´m skriptem dsrun (pro
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spousˇteˇnı´ konfiguracˇnı´ch na´stroju˚ napsany´ch v Javeˇ). Nejhu˚rˇe je na tom sys-
te´m RIB – zˇa´dne´ dokumentovane´ skripty nema´ (pouze jeden skript, nikde
v dokumentaci ani v neˇm nenı´ napsa´no, co deˇla´ . . . ). Konfiguracˇnı´ soubory
jsou ve vsˇech syste´mech dobre´ – s vy´jimkou syste´mu RIB, ktery´ nema´ zˇa´dne´
zdokumentovane´ konfiguracˇnı´ soubory.
Vsˇechny syste´my majı´ velmi kvalitnı´ administra´torske´ na´stroje, pomocı´
nichzˇ je spra´va repozita´rˇe snadna´ a prˇı´jemna´. Ve srovna´nı´ s ostatnı´mi sys-
te´my ma´ slabsˇı´ administra´torske´ rozhranı´ syste´m EPrints – akce, ktere´ lze
v ostatnı´ch syste´mech deˇlat pohodlneˇji, je nutno v EPrints deˇlat rucˇneˇ v tex-
tove´m rezˇimu editacı´ souboru˚ (naprˇı´klad editace a vytva´rˇenı´ metadatovy´ch
polozˇek, editace typu˚ vkla´dany´ch souboru˚, . . . ).
7.2 Struktury a objekty
Nejpropracovaneˇjsˇı´ syste´m stromove´ho zarˇazova´nı´ objektu˚ ma´ syste´m RIB.
Ma´ mozˇnost tvorby vlastnı´ch struktur bez omezenı´ hloubky zanorˇenı´ a
k tomu perfektnı´ grafickou aplikaci. Podobne´ trˇı´deˇnı´ umozˇnˇuje i syste´m
EPrints, ktery´ ma´ na vytva´rˇenı´ struktury svu˚j na´stroj – na´sledna´ instalace
pomocı´ neˇj vytvorˇene´ho stromu je obtı´zˇneˇjsˇı´ a me´neˇ prˇehledna´ a lze ji
aplikovat pouze na pra´zdny´ archiv. Zanorˇenı´ v syste´mu DSpace se musı´
deˇlat s vyuzˇitı´m komunit, v soucˇasne´ verzi vsˇak neumozˇnˇujı´ duplicity. Ale
da´ se jimi dosa´hnout tote´zˇ, co v syste´mech RIB a EPrints. Syste´m Fedora
zˇa´dne´ struktury nema´.
Nejle´pe vybudovanou architekturu digita´lnı´ch objektu˚ ma´ syste´m Fe-
dora. Naprosto obecny´ objekt spolu s disemina´tory je mezi ostatnı´mi sys-
te´my vy´jimecˇny´ a nema´ te´meˇrˇ zˇa´dna´ omezenı´. Metadatove´ polozˇky objektu
si mu˚zˇe uzˇivatel snadno prˇida´vat dle libosti. Stejneˇ obecny´ je i objekt v sys-
te´muDSpace, pouze nema´ definova´ny na datech disemina´tory a je na straneˇ
uzˇivatele, jakou aplikaci pro zpracova´nı´ dat pouzˇije (DSpace ma´ jeden dise-
mina´tor, ktery´ pro obra´zky zajisˇt’uje generova´nı´ na´hledu˚ – je to ovsˇem velmi
specia´lnı´ prˇı´pad).Metadata lze snadno editovat pomocı´ administra´torske´ho
rozhranı´. Digita´lnı´ objekt v syste´mu RIBma´ netrivia´lnı´ strukturu, ktera´ stojı´
namodelu BIDM (standard IEEE). Uzˇivatel si vsˇe mu˚zˇe pomocı´ administra´-
torske´ho na´stroje prˇedefinovat – vy´chozı´ nastavenı´ je vsˇak pomeˇrneˇ omezu-
jı´cı´. Obrovskou vy´hodou jemozˇnost neomezeneˇ definovat vza´jemne´ vztahy
mezi ru˚zny´mi typy objektu˚. Syste´m EPrints definuje digita´lnı´ objekty pro
potrˇeby prezentace a archivace STI dokumentu˚. Vytvorˇit obecny´ repozita´rˇ
je netrivia´lnı´ za´lezˇitost a je nutne´ prova´deˇt za´sahy do programove´ho ko´du
(postupy, jak toho dosa´hnout, jsou vsˇak dokumentova´ny).
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Kazˇdy´ syste´m ma´, co se objektu˚ a struktury ty´ka´, sve´ vy´hody i nevy´-
hody a kandida´t, ktery´ ma´ idea´lnı´ vlastnosti, nebyl nalezen. Dobrˇe vycha´zı´
v teˇchto ohledech syste´m RIB, nema´ vsˇak bohuzˇel zajisˇteˇnu interoperabilitu
pro nestandardnı´ struktury a objekty. Syste´m EPrints ma´ take´ dobrou pod-
poru struktur, ale s objekty je to obtı´zˇneˇjsˇı´. Celkoveˇ nejlepsˇı´ se jevı´ syste´m
DSpace – zejme´na v tom, co je okamzˇiteˇ k dispozici (byt’ s vy´hradami) –
ma´ struktury i obecne´ objekty s podporou soucˇasny´ch volneˇ prˇı´stupny´ch
standardu˚.
7.3 Dokumentace
S vy´jimkou syste´mu RIB je uzˇivatelska´ dokumentace velmi dobra´. Syste´m
RIBma´ nedostatky, ktere´ vyply´vajı´ prˇedevsˇı´m z pouzˇitı´ proprieta´rnı´ch stan-
dardu˚. U ostatnı´ch syste´mu˚ je uzˇivatelska´ dokumentace v porˇa´dku. Progra-
ma´torska´ dokumentace je vy´borna´ ve vsˇech syste´mech, pouze v syste´mu
EPrints nenı´ u´plneˇ dotazˇena´ do konce (jedna´ se vsˇak o male´ cˇa´sti). Doku-
mentace pro spra´vce je jednoznacˇneˇ nejslabsˇı´ v syste´mu RIB, u ostatnı´ch je
zcela dostacˇujı´cı´.
Celkoveˇ vycha´zı´ nejle´pe syste´my Fedora a DSpace. Syste´my EPrints
a RIB majı´ v oblasti dokumentace nedostatky. Navı´c syste´m DSpace ma´
v tomto ohledu jednoznacˇneˇ nejlepsˇı´ podporu dı´ky sˇiroke´ komuniteˇ uzˇiva-
telu˚ a velmi zˇive´mu syste´mu hla´sˇenı´ proble´mu˚ a chyb, ktere´ tato komunita
spolecˇneˇ s vy´voja´rˇi mu˚zˇe rˇesˇit.
7.4 Nasazenı´ v praxi
Funkcˇnost jednotlivy´ch syste´mu˚ asi nejle´pe proveˇrˇı´ jejich nasazenı´ v prak-
ticky´ch aplikacı´ch.Nejvı´ce nasazenı´mi se na svy´ch stra´nka´ch chlubı´ syste´my
RIB a EPrints. Podı´vejme se na neˇ blı´zˇe.
Syste´m EPrints uva´dı´ na svy´ch stra´nka´ch aktua´lnı´ pocˇty serveru˚, na
ktery´ch je provozova´n, vcˇetneˇ celkove´ho pocˇtu digita´lnı´ch objektu˚ v nich.
V listopadu 2004 se pocˇet serveru˚ pohyboval kolem 140 a pocˇet digita´lnı´ch
objektu˚ v nich kolem 31 tisı´c. Cozˇ odpovı´da´ tomu, zˇe digita´lnı´mi objekty
v syste´muEPrints jsouprˇeva´zˇneˇ dokumenty z oblasti STI – pocˇty pracı´ v te´to
oblasti nenaru˚stajı´ tak rychle a tato cˇı´sla nemajı´ patrˇicˇnou vypovı´dajı´cı´ hod-
notu o vhodnosti repozita´rˇe pro ukla´da´nı´ jiny´ch typu˚ objektu˚. Pro srovna´nı´
– server DKF (Digita´lnı´ knihovna fotografiı´) [66] provozovany´ na U´VT MU
pro ukla´da´nı´ fotografiı´ obsahuje kolem 8 tisı´c objektu˚. V prˇı´padeˇ, zˇe by
takovy´ch serveru˚ bylo v provozu 140, dosta´va´me se neˇkam k milio´nu˚m fo-
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tografiı´ na teˇchto serverech – fotografiı´, nikoli vsˇech typu˚ objektu˚. Z tohoto
pohledu jizˇ nejsou cˇı´sla uvedena´ na www stra´nka´ch syste´mu EPrints tak
prˇesveˇdcˇiva´. Kazˇdopa´dneˇ se ukazuje, zˇe pro oblast STI je syste´m EPrints
relativneˇ hojneˇ pouzˇı´va´n a nasazova´n v praxi. Ve srovna´nı´ se zbyly´mi tes-
tovany´mi syste´my vycha´zı´ syste´m EPrints jako nejstabilneˇjsˇı´ – ale i me´neˇ
dynamicky se rozvı´jejı´cı´.
Syste´m RIB ma´ na svy´ch stra´nka´ch take´ neˇkolik odkazu˚ na sve´ prak-
ticke´ nasazenı´ – mu˚j pocit z nich je vsˇak krajneˇ rozporuplny´, cˇa´st odkazu˚
nefunguje (RIB americke´ arma´dy), fungujı´cı´ odkazy ukazujı´ na repozita´rˇe
se sotva desı´tkou objektu˚ . . . Nalezenı´ RIB repozita´rˇu˚ prˇes internetove´ vy-
hleda´vacˇe byl te´meˇrˇ nadlidsky´ vy´kon – pokud jizˇ neˇktere´ odkazy vypadaly
slibneˇ, byly nedostupne´. Prˇedpokla´da´m, zˇe pro svoji vlastnı´ reklamu udeˇ-
lali vy´voja´rˇi maximum a uvedli na svy´ch www stra´nka´ch opravdu veˇtsˇinu
provozovany´ch repozita´rˇu˚ – vy´sledek je ovsˇem velmi neprˇesveˇdcˇivy´.
Syste´m DSpace sice odkazuje pouze na svoji prima´rnı´ implementaci na
MIT, ale tato implementace je naprosto funkcˇnı´. Neˇkolik desı´tek dalsˇı´ch na-
sazeny´ch syste´mu˚ lze nale´zt prˇes vyhleda´vacˇ Google1 [58], zejme´na u part-
neru˚, kterˇı´ na vy´voji spolupracujı´. Jmenujmenaprˇı´kladDSpace@Cambridge
[59], francouzsky lokalizovany´ ALADIN [60], DSpace at Cornell University
[61], DSpace at The Australian National University [62], italsky lokalizo-
vany´ DSpace a Parma [63] a dalsˇı´ a dalsˇı´. Celkovy´ pocˇet objektu˚ lze teˇzˇko
odhadovat – mnohe´ instituce zatı´m se syste´mem DSpace spı´sˇe jen expe-
rimentujı´. Jako perspektivnı´ syste´m se silnou institucı´ za za´dy je syste´m
DSpace nasazova´n celosveˇtoveˇ a rychle se rozvı´jı´.
Syste´m Fedora je skutecˇneˇ velmi specia´lnı´ prˇı´pad. Momenta´lneˇ neexis-
tuje zˇa´dny´ hotovy´ projekt, ktery´ byprˇedstavoval prakticke´ nasazenı´. Syste´m
Fedora je teprve ve druhe´ fa´zi vy´voje a ocˇeka´va´ se, zˇe po nı´ se prˇistoupı´
ke skutecˇne´ aplikaci. Momenta´lneˇ je mozˇne´ odka´zat na neˇktera´ testova´nı´
na ru˚zny´ch institucı´ch. Jejich vy´sledky lze nale´zt na [64]. Tyto vy´sledky je
mozˇne´ shrnout do tvrzenı´, zˇe probeˇhly a probı´hajı´ za´teˇzˇove´ testy s velky´mi
pocˇty (azˇ desetitisı´ce) digita´lnı´ch objektu˚ ru˚zny´ch typu˚. (Autorˇi uva´dı´ na
www stra´nka´ch syste´mu Fedora, zˇe prova´deˇli i testy s milio´ny objektu˚!)
Kdyzˇ shrneme vy´sˇe zmı´neˇne´ skutecˇnosti, pak jednoznacˇny´m vı´teˇzem
v prakticke´m nasazenı´ v oblasti univerza´lnı´ repozita´rˇ a digita´lnı´ knihovnı´
syste´m je DSpace. V oblasti STI je nejlepsˇı´ a nejoveˇrˇeneˇjsˇı´ syste´m EPrints.
Nutno vzı´t v u´vahu, zˇe veˇtsˇina nasazenı´ testovany´ch syste´mu˚ jsou sta´le
spı´sˇe testovacı´ – uzˇivatele´ zkousˇejı´ mozˇnosti jednotlivy´ch syste´mu˚.
1Doporucˇuji zadat vyhleda´vacˇi rˇeteˇzec ,,DSpace at‘‘. Vy´sledkem jsou odkazy na neˇkolik
desı´tek instalacı´ syste´mu DSpace.
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7.5 Tabulky porovna´nı´ syste´mu˚
V te´to cˇa´sti uvedeme pro prˇehlednost tabulky shrnujı´cı´ vlastnosti testova-
ny´ch syste´mu˚. V jednotlivy´ch sekcı´ch bude vzˇdy popsa´n prˇedmeˇt, ktere´ho
se tabulka ty´ka´, vcˇetneˇ vysveˇtlenı´ pouzˇity´ch zkratek. Tabulky prˇehledny´m
zpu˚sobem shrnujı´ nebo uprˇesnˇujı´ informace obsazˇene´ v prˇedchozı´m textu
diplomove´ pra´ce.
7.5.1 Obecne´ informace
Zde uvedeme prˇehledoveˇ za´kladnı´ informace o jednotlivy´ch syste´mech.
Jedna´ se o hodnocenı´ celkove´ho konceptu dane´ho prˇedmeˇtu.
Fedora RIB EPrints DSpace
Obecny´ repozita´rˇ Ano Cˇa´stecˇneˇ Cˇa´stecˇneˇ Ano
Interoperabilita Dobra´ Horsˇı´ Dobra´ Vy´borna´
Workflow Ne Ne Ano Ano
Diakritika Cˇa´stecˇneˇ Ne Ne Ano
Metadata DC BIDM Vlastnı´ DC
Import/Export Ano Ne Ano Ano
Dokumentace Vy´borna´ Horsˇı´ Dobra´ Vy´borna´
Velke´ sbı´rky Ano Cˇa´stecˇneˇ Cˇa´stecˇneˇ Ano
7.5.2 Protokoly, standardy
V tabulce jsou uvedeny standardy a protokoly, ktere´ jednotlive´ syste´my
podporujı´ – at’uzˇ jde o metadata, interoperabilitu a dalsˇı´.
Fedora RIB EPrints DSpace
DC Ano Ne Ne Ano
METS Ano Ne Ne Ano
OAI-PMH Ano Ne Ano Ano
OpenURL Ne Ne Ne Ano
CNRI-Handles Ne Ne Ne Ano
BIDM Ne Ano Ne Ne
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7.5.3 Software
Informace o UN*X syste´mech a jejich zkratka´ch lze nale´zt naprˇı´klad na
[65]. Zkratky pouzˇite´ u licencı´ jsou MPL – Mozilla Public Licence, UoT –
softwarova´ licenceUniversity of Tennesse (k dispozici v distribucˇnı´m balı´ku
syste´mu RIB), GPL – GNU Public Licence.
Fedora RIB EPrints DSpace
Licence MPL UoT GPL MPL
Prostrˇedı´ Java Perl, Java Perl Java
WWW server Tomcat Apache Apache Tomcat
Podporovane´ platformy
Windows Ano Ano Ne Ne
Linux Ano Ano Ano Ano
Solaris Ano Ano Ne Ano
Jine´ MacOS AIX, IRIX MacOS HP/UX
Podporovane´ databa´ze
MySQL Ano Ano Ano Ne
PostgreSQL Ne Ne Ne Ano
Oracle Ano Ne Ne Ne
Mc-Koi Ano Ne Ne Ne
7.5.4 Uzˇivatelske´ prostrˇedı´
,,Administra´torske´ rozhranı´‘‘ obsahuje strucˇne´ shrnutı´ podpory spra´vy da-
ny´ch syste´mu˚. Polozˇka ,,Aplikace‘‘ popisujema´-li syste´m administra´torskou
aplikaci jako zvla´sˇtnı´ program. Polozˇka ,,Web aplikace‘‘ urcˇuje ma´-li syste´m
webove´ rozhranı´ pro spra´vu a ,,Skripty‘‘ rˇı´kajı´, jaka´ je podpora da´vkovy´ch
skriptu˚. Rˇa´dek ,,Knihovny‘‘ urcˇuje, jaka´ je podpora programova´nı´ syste´mu
a dokumentovane´ funkce a vola´nı´ (programa´torske´ knihovny).
Cˇa´st ,,Uzˇivatelske´ www rozhranı´‘‘ charakterizuje www rozhranı´ pro
koncove´ uzˇivatele, pro prˇı´stup, hleda´nı´ a procha´zenı´. Polozˇka ,,Typ gene-
rova´nı´‘‘ mu˚zˇe mı´t tyto hodnoty: Stat=staticke´ (cˇa´stecˇne´ generova´nı´ static-
ky´ch stra´nek) a Dyn=dynamicke´ (dynamicky generovane´ stra´nky). Vlast-
nost ,,Hleda´nı´‘‘ rˇı´ka´ jsou-li prohleda´va´na jen metadata (Metadata) nebo i
obsah objektu˚ (Obsah).
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Fedora RIB EPrints DSpace
Administra´torske´ rozhranı´
Aplikace Ano Cˇa´stecˇneˇ Ne Ne
Web aplikace Ne Cˇa´stecˇneˇ Ano Ano
Typ aplikace Java Applet Web Web
Skripty Dobre´ Nema´ Vy´borne´ Vy´borne´
Programa´torske´ rozhranı´
Knihovny Ano Ano Ne Cˇa´stecˇneˇ
Typ vola´nı´ WSLD Perl, C, Java – Java
Typ dokumentace Java Docs www – Java Docs
Zdrojove´ ko´dy Ano Cˇa´stecˇneˇ Ano Ano
Uzˇivatelske´ www rozhranı´
Kvalita Velmi chude´ Chude´ Dobre´ Vy´borne´
Typ Stat Stat Stat Dyn
Uzˇiv. u´cˇty Ne Ne Ano Ano
Prˇı´stup. pra´va Ne Ne Cˇa´stecˇneˇ Ano
Hleda´nı´ Metadata Metadata Obsah Obsah
Subskripce Ne Ne Ano Ano
7.5.5 Celkove´ hodnocenı´
Vna´sledujı´cı´ prˇehledove´ tabulce jsou celkoveˇ hodnocenyvybrane´ vlastnosti
testovany´ch syste´mu˚. Hodnocenı´ je prova´deˇno stupnicı´ 1 azˇ 5, prˇicˇemzˇ
nejlepsˇı´ je 1 a nejhorsˇı´ je 5. Vy´znam jednotlivy´ch hodnocenı´ je tento:
1 – vy´borny´ (syste´m nema´ v dane´ oblasti nedostatky, prˇı´padneˇ je jedno-
znacˇneˇ nejlepsˇı´ vzhledem k ostatnı´m syste´mu˚).
2 – velmi dobry´ (syste´m je v dane´ oblasti velmi dobry´, ma´ plnou podporu,
obsahuje vsˇak neˇktere´ nedostatky).
3 – dobry´ (syste´m deklaruje danou vlastnost/funkcionalitu, jejı´ zpracova´nı´
je vsˇak zatı´zˇeno chybami – dosazˇenı´ uspokojive´ho stavu je mozˇne´, ale
na´rocˇne´).
4 – sˇpatny´ (syste´mdeklaruje vlastnost/podporu, ve skutecˇnosti ji vsˇak plneˇ
neimplementuje nebo se za´vazˇny´mi chybami – dany´ stav je prakticky
nemozˇne´ vlastnı´mi silami zmeˇnit).
5 – zcela nedostatecˇny´ (dana´ oblast je v dane´m syste´mu zcela nepouzˇitelna´
nebo nenı´ vu˚bec podporova´na).
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Hodnocenı´ je veˇtsˇinou komplexnı´ a zahrnuje celou sˇka´lu poznatku˚, ktere´
byly o syste´mech zjisˇteˇny.
,,Podpora databa´zı´‘‘ urcˇuje, jak se ktery´ syste´m umı´ vyrovnat s novy´mi
verzemi databa´zovy´ch stroju˚, ktere´ jsou doporucˇeny pro dany´ syste´m jako
vy´chozı´2.
Rˇa´dek ,,Velke´ sbı´rky‘‘ hodnotı´, jak se syste´my jsou schopny vyporˇa´dat
s velky´mi objemy objektu˚ (statisı´ce azˇ miliony digita´lnı´ch objektu˚).
,,Snadnost obsluhy‘‘ je subjektivnı´ hodnocenı´ prˇı´jemnosti pra´ce se syste´-
mem.
Fedora RIB EPrints DSpace
Obecnost 1 2 3 1
Interoperabilita 1 4 1 1
Dokumentace 1 3 2 1
Diakritika 3 5 3 1
Prakticke´ nasazenı´ 4 3 1 1
Import/Export 1 5 2 1
Podpora databa´zı´ 4 5 1 1
Instalace 2 5 1 1
Uzˇivatelske´ rozhranı´ 4 3 2 1
Struktury zanorˇenı´ 4 1 2 2
Vyhleda´va´nı´ 4 3 2 1
Rozhranı´ pro spra´vu 1 1 2 1
Administracˇnı´ skripty 2 5 1 1
Snadnost obsluhy 1 2 3 1
Programa´torske´ rozhranı´ 1 1 3 2
Stupenˇ vyzra´losti (dokoncˇenosti) 4 4 1 1
Velke´ sbı´rky 1 3 3 2
7.6 Za´veˇr
Spolecˇny´ nedostatek, ktery´m trpı´ vsˇechny testovane´ syste´my, je neprˇı´tom-
nost horizonta´lnı´ho prova´za´nı´, tj. mozˇnost prova´deˇt vazby mezi digita´l-
nı´mi objekty (nikoli ve smyslu, zˇe dane´ objekty lezˇı´ v jedne´ kolekci, ale ve
2Syste´m Fedora (verze 1.2.x) ma´ proble´my s vysˇsˇı´mi verzemi databa´ze MySQL, bez pro-
ble´mu˚ si poradı´ jen se starsˇı´mi verzemi 3. Pro rozbeˇhnutı´ syste´mu spolu s databa´zı´
MySQL verze 4.x je potrˇeba zmeˇnit ovladacˇ JDBC. I noveˇjsˇı´ ovladacˇ si vsˇak nedoka´zˇe
poradit s nejnoveˇjsˇı´ verzı´ MySQL 4.6.x. Z teˇchto du˚vodu˚ ma´ syste´m Fedora v oblasti
databa´zı´ sˇpatne´ hodnocenı´.
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smyslu vazby objektu na jiny´ objekt v jine´ kolekci nebo slozˇce). Cˇa´stecˇneˇ
ma´ horizonta´lnı´ prova´za´nı´ pouze syste´m RIB, ale ten ma´ bohuzˇel i neˇkolik
za´kladnı´ch nedostatku˚, ktere´ tato vy´hoda nevyva´zˇı´.
Zˇa´dny´ ze syste´mu˚ nenı´ obecny´ v tom smyslu, zˇe by umozˇnˇoval ukla´da´nı´
vsˇech typu˚ objektu˚ a prˇitom dovoloval rozlisˇovat jejich typy a podle teˇchto
typu˚ poskytoval prˇı´slusˇne´ rozhranı´ a chova´nı´ vu˚cˇi uzˇivateli.
Na za´kladeˇ provedene´ analy´zy jsem vybral pro implementaci typu˚ ob-
jektu˚ syste´m DSpace. V soucˇasnosti se jedna´ o projekt, ktery´ nejle´pe splnˇuje
pozˇadavky kladene´ na univerza´lnı´ digita´lnı´ knihovnu.Ma´ nejlepsˇı´ uzˇivatel-
ske´ rozhranı´ a podporuje nejvı´ce standardu˚. Za´rovenˇ obsahuje potrˇebne´ in-
formace pro programa´tora a je nejperspektivneˇji a nejrychleji se rozvı´jejı´cı´m
softwarem. Spolu se silnou institucı´ (MIT) v pozadı´ a rostoucı´ komunitou




Kromeˇ syste´mu˚, detailneˇ otestovany´ch a popsany´ch v prˇedesˇly´ch kapito-
la´ch, existuje jesˇteˇ neˇkolik desı´tek dalsˇı´ch syste´mu˚, ktere´ se vı´ce cˇi me´neˇ
prˇiblizˇujı´ digita´lnı´ knihovneˇ. Tato kapitola strucˇneˇ uvede prˇehled teˇch sys-
te´mu˚, ktere´ byly testova´ny na U´stavu vy´pocˇetnı´ techniky Masarykovy uni-
verzity v Brneˇ.
8.1 Bricolage
Syste´m Bricolage [67] je komplexnı´ publikacˇnı´ software. Slouzˇı´ prˇedevsˇı´m
jako spra´vce obsahu www stra´nek. Obsahuje kompletnı´ www rozhranı´
s propracovany´m syste´memprˇı´stupovy´ch pra´v, uzˇivatelu˚ a skupin. Typicke´
pouzˇitı´ syste´mu je v oblasti publikova´nı´ elektronicky´ch cˇasopisu˚ a novin.
8.2 Zope/Plone
Syste´m Zope [68] je aplikacˇnı´ server urcˇeny´ pro vytva´rˇenı´ a spra´vu webo-
vy´ch porta´lu˚ a aplikacı´. Poskytuje sadu aplikacˇnı´ch funkcı´ pro vytva´rˇenı´
vlastnı´ch projektu˚. Nad nı´m je s podporou aplikacˇnı´ho rozhranı´ Zope CMF
(Content Management Framework) postavena´ aplikace Plone [69]. Plone je
syste´mpro spra´vudokumentu˚ (contentmanagement system, da´le jenCMS).
Poskytuje uzˇivatelske´ rozhranı´ i syste´mpra´v. V dobeˇ testova´nı´ (cˇerven 2004)
nebylo zrˇejme´ budoucı´ profilova´nı´ syste´mu a jeho zameˇrˇenı´ (zejme´na v ob-
lasti rˇesˇenı´ proble´mu editace a spra´vy metadat).
8.3 PHP Nuke
Syste´m PHP Nuke [70] je syste´m pro spra´vu dokumentu˚ (CMS). Integruje
na´stroje pro tvorbu webovy´ch porta´lu˚, vhodny´ je zejme´na pro e-learning,
e-komerci, ru˚zne´ agendy a dalsˇı´. Postaven je na principu modulu˚ – neˇkolik
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hotovy´chmodulu˚ je prˇedemkdispozici (moduly pro encyklopedie, recenze,
. . . ). Nema´ mozˇnosti vnorˇova´nı´ a spra´vy metadat.
8.4 Postnuke
Syste´m Postnuke [71] vycha´zı´ ze syste´mu PHPNuke, ale je zameˇrˇen prˇede-
vsˇı´m na veˇtsˇı´ bezpecˇnost. Vlastnosti ma´ te´meˇrˇ shodne´ s PHP Nuke, umozˇ-
nˇuje navı´c jednu u´rovenˇ vnorˇenı´ objektu˚ a celkoveˇ je stabilneˇjsˇı´. Bohuzˇel ve
srovna´nı´ s PHP Nuke je me´neˇ robustnı´ a ma´ slabsˇı´ podporu.
8.5 Midgard Project
Midgard Project [72] se skla´da´ ze dvou cˇa´stı´ –Midgard Framework aMi-
dgard CMS. Midgard Framework je programa´torska´ knihovna poskytujı´cı´
na´stroje pro tvorbu syste´mu˚ CMS. Midgard CMS je syste´m pro spra´vu do-
kumentu˚ postaveny´ na syste´mu Midgard Framework. Filozofie projektu
je podobna´ jako u syste´mu Zope, celkoveˇ se vsˇak cely´ projekt jevil slabsˇı´,
zejme´na kvu˚li vy´skytu chyb, slabe´ dokumentaci a neprˇehlednosti.
8.6 OpenCMS
OpenCMS [73] je syste´m pro vytva´rˇenı´ a spra´vu obsahu webu. Uzˇivatel
vytva´rˇı´ stra´nky editorem typu Microsoft Word. Obsahuje spra´vu verzı´ a
proces vkla´da´nı´ dokumentu˚ (workflow). Pra´ce je rˇesˇena pomocı´ webove´ho
rozhranı´, ktere´ je vsˇak plneˇ funkcˇnı´ pouze v prohlı´zˇecˇ Microsoft Internet
Explorer.
8.7 TikiWiki
Jedna´ se o vı´ceu´cˇelovy´ balı´k aplikacı´ Tiki CMS/Groupware [74] (zkra´ceneˇ
nazy´vany´ TikiWiki), ktery´ mu˚zˇe by´t take´ pouzˇit pro tvorbu webovy´ch por-
ta´lu˚ a aplikacı´. Je to modula´rnı´ syste´m, k dispozici jsou hotove´ moduly
pro tvorbu cˇla´nku˚, galeriı´ obra´zku˚, diskusnı´ fo´r apod. Ma´ podporu prˇı´stu-
povy´ch pra´v, uzˇivatelu˚ i skupin. Objekty lze rˇadit do kategoriı´, ktere´ lze
libovolneˇ zanorˇovat. Syste´m je vhodny´ spı´sˇe pro publikacˇnı´ cˇinnost.
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8.8 CDSware
CDSware [75] je syste´m pro spra´vu dokumentu˚. Deklaruje podporu OAI,
jakometadatovy´ standardpouzˇı´va´MARC (tento standard je pouzˇı´va´n vkla-
sicke´m knihovnicke´m prostrˇedı´ pro popis tisˇteˇny´ch materia´lu˚). Syste´m byl
v dobeˇ testova´nı´ ve vy´voji a obsahoval velke´ mnozˇstvı´ nedostatku˚ a chyb
(nepodarˇilo se uspokojiveˇ cely´ syste´m zprovoznit). Do budoucna se vsˇak
jevı´ jako zajı´mavy´ projekt – zejme´na z toho pohledu, zˇe je pouzˇı´va´n institu-
tem CERN ve Sˇvy´carku. Proto se da´ prˇedpokla´dat budoucı´ silna´ podpora
tohoto syste´mu.
8.9 phpWebThings
Podobneˇ jako syste´m PHPnuke je i syste´m phpWebThings [76] urcˇen pro
webove´ publikova´nı´ a spra´vu dokumentu˚ (syste´m CMS). Je jednoduchy´,
prˇehledny´ a intuitivnı´ – pro pra´ci nabı´zı´ kompletnı´ uzˇivatelske´ rozhranı´.
Jeho nedostatky spocˇı´vajı´ opeˇt v chudosti metadat a nemozˇnosti prˇida´vat
metadatove´ polozˇky.
8.10 Dalsˇı´ syste´my
Mimo vy´sˇe zmı´neˇne´ syste´my existuje i cela´ rˇada projektu˚, ktere´ nebyly tes-
tova´ny. Zejme´na z du˚vodu, zˇe se jedna´ o komercˇnı´ syste´my nebo syste´my
vyzˇadujı´cı´ komercˇnı´ software. Z komercˇnı´ch produktu˚ byl U´stavem vy´-
pocˇetnı´ techniky zakoupen a testova´n syste´m Aipsave. Z ostatnı´ch jizˇ jen
strucˇneˇ vy´pisem: openacs, Amo, i-tor, mycore, DLXS, Lenya a dalsˇı´.
8.11 Shrnutı´
Vsˇechny vy´sˇe uvedene´ syste´my se deklarujı´ jako syste´my pro spra´vu a ar-
chivaci digita´lnı´ho materia´lu. I kdyzˇ mnohdy nepouzˇı´vajı´ terminologii uzˇı´-
vanou v oblasti digita´lnı´ch knihoven, pouzˇite´ technologii cˇa´stecˇneˇ digita´lnı´
knihovny implementujı´. S vy´jimkou Zope/Plone a CDSware vsˇak nemajı´
v soucˇasne´ dobeˇ podporu protokolu˚ a standardu˚ beˇzˇny´ch v oblasti digita´l-
nı´ch knihoven (syste´m Plone ma´ tuto podporu jen neprˇı´mo pomocı´ dalsˇı´ch
dodany´ch programu˚). Vy´sˇe uvedene´ syste´my svy´m zameˇrˇenı´m spadajı´ do





V te´to technicˇteˇji zameˇrˇene´ kapitole popı´sˇeme pu˚vodnı´ na´vrh a realizaci
specializace syste´muDSpace, ktera´ byla vytvorˇena autorem te´to diplomove´
pra´ce. Bude uveden na´vod, jak prˇida´vat vlastnı´ typy specializovany´ch ko-
munit a kolekcı´ a jake´ u´pravy bylo pro toto prˇizpu˚sobenı´ potrˇeba imple-
mentovat. Byl zvolen postup, ktery´ doporucˇujı´ autorˇi syste´muDSpace –mi-
nima´lnı´ nutne´ za´sahy prˇı´mo do ja´dra (do trˇı´d a servletu˚) a libovolne´ u´pravy
stra´nek JSP (Java Server Pages). Uzˇivatel ma´ velkou svobodu v interpretaci
u´daju˚, mu˚zˇe je snadnou zmeˇnou stra´nek JSP zobrazovat v pozˇadovane´m
tvaru a manipulovat s nimi. Za´rovenˇ nemusı´ prova´deˇt velike´ za´sahy prˇi
prˇechodu na novou verzi syste´mu DSpace.
Vnitrˇnı´ ja´dro a na´vrh syste´mu DSpace je sa´m o sobeˇ na dobre´ u´rovni a
pro implementaci vlastnı´ch typu˚ kolekcı´ a komunit lze pouzˇı´t soucˇasnou
architekturu. Tato nabı´zı´ veˇtsˇı´mozˇnosti, nezˇ soucˇasne´ naprogramovane´ roz-
hranı´ distribuovane´ se syste´mem DSpace vyuzˇı´va´. Za´lezˇı´ pak na uzˇivateli,
jak doka´zˇe tytomozˇnosti uplatnit. Jevı´ se jako velmi vhodne´ vyuzˇı´t sta´vajı´cı´
definovany´ model a syste´m vola´nı´ kvu˚li vza´jemne´ kompatibiliteˇ vzhledem
k budoucı´m verzı´m syste´mu DSpace.
V neˇktery´ch pasa´zˇı´ch textu budou uvedeny i postupy, jak zasahovat
hloubeˇji do syste´mu. Je na zva´zˇenı´ uzˇivatele-programa´tora, zda-li se roz-
hodne tyto za´sahy prova´deˇt. Doporucˇenı´ je maxima´lneˇ se jim vyhnout a
pouzˇı´t je pouze v nezbytny´ch prˇı´padech – a pokud to je mozˇne´, pak pro-
va´deˇt za´sahy pouze prˇida´va´nı´m novy´ch funkcı´ a nikoli prˇı´mou u´pravou
sta´vajı´cı´ho ko´du.
Je nutne´ prˇedeslat, zˇe prodobre´ pochopenı´ na´sledujı´cı´ho textu jsounutne´
znalosti neˇktery´ch sı´t’ovy´ch technologiı´ spojeny´ch s programova´nı´m v ja-
zyce Java. Ty´ka´ se to znalosti znacˇkovacı´ho jazyka HTML, programovacı´ho
jazyka Java (minima´lneˇ na u´rovni schopnosti pouzˇı´vat za´kladnı´ vola´nı´ me-
tod a rˇı´dı´cı´ konstrukce jazyka) a technologie JSP – s teˇmito znalostmi si
programa´tor vystacˇı´ prˇi vyuzˇitı´ jizˇ hotove´ podpory pro prˇida´vanı´ novy´ch
typu˚ do syste´mu DSpace (bude-li chtı´t prova´deˇt pouze za´kladnı´ zmeˇny).
Pro sofistikovaneˇjsˇı´ programa´torske´ u´pravy typu˚ je nutna´ znalost pro-
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gramova´nı´ Java servletu˚, uzˇivatelsky´ch tagu˚ JSP a vytva´rˇenı´ dynamic-
ky´ch webovy´ch syste´mu˚ (naprosty´m minimem je cˇa´stecˇna´ znalost proto-
kolu HTTP, standardnı´ch metod doGet a doPost a metod trˇı´d HttpSer-
vletRequest a HttpServletResponse). Orientace v programa´torske´ doku-
mentaci syste´mu DSpace je take´ nutna´, protozˇe vy´voja´rˇi dali k dispozici
mnoho vysokou´rovnˇovy´ch vola´nı´, ktera´ odstinˇujı´ neˇktere´ za´kladnı´ metody
standardneˇ poskytovane´ prostrˇedı´m J2SDK (kompila´tor a interpret jazyka
Java). Tato vola´nı´ usnadnˇujı´ modifikaci syste´mu a zajisˇt’ujı´ bezpecˇneˇjsˇı´ pro-
gramova´nı´, proto je vhodne´ jich maxima´lneˇ vyuzˇı´vat. Syste´m DSpace defi-
nuje rozhranı´ pro prˇı´stup kdataba´zi, da´le sa´m rˇesˇı´ proble´m sezenı´ protokolu
HTTP a autentizaci uzˇivatele, takzˇe nenı´ nutne´ zna´t pra´ci prˇı´mo s databa´-
zovy´m rozhranı´m JDBC ani pra´ci se sezenı´mi (HttpSessions).
9.1 Znacˇenı´ v textu pra´ce
V textu je pouzˇı´va´no pomeˇrneˇ velke´ mnozˇstvı´ na´zvu˚ balı´ku˚, souboru˚, prˇı´-
kazu˚, metod, trˇı´d, servletu˚, objektu˚ a databa´zovy´ch tabulek. Pro snadneˇjsˇı´
orientaci jsou balı´ky znacˇeny kurzı´vou (balı´k), standardnı´ metody, prˇı´kazy,
cesty k souboru˚m a soubory neproporciona´lnı´m pı´smem (metoda), noveˇ
prˇidane´ metody neproporciona´lnı´m tucˇny´m pı´smem (nova´ metoda), ser-
vlety a trˇı´dy tucˇny´m pı´smem (trˇı´da), objekty tucˇnou kurzı´vou (objekt),
na´zvy tabulek tucˇny´m skloneˇny´m pı´smem (tabulka) a jme´na sloupcu˚1 v ta-
bulka´ch skloneˇny´m pı´smem (sloupec).
Da´le v textu bude odkazova´no na neˇktere´ soubory, ktere´ se ty´kajı´ im-
plementace syste´mu DSpace. V te´to souvislosti bude uzˇı´va´no promeˇnny´ch
DSPACE-SRC aTOMCAT. Promeˇnna´DSPACE-SRC reprezentuje cestu k zdro-
jovy´m souboru˚m syste´mu DSpace (naprˇı´klad /usr/src/) a promeˇnna´
TOMCAT cestu k instalaci serveru Tomcat (naprˇı´klad /opt/tomcat/). Vesˇ-
kere´ soubory pak budou odkazova´ny vzhledem k teˇmto cesta´m (naprˇı´klad
TOMCAT/webapps/dspace.war). Vy´jimku tvorˇı´ soubory reprezentujı´cı´
trˇı´dy jazyka Java, ktere´ budou identifikova´ny svy´m balı´kem (jsou ulozˇeny
v adresa´rˇi DSPACE/src). Kvu˚li zvy´sˇenı´ prˇehlednosti a zkra´cenı´ vy´pisu˚ je
1 Z forma´lnı´ho hlediska je ,,sloupec‘‘ jme´no atributu relacˇnı´ho sche´matu a tomuto jme´nu je
prˇirˇazena´ dome´na (mnozˇina hodnot, ktery´ch mu˚zˇe atribut naby´vat). Pojem atribut pou-
zˇı´va´me tehdy, zaby´va´me-li se relacemi obecneˇ a teoreticky. V praxi jsou ovsˇem veˇtsˇinou
relace a relacˇnı´ sche´mata urcˇova´na (jednoznacˇneˇ) tabulkou – jme´no atributu je jme´no
sloupce tabulky a dome´na je typ sloupce tabulky (naprˇı´klad typ integer – mnozˇina
cely´ch cˇı´sel). V na´sledujı´cı´m textu bude uva´deˇn (i v odborne´ literaturˇe uzˇı´vany´) pojem
,,sloupec‘‘ tabulky (resp. jme´no sloupce tabulky) ve smyslu vy´sˇe uvedene´ho forma´lnı´ho
pojmu atribut (jme´no atributu). Prˇida´nı´ sloupce do tabulky pak odpovı´da´ rozsˇı´rˇenı´ re-
lacˇnı´ho sche´matu o dany´ atribut.
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zavedena promeˇnna´ JSP, ktera´ reprezentuje cestu DSPACE-SRC/jsp/.
9.2 Zavedenı´ typu˚
V ra´mci prakticke´ cˇa´sti diplomove´ pra´ce byly v syste´mu DSpace provedeny
zmeˇny, ktere´ umozˇnˇujı´ typovat komunity a slozˇky. Kazˇda´ komunita a ko-
lekce ma´ svu˚j typ a podle neˇj mu˚zˇe uzˇivatel navrhovat specia´lnı´ rozhranı´
– naprˇı´klad kolekce mu˚zˇe mı´t typ ,,fotografie‘‘ a podle toho je vesˇkery´ jejı´
obsah prezentova´n uzˇivateli.
Pomocı´ modifikovany´ch stra´nek JSP a neˇkolika novy´ch metod je nynı´
prˇi vytva´rˇenı´ komunity nebo kolekce uzˇivatel ta´za´n na jejich typ. Infor-
mace o tomto typu ma´ pak uzˇivatel-programa´tor k dispozici a mu˚zˇe je
vyuzˇı´vat prˇi modifikaci stra´nek JSP. Tato modifikace nesnizˇuje nijak obec-
nost vlastnı´ho syste´mu DSpace – vsˇechny komunity a kolekce majı´ vy´chozı´
typ nastaven tak, aby se vzhledem k nim syste´m DSpace choval naprosto
standardnı´m zpu˚sobem. Ale navı´c k tomuto standardnı´mu modelu lze vy-
tva´rˇet vlastnı´ specializovane´ komunity a kolekce a jejich obsah prezentovat
vlastnı´m zvoleny´m zpu˚sobem.
Vlastnı´ typ ma´ i polozˇka (Item). Tento typ koncovy´ uzˇivatel syste´mu
DSpace nenastavuje. Polozˇka zdeˇdı´ typ sve´ materˇske´ kolekce (kolekce, ve
ktere´ byla vytvorˇena). Toto rozsˇı´rˇenı´ je zavedeno z neˇkolika du˚vodu˚. Prˇedneˇ
polozˇka se mu˚zˇe objevit ve vı´ce kolekcı´ch ru˚zny´ch typu˚. Uzˇivatel mu˚zˇe
odkazovat prˇı´mo na polozˇku anizˇ by se k nı´ propracoval prˇes neˇjakou
kolekci (nelze rozpoznat jaky´m zpu˚sobem se uzˇivatel k polozˇce dostal –
zda prˇı´my´m odkazem nebo prˇi procha´zenı´ syste´mem DSpace). Informace
o materˇske´ kolekci nenı´ nikde uchova´va´na, navı´c materˇska´ kolekce mu˚zˇe
by´t smaza´na a polozˇka v syste´mu zu˚sta´va´. Soucˇasny´ na´vrh syste´muDSpace
neumozˇnˇuje zjistit, ve ktere´ kolekci si uzˇivatel polozˇku prohlı´zˇı´.
9.2.1 Implementace
Prvnı´m krokem bylo provedenı´ za´sahu do databa´ze – modifikace tabulek
collection, community a item. K teˇmto tabulka´m byl prˇida´n sloupec, ktery´
urcˇuje typ. Pro tabulku collection to je sloupec col type, pro tabulku com-
munity sloupec com type a pro tabulku item sloupec item type.
Da´le probeˇhla modifikace trˇı´d Community a Collection (obeˇ jsou umı´s-
teˇny v balı´ku org.dspace.content). Byly prˇida´ny metody, ktere´ vracejı´ typ
prˇı´slusˇne´ho objektu (komunity nebo kolekce) a realizujı´ ulozˇenı´ typu do da-
taba´ze. Metody getComType(), setComType() a getComTypeName()
prˇı´slusˇejı´ trˇı´deˇCommunity.Metodyve trˇı´deˇCollection jsousetColType(),
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getColType() a getColTypeName(). Do trˇı´dy Item byly prˇida´ny me-
tody setItemType() a getItemType(). Vsˇechny vy´sˇe zmı´neˇne´ metody
budou popsa´ny da´le v textu (bude uka´za´no jejich pouzˇitı´).
Bylo nutno take´ doprogramovat prˇı´slusˇne´ cˇa´sti ko´du zajisˇt’ujı´cı´ nastavo-
va´nı´ typu˚ z uzˇivatelske´ho rozhranı´. Upraveny byly prˇı´slusˇne´ stra´nky JSP
realizujı´cı´ vkla´da´nı´ novy´ch komunit a kolekcı´ a servlety, ktere´ toto vkla´-
da´nı´ zajisˇt’ujı´ (CollectionWizardServlet a EditCommunitiesServlet – oba
z balı´ku org.dspace.app.webui.servlet.admin). Vkla´da´nı´ se v syste´mu DSpace
realizuje v neˇkolika krocı´ch. Prˇı´slusˇne´ nastavenı´ typu je vzˇdy prova´deˇno
jako u´plneˇ prvnı´ krok, proto je mozˇne´ dalsˇı´ kroky (typ metadat apod.) mo-
difikovat dle tohoto zadane´ho typu. Upraven byl i SubmitServlet, ktery´
prova´dı´ nastavenı´ typu polozˇky v databa´zi (deˇdeˇnı´m odmaterˇske´ kolekce).
Byl zvolen model, v neˇmzˇ jsou typy komunit a kolekcı´ na sobeˇ naprosto
neza´visle´. Du˚vodem je ponechat veˇtsˇı´ volnost uzˇivateli-programa´torovi prˇi
implementaci vlastnı´ch typu˚. Nelze totizˇ doprˇedu odhadovat, jake´ typy
bude chtı´t uzˇivatel v DSpace uchova´vat, a sva´za´nı´ typu˚ komunit a kolekcı´
by mohlo by´t omezenı´m. Zu˚sta´va´ tedy pouze na programa´torovi, na kolik
vyuzˇije mozˇnosti typovat jak kolekce, tak komunity, cˇi zda zave´st jejich
za´vislost obecneˇ nebo jen pro urcˇite´ typy. V dalsˇı´ch cˇa´stech bude uka´za´no
jak vyuzˇitı´ typu˚ u kolekcı´ (pro typ Image), tak vyuzˇitı´ typu˚ u komunit (pro
typMagazines).
9.2.2 Instalace
V te´to cˇa´sti budou popsa´ny kroky nutne´ pro nainstalova´nı´ podpory typu˚
v syste´muDSpace2. Cela´ tato instalace vyzˇaduje jizˇ funkcˇnı´ a nainstalovany´
syste´m DSpace. Popis jeho instalace lze nale´zt na [77]. Pro na´slednou insta-
laci rozsˇı´rˇenı´ je nutne´ pouzˇı´t jako vy´chozı´ verzi syste´m DSpace 1.2.1beta2.
Zmeˇny tabulek v databa´zi
Kekazˇda´ kolekci (Collection), komuniteˇ (Community) a polozˇce (Item)musı´
by´t prˇida´nvdataba´zi sloupec, ktery´ urcˇuje jejı´ typ. Totonastavenı´ seprovede
teˇmito prˇı´kazy jazyka SQL na databa´zi dspace:
alter table community add com_type int;
alter table collection add col_type int;
alter table item add item_type int;
2Uvedeny´m postupem se kompletneˇ nainstaluje i podpora typy Image, Magazines a
Magazines-Year. Podorbneˇ je instalace popsa´na v souboru INSTALL na CD, ktere´ je prˇi-
lozˇeno k pra´ci.
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Kvu˚li podporˇe typuMagazines je nutne´ rozsˇı´rˇit tabulku komunit o slou-
pec metadata id tı´mto prˇı´kazem (opeˇt v databa´zi DSpace):
alter table community add metadata_id text;
Pokud prova´dı´me instalaci do syste´mu DSpace, ve ktere´m jsou jizˇ ko-
lekce a komunity, tak je nutne´ tyto hodnoty ve sloupcı´ch vyplnit. Nastavujı´
se na hodnotu 0, ktera´ urcˇuje, zˇe tento typ kolekce, komunity nebo polozˇky
je pu˚vodnı´ typ syste´mu DSpace. Nastavenı´ lze prove´st prˇı´kazy
update community set com_type = 0;
update collection set col_type = 0;
update item set item_type = 0;
Prˇeinstalova´nı´ syste´mu
Pro na´slednou instalaci rozsˇı´rˇenı´ syste´mu DSpace je nutne´ aplikovat prˇilo-
zˇeny´ patch. Patch musı´ by´t aplikova´n na syste´m DSpace verze 1.2.1beta2.
Aplikace patche se provede prˇı´kazem
patch -p1 < ../Dspace-typesextension.patch
provedeny´m v adresa´rˇi DSPACE-SRC.
Nynı´ je jizˇ mozˇne´ syste´m DSpace prˇeinstalovat. Postup instalace je na-
prosto shodny´ s postupem uvedeny´m v dokumentaci k DSpace. Prˇeinsta-
lova´nı´ se provede spusˇteˇnı´m prˇı´kazu
DSPACE-SRC/ant build_wars
a nakopı´rova´nı´m souboru dspace.war do adresa´rˇe TOMCAT/webapps.
Pote´ je nutne´ smazat adresa´rˇ TOMCAT/dspace a restartovat www server
Tomcat. Tı´mto je modifikovany´ syste´m nainstalova´n. Prˇeinstalova´nı´ po-
mocı´ prˇı´kazu DSPACE-SRC/ant build wars a na´sledne´ kroky je nutne´
prova´deˇt vzˇdy, kdyzˇ dojde k zmeˇneˇ typu˚ v syste´mu DSpace.
9.3 Tvorba vlastnı´ho typu
V te´to cˇa´sti bude popsa´n za´kladnı´ proces vytva´rˇenı´ a pouzˇitı´ vlastnı´ho
typu. Zalozˇen je pouze na modifikaci za´kladnı´ch stra´nek JSP a vola´nı´ jizˇ
prˇipraveny´ch metod.
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9.3.1 Prˇida´nı´ typu
Cely´ proces probeˇhne ve dvou krocı´ch – editacı´ metod, ktere´ vracejı´ jme´no
typu, a u´pravou stra´nek JSP, ktere´ typ nastavujı´.
Nove´mu typu nejdrˇı´ve abstraktneˇ prˇideˇlı´me cˇı´slo (typu Java Integer).
Na´sledneˇ je nutne´ zmeˇnit staticke´metodyString getColTypeName(int
type) (ulozˇena ve trˇı´deˇ Collection, v balı´ku org.dspace.content) a String
getComTypeName(int type) (trˇı´da Community v tomte´zˇ balı´ku). Tyto
metody v podstateˇ prˇirˇazujı´ prˇı´slusˇne´mu typu (jeho cˇı´selne´ hodnoteˇ) se´-
mantiku. Modifikace se provede prˇida´nı´m veˇtve do prˇı´kazu
switch (type) {
case 0: return ”Classic Dspace”;
case 1: return ”Magazines”;
case 2: return ”Images”;
...
}
Naprˇı´klad veˇtev case 3: return ”New type” prˇida´ typ reprezen-
tovany´ cˇı´slem 3 s na´zvem New type. Typy v obou metoda´ch mohou by´t
zcela neza´visle´ a lze prˇidat typ pouze komuniteˇ nebo kolekci – nenı´ nutne´
meˇnit obeˇ metody – jejich vza´jemna´ korespondence je ponecha´na na pro-
grama´torovi a cı´lene´m vyuzˇitı´.
Poslednı´m krokem prˇi prˇida´vanı´ nove´ho typu je editace souboru˚ JSP,
ktere´ poskytujı´ uzˇivatelske´ rozhranı´ pro urcˇenı´ typu˚. Jedna´ se o soubory
create-community.jsp a wizard-questions.jsp ulozˇene´ v adre-
sa´rˇi DSPACE-SRC/jsp/dspace-admin/. Vy´beˇr typu je realizova´n po-
mocı´ tagu <select> a na prˇı´slusˇne´m mı´steˇ v teˇchto souborech. Novy´ typ
se prˇida´ vlozˇenı´m rˇa´dky
<option value=”3”>New type</option>
Takto je vlozˇen novy´ typ s na´zvem New type. Zby´va´ znovu prˇeinstalovat
DSpace (postup uveden v cˇa´sti 9.2.2 v odstavci s na´zvem Prˇeinstalova´nı´
syste´mu).
9.3.2 Pouzˇitı´ vlastnı´ho typu
Vlastı´ typ lze pouzˇı´t na stra´nka´ch JSP tak, zˇe se prˇida´ (nejle´pe na zacˇa´tek
stra´nky) direktiva, ktera´ zarucˇı´ zprˇı´stupneˇnı´ trˇı´d Collection nebo Commu-
nity (prˇı´padneˇ obou z nich). Prˇı´slusˇne´ direktivy vypadajı´ takto:
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<%@ page import=”org.dspace.content.Collection” %>
<%@ page import=”org.dspace.content.Community” %>
Pokud jsou na stra´nce tyto direktivy, pak lze prˇı´slusˇne´ typy zı´skat vola´-
nı´mmetod int getComType() pro komunitu a int getColType() pro
kolekci. Tyto metody vracejı´ cˇı´selny´ typ. Pro zı´ska´nı´ jme´na typu lze pouzˇı´t
metody String getColTypeName() a String getComTypeName().
Tytometody vracejı´ rˇeteˇzec, ktery´ slovneˇ urcˇuje dany´ typ. Vsˇechny tytome-
tody jsou dynamicke´, je tedy nutne´ pro jejich vola´nı´ mı´t k dispozici objekt
typu Community nebo Collection.
Kdispozici jsou take´ dveˇ staticke´metody, ktere´ jsou ekvivalentemmetod
getColTypeName() a getComTypeName(). Jedna´ se o metody String
get[Col|Com]TypeName(int type). Jejich vstupnı´m parametrem je cˇı´-
selny´ typ. Tyto metody obvykle vola´me, pokud jsme jizˇ typ zı´skali – jsou
staticke´ a jejich vola´nı´ je rychlejsˇı´ nezˇ vola´nı´ jejichdynamicky´ch ekvivalentu˚.
Zı´ska´nı´ objektu typuCommunity nebo Collection za´visı´ na typu stra´nky
JSP, kterou upravujeme. Nejcˇasteˇjsˇı´m prˇı´padem je, kdyzˇ pu˚vodnı´ stra´nka
jizˇ prˇı´slusˇne´ objekty vyuzˇı´va´ – autorˇi DSpace je pojmenova´vajı´ jednotneˇ
collection a community. Prˇi u´praveˇ stra´nek JSP je pravdeˇpodobne´, zˇe bude
nutne´ upravovat i stra´nky, ktere´ se ty´kajı´ vkla´da´nı´ polozˇek (v za´vislosti
na typu kolekce upravı´me metadata apod.). U teˇchto souboru˚ je k dispozici
objekt si typu SubmissionInfo, z ktere´ho lze prˇı´slusˇny´ typ kolekce, do ktere´
se vkla´da´ zı´skat takto:
int colType =
si.submission.getCollection().getColType();
Pokud je typ jizˇ zna´m, lze snadnou konstrukcı´ typu if-the-else
(nebo, je-li jizˇ typu˚ vı´ce, je vhodneˇjsˇı´switch-case) oddeˇlit prˇı´slusˇne´ bloky
HTML ko´du, ktery´ pracuje s konkre´tnı´mi daty. Vzhledem k prˇehlednosti je
rozumne´ volit pouzˇitı´ direktivy
<%@ include file=”manage_my_type.jsp” %>
ktera´ vkla´da´ do ko´du soubor manage my type.jsp. V neˇm je ulozˇen ko´d,
ktery´ obsluhuje novy´ typ.
9.4 Uzˇitı´ typu˚ kolekce – kolekce fotografiı´
Nynı´ na prakticke´m prˇı´kladu uka´zˇeme pouzˇitı´ prˇedem zavedene´ podpory
typu˚ kolekcı´ – zavedeme kolekci typu Image, ktera´ bude uchova´vat foto-
grafie. Cely´ postup sleduje soubory, ktere´ je nutne´ editovat – jejich ko´d je
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opatrˇen pozna´mkami, ktere´ za´rovenˇ formou tutoria´lu vedou programa´tora
obsluhou vlastnı´ho typu. Kvu˚li budoucı´ distribuci ko´du jsou tyto podrobne´
komenta´rˇe v anglicke´m jazyce.
Programa´tor semu˚zˇe spokojit s prˇedemdefinovany´mimetadaty – pouze
je jinak interpretovat. Postup u´pravy je pak pomeˇrneˇ snadny´, neda´va´ vsˇak
tak bohate´ mozˇnosti, jako poskytujı´ sofistikovaneˇjsˇı´ za´sahy. V na´sledujı´-
cı´m textu bude uka´za´no, jak prova´deˇt tyto sofistikovaneˇjsˇı´ u´pravy, naprˇı´-
kladprˇida´va´nı´ vlastnı´ch (povinny´ch i nepovinny´ch)metadatovy´chpolozˇek,
zmeˇny typu zobrazova´nı´ polozˇky apod. V teˇchto prˇı´padech je nutne´ tyto
novinky osˇetrˇit doprogramova´nı´m prˇı´slusˇny´ch cˇa´stı´ ko´du do servletu˚. Uve-
deny´ postup nenı´ univerza´lnı´, a proto bude pravdeˇpodobneˇ nutne´ deˇlat pro
urcˇity´ typ konkre´tnı´ za´sahy hloubeˇji do ko´du. Bohuzˇel v soucˇasne´ verzi sys-
te´muDSpace jsou neˇktere´ cˇa´sti ko´du nedotazˇene´ do konce a obsahujı´ chyby
(na neˇktere´ bude v textu upozorneˇno), ktere´ je nutne´ rˇesˇit individua´lneˇ.
Nı´zˇe uvedeny´ postup je zvolen tak, aby v minima´lnı´ nutne´ mı´rˇe docha´zelo
k vlastnı´mu prˇepisova´nı´ pu˚vodnı´ho programu DSpace, a aby se co nejvı´ce
vyuzˇı´valo stra´nek JSP – mnohdy i za cenu redundance, ktera´ vsˇak pozdeˇji
usnadnı´ prˇechod na noveˇjsˇı´ verze syste´mu DSpace.
V na´sledujı´cı´ch odstavcı´ch si postupneˇ uvedeme, jak vyuzˇı´t noveˇ vy-
tvorˇene´ho typu Image. S pomocı´ tohoto typu vytvorˇı´me model, ktery´ je po-
dobny´ modelu, ktery´ pouzˇı´va´ syste´m DKF (Digita´lnı´ knihovna fotografiı´)
[66]. V tomto modelu je uzˇivatel prˇi vkla´da´nı´ do kolekce typu Image oprosˇ-
teˇn od vyplnˇova´nı´ irelevantnı´ch metadat. Kazˇda´ polozˇka obsahuje pra´veˇ
jeden soubor s obra´zkem, prˇi zobrazenı´ polozˇky se tento obra´zek prˇı´mo
zobrazuje a navı´c se zobrazujı´ pouze ta metadata, ktera´ majı´ u te´to polozˇky
vy´znam. Stra´nka se zobrazenou kolekcı´ automaticky uka´zˇe fotografie, ktere´
jsou v kolekci obsazˇeny – uka´zˇe jejich na´hledy a popis.
Typu Image byla prˇideˇlena hodnota 2. V na´sledujı´cı´m textu se nejdrˇı´ve
se sezna´mı´me s postupem, jak upravit vkla´da´nı´ polozˇek – jak upravovat
metadata, tvorˇit vlastnı´ metadata a celkoveˇ ovlivnˇovat cely´ proces vkla´da´nı´.
Pote´ bude uveden postup rˇesˇenı´ specia´lnı´ho prohlı´zˇenı´ kolekce a polozˇky
na za´kladeˇ jejı´ho typu.
Na´sledujı´cı´ u´vahy prˇedpokla´dajı´, zˇe je jizˇ typ Image zaveden (pomocı´
postupu, ktery´ je popsa´n v cˇa´sti 9.3).
9.4.1 U´prava stra´nek JSP – vkla´da´nı´ polozˇky
Prvnı´m krokem, ktery´ se provede pote´, co uzˇivatel zvolı´ v syste´mu DSpace
mozˇnost vlozˇit novou polozˇku, je vyvola´nı´ servletu SubmitServlet z balı´ku
org.dspace.app.webui.servlet (v tomto balı´ku jsou ulozˇeny vsˇechny servlety).
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Tento servlet zavola´ JSP stra´nkuJSP/submit/initial questions.jsp,
ktera´ realizuje zı´ska´va´nı´ za´kladnı´ch informacı´ o vkla´dane´ polozˇce. Kon-
kre´tneˇ se pta´ uzˇivatele na to, zda polozˇka bude mı´t alternativnı´ na´zvy, zda
jizˇ byla drˇı´ve neˇkde publikova´na a jestli do nı´ bude uzˇivatel chtı´t ulozˇit
vı´ce souboru˚. Pro typ Image je vhodne´ ponechat prvnı´ dveˇ mozˇnosti vy´beˇru
na uzˇivateli. Ale trˇetı´ mozˇnost je (v tomto modelu) nadbytecˇna´, protozˇe
polozˇka bude obsahovat jeden obra´zek, tedy jeden soubor, ktery´ bude uzˇi-
vatel vkla´dat. Proto jsou ponecha´ny dotazy na prvnı´ dveˇ ota´zky. Odpoveˇd’
na trˇetı´ ota´zku je zna´ma – uzˇivatel bude vkla´dat pouze jeden soubor – proto
bude nutne´ stra´nku zmeˇnit. Nejdrˇı´ve vlozˇı´me na pu˚vodnı´ stra´nku ko´d,
ktery´ zjistı´ typ a jme´no kolekce. Tento ko´d vypada´ na´sledovneˇ
<%@ page import=”org.dspace.content.Collection” %>
<%
Collection collection = si.submission.getCollection();




V promeˇnne´ colType je nynı´ ulozˇen typ kolekce a jme´no typu v pro-
meˇnne´colTypeName. Na´sleduje prˇı´kazswitch, ktery´ oddeˇlı´ pu˚vodnı´ ko´d
syste´mu DSpace a obslouzˇı´ ko´d pro novy´ typ:
<% switch (colType) {
default: {
%>




<%@ include file=”initial-questions-image.jsp” %>
<% break;} } %>
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Zde je vyuzˇito prˇı´jemne´ vlastnosti prˇı´kazu switch3 – cˇa´st default
zajistı´, zˇe se bude, pokud je typ kolekce nezna´my´, prova´deˇt pu˚vodnı´ ko´d
syste´mu DSpace. Da´le je zajisˇteˇno pomocı´ direktivy include vlozˇenı´ sou-
boru s ko´dem, ktery´ obsluhuje typ Image. Jme´no vkla´dane´ho souboru je
v tomto prˇı´padeˇ zvoleno jako jme´no origina´lnı´ stra´nky JSP doplneˇne´ rˇeteˇz-
cem ,,-image.jsp‘‘. Tato konvence bude pouzˇita i u vsˇech dalsˇı´ch souboru˚
JSP. Na tomto mı´steˇ je dobre´ prˇipomenout, zˇe cely´ ko´d editovane´ stra´nky
JSP typu Image je okomentova´n tak, aby formou tutoria´lu provedl uzˇivatele-
programa´tora cely´mnastavenı´m. Protozˇe se dany´ postup opakuje i u dalsˇı´ch
stra´nek JSP, nebude jizˇ podrobneˇ znovu zminˇova´n (ani komenta´rˇe v soubo-
rech nebudou tak bohate´).
Soubor initial-questions-image.jsp ma´ jizˇ zrˇejmou strukturu
– ko´d realizujı´cı´ zı´ska´nı´ odpoveˇdı´ na prˇı´slusˇne´ ota´zky je stejny´ (prˇı´padneˇ
mu˚zˇe by´t pozmeˇneˇn) jako ko´d v souboru initial-questions.jsp. Prˇe-




Protozˇe neodesı´la´me zˇa´dne´ nove´ informace, nenı´ v te´to fa´zi nutne´ dopi-
sovat obsluhujı´cı´ ko´d do servletu SubmitServlet.
Jesˇteˇ je vhodne´ diskutovat umı´steˇnı´ prˇı´kazu switch v pu˚vodnı´m sou-
boru JSP. Jeho umı´steˇnı´ je voleno tak, aby se nemusela pro kazˇdy´ typ meˇnit
cela´ stra´nka JSP, ale pouze jejı´ cˇa´st, protozˇe neˇktere´ cˇa´sti ko´du zu˚sta´vajı´
konstantnı´ neza´visle na typu (tlacˇı´tka pro odesla´nı´ pozˇadavku atp.). Zvo-
lena´ mı´ra ko´du, ktery´ prˇı´kaz switch obsluhuje, je takova´, aby se musela
meˇnit jen formula´rˇova´ data. Tento zpu˚sob je vhodny´m kompromisemmezi
kompletnı´m zahrnutı´m cele´ stra´nky JSP na jedne´ straneˇ a rozdrobeny´m
kouskova´nı´m stra´nky pu˚vodnı´ (mnoha podmı´nkami na potrˇebny´ch mı´s-
tech ko´du) na straneˇ druhe´.
Po odesla´nı´ dat z vy´sˇe popsane´ stra´nky JSP se rˇı´zenı´ prˇeda´va´ zpeˇt ser-
vletu SubmitServlet, ktery´ po zpracova´nı´ prˇedany´ch informacı´ a jejich vy-
hodnocenı´ vola´ JSP stra´nku JSP/submit/edit-metadata-1.jsp.
9.4.2 Zpracova´nı´ metadat
Vyplnˇova´nı´ popisny´ch metadat (v te´to cˇa´sti se budou pod pojmem meta-
data rozumeˇt popisna´ metadata, nebude-li rˇecˇeno jinak) u vkla´dane´ po-
3Jepotrˇebapoznamenat, zˇe kazˇda´ veˇtevprˇı´kazuswitch je samostatny´mblokem(uzavrˇena
v { . . . }) – nedocha´zı´ tak k duplicitnı´m definicı´m promeˇnny´ch.
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lozˇky je v syste´mu DSpace rozdeˇleno na dveˇ cˇa´sti. V prvnı´ se vyplnˇujı´
neˇktere´ povinne´ u´daje, jako je na´zev polozˇky apod. Obslouzˇenı´ te´to fa´ze
prova´dı´ JSP stra´nka JSP/sumbit/edit metadata-1.jsp, ktera´ zpraco-
vane´ u´daje opeˇt odesı´la´ servletu SubmitServlet, ktery´ je, v za´vislosti na tom
v jake´ fa´zi vkla´da´nı´ se pozˇadavek uskutecˇnil, zpracuje.
Vy´chozı´ metadata syste´mu DSpace jsou pro typ Image nevhodna´, naprˇı´-
klad vkla´da´nı´ identifika´toru ISBN, typu polozˇky (Dublin Core typ, nikoli
vnitrˇnı´ typ DSpace), apod. Pro obra´zek a fotografii budeme povinneˇ vyzˇa-
dovat pouze polozˇku Title a polozˇku Publishing by. Provedeme patrˇicˇne´
u´pravy pu˚vodnı´ho souboru se stra´nkou JSP (viz cˇa´st 9.4.1) a prˇipravı´me si
soubor JSP/sumbit/edit metadata-1-image.jsp. U metadatovy´ch
polozˇek, ktere´ chceme ponechat stejne´, jako v pu˚vodnı´m DSpace, pu˚vodnı´
ko´d pouze zkopı´rujeme (prˇı´padneˇ upravı´me). Vesˇkere´ metadatove´ polozˇky,
u ktery´ch nepotrˇebujeme, aby je uzˇivatel vyplnˇoval (a jsou na pu˚vodnı´
stra´nce DSpace), posˇleme skryteˇ (pomocı´ tagu <input> typu hidden) s hod-
notou, kterou je pra´zdny´ rˇeteˇzec. Toto je nutne´ prove´st, protozˇe metody,
ktere´ parametry zpracova´vajı´ obsahujı´ pravdeˇpodobneˇ chybu, ktera´ zpu˚-
sobı´, zˇe prˇi odesla´nı´ hodnotynull (tedy neodesla´nı´ prˇı´slusˇny´ch parametru˚)
je vyvola´na vy´jimka NullPointerException.
Nova´ metadatova´ polozˇka
Prˇı´pad, kdy potrˇebujeme prˇidat, na´sledneˇ odeslat a zpracovat, vlastnı´ po-
lozˇku je komplikovaneˇjsˇı´ a vyzˇaduje prˇida´nı´ ko´du do servletu SubmitSer-
vlet. Pro typ Image bude prˇida´nametadatova´ polozˇka, ktera´ urcˇı´, kdo danou
fotografii cˇi obra´zek publikuje. Prˇes uzˇivatelske´ rozhranı´ spra´vce v syste´mu
DSpace (DublinCoreRegistry) prˇida´menovoumetadatovoupolozˇku contri-
butor.publisher. Na cˇa´st stra´nky JSP obsluhujı´cı´ typ Image vlozˇı´me prˇı´slusˇny´
HTML formula´rˇ, ktery´ bude odesı´lat parametr contributor publisher
(tento tvar ko´dova´nı´ typu˚ Dublin Core pouzˇı´va´ origina´lnı´ DSpace, proto
je vhodne´ ho dodrzˇovat). Tı´mto koncˇı´ editace stra´nky JSP. Nynı´ je ale po-
trˇeba, aby odeslana´ data parametru contributor publisher zpracoval
servlet SubmitServlet. V tomto servletu vyhleda´me metodu, ktera´ zpra-
cova´va´ data odeslana´ stra´nkou JSP. Metody jsou obvykle pojmenova´ny
podle prˇı´slusˇne´ fa´ze, ve ktere´ je momenta´lneˇ prˇida´va´nı´ polozˇky (da´ se
urcˇit i podle jme´na dane´ stra´nky JSP, ne vsˇak vzˇdy). Metoda zpracova´va-
jı´cı´ data, zadana´ uzˇivatelem ve fa´zi editace za´kladnı´ch metadat, se jmenuje
processEditMetadataOne (konvenciprocess<SubmissionStep>do-
drzˇujı´ te´meˇrˇ vsˇechnymetodyv servletuSubmitServlet).Navhodne´mmı´steˇ
v te´to metodeˇ osˇetrˇı´me parametr contributor publisher vlozˇenı´m na´-
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Budeme-li chtı´t, aby dana´ polozˇka byla povinna´ (aby uzˇivatel musel vlozˇit
neˇjakou hodnotu), pak musı´me udeˇlat zmeˇny jak ve stra´nce JSP, ktera´ para-
metr odesı´la´, tak i v ko´du servletu, ktery´ jej zpracova´va´. Vprˇı´padeˇ prvnı´ fa´ze
vkla´da´nı´ metadat doplnı´me cˇa´st ko´du, ktery´ vypı´sˇe uzˇivateli upozorneˇnı´
v prˇı´padeˇ, zˇe se pokusil odeslat pra´zdny´ formula´rˇ. Konstrukce provedena´
v souboru JSP/submit/edit-metadata-1-image.jsp je na´sledujı´cı´
if (si.missing &&
si.jumpToField != null &&
”contributor\_publisher”.equals(si.jumpToField)) {
[ Vypisˇ upozorneˇnı´ ]
}
else {
[ Vypisˇ standardnı´ na´poveˇdu formula´rˇe ]
}
a po nı´ na´sleduje samotny´ ko´d HTML s formula´rˇem.
V servletu je situace komplikovaneˇjsˇı´. Nara´zˇı´me totizˇ na ne zcela obecneˇ
zpracovane´ cˇa´sti syste´mu DSpace (ty se vyskytujı´ cˇasteˇji – neˇkdy jsou ozna-
cˇeny komenta´rˇem FIXME: . . . ). V prvnı´ rˇadeˇ doplnı´me ko´d, ktery´ zpraco-
va´va´ parametr contributor publisher o podmı´nku
4Nenı´ zcela lhostejne´ na jake´ mı´sto danou cˇa´st ko´du vlozˇit – obecneˇ vsˇak platı´ i da´le, zˇe
vzˇdy prˇed jeden z poslednı´ch prˇı´kazu˚ metody, ktery´m by´va´ context.complete();.
Vlozˇenı´ ko´du azˇ za tento prˇı´kaz zpu˚sobı´, zˇe data nebudou zapsa´na do databa´ze!
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Tato podmı´nka nastavuje promeˇnnou publisherMissing. Tuto promeˇn-
nou musı´me definovat mimo cˇa´st ko´du, ktery´ zpracova´va´ na´sˇ parametr, a
nastavit na hodnotu false. Nynı´ je potrˇeba opravit cˇa´st ko´du pu˚vodnı´ho
DSpace – osˇetrˇenı´ stavu, kdy hodnota nebyla zada´na. Ve sta´vajı´cı´ verzi sys-
te´mu DSpace je toto udeˇla´no nevhodneˇ – je mozˇne´ bud’velkou cˇa´st servletu
prˇeprogramovat nebo dopsat prˇı´slusˇne´ osˇetrˇenı´ na spra´vne´ mı´sto ko´du.
V prˇı´padeˇ parametru contributor publisher byla zvolena druha´ mozˇ-
nost. Uzˇivatel si mu˚zˇe prˇı´slusˇnou cˇa´st ko´du vyhledat. Toto docˇasne´ rˇesˇenı´
je nevyhovujı´cı´ v prˇı´padeˇ, zˇe bude prˇiby´vat povinny´ch metadatovy´ch po-
lozˇek vı´ce, a do budoucna bude nutne´ zva´zˇit, jak se s tı´mto proble´mem
vyporˇa´dat.
Prˇedvyplneˇna´ metadata
Mu˚zˇe se sta´t, zˇe neˇktere´metadatove´ polozˇky jsou jizˇ prˇedvyplneˇny (uzˇivatel
se vracı´ k rozpracovane´mu vkla´da´nı´ polozˇky apod.). Je vhodne´ tato data
nacˇı´st a zobrazit ve formula´rˇi na stra´nce JSP. Nacˇtenı´ dat se prova´dı´ pomocı´
metody getDC() trˇı´dy Item. Tato trˇı´da vracı´ pole typu DCValue[], v neˇmzˇ
jsou ulozˇena prˇı´slusˇna´ metadata dane´ polozˇky. Naprˇı´klad nacˇtenı´ metadat
pro polozˇku contributor.publisher se provede na´sledujı´cı´m zpu˚sobem
DCValue[] cP
= item.getDC(”contributor”, ”publisher”, Item.ANY);
String contributorPublisher
= (cP.length > 0 ? cP[0].value : ””);
Protozˇe vı´me, zˇe contributor.publisher mu˚zˇe by´t nejvy´sˇe jeden, nenı´ nutne´
procha´zet cele´ pole.
9.4.3 Dokoncˇenı´ procesu vkla´da´nı´
Postup u dalsˇı´ch souboru˚ prˇi u´praveˇ procesu vkla´da´nı´ je obdobny´, jako
u prˇedchozı´ch popsany´ch. Proto jizˇ jen uvedu vy´cˇtem soubory, ktere´ reali-
zujı´ zbytek procesu vkla´da´nı´, a ktere´ byly pro typ Image upraveny. Jsou to
soubory
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U souboru edit-metadata-2.jsp byla zmeˇneˇnametadata a byla prˇi-
da´na dalsˇı´ nova´ metadata ty´kajı´cı´ se fotografiı´ a obra´zku˚ (rozlisˇenı´, autor
fotografie, . . . ). Soubor review.jsp byl modifikova´n tak, aby se zobrazo-
valy pouze informace relevantnı´ typu Image.
Soubory, ktere´ realizujı´ vlozˇenı´ obra´zku uzˇivatele (upload), byly prˇe-
deˇla´ny jen tak, aby zobrazovaly spra´vne´ popisky. Bohuzˇel se uka´zalo, zˇe
tato cˇa´st DSpace je jesˇteˇ nedodeˇlana´, a cele´ rozhranı´ stahova´nı´ souboru˚ pu˚-
sobı´, jako by autorˇi zatı´m neveˇdeˇli, jak rozumneˇ cely´ potencia´l navrzˇene´
architektury vyuzˇı´t – prˇı´lisˇ cˇasto se objevujı´ pozna´mky typu FIXME: . . . –
ty´ka´ se to zejme´na mozˇnosti, kdy uzˇivatel mu˚zˇe vkla´dat vı´ce souboru˚ do
jedne´ polozˇky. Zde je dobre´ zva´zˇit, zda cely´ ko´d prˇepisovat nebo vycˇkat na
dalsˇı´ verzi syste´mu DSpace. Za´veˇrem nutno poznamenat, zˇe je samozrˇejmeˇ
mozˇne´ prova´deˇt dalsˇı´ modifikace, cˇasto se vsˇak nelze vyhnout prˇepisova´nı´
pu˚vodnı´ho ko´du syste´mu DSpace, cozˇ vede k veˇtsˇı´ pracnosti prˇi prˇechodu
na nove´ verze.
9.4.4 Zobrazova´nı´ polozˇky dle typu
V navrzˇene´m modelu pozˇadujeme, aby se polozˇka typu Image zobrazo-
vala zpu˚sobem odlisˇny´m od typicke´ho zobrazova´nı´ polozˇky. Zobrazova´nı´
polozˇky rˇesˇı´ JSP stra´nka JSP/display-item.jsp. Samotne´ zobrazenı´
polozˇky je vsˇak rˇesˇeno v programa´torem definovane´m tagu JSP5. Je proto
vhodne´ drzˇet se zavedene´ho modelu a napsat vlastnı´ tag pro zobrazenı´
polozˇky dane´ho typu. Soubor JSP/display-item.jsp pak vypada´ po-
dobneˇ jako ostatnı´ zmeˇneˇne´ soubory JSP (tedy obsahuje prˇı´slusˇny´ switch),
alemı´sto tagu pro vkla´da´nı´ obsahuje novy´ definovany´ JSP tag. Pro typ Image
vypada´ tento tag na´sledovneˇ
<dspace:image item=”<%= item %>”
collections=”<%= collections %>”
style=”<%= displayStyle %>” />
5Uzˇivatelem definovane´ tagy JSP jsou technologiı´, ktera´ umozˇnˇuje psa´t vlastnı´ tagy jazyka
JSP. Vyuzˇı´va´ se prˇi tom pravidel, ktere´ zava´dı´ technologie Java Beans. Uzˇivatel v XML
souboru definuje popis tagu, jeho parametru˚ a mı´sto, kde je ulozˇena trˇı´da, ve ktere´m si
uzˇivatel novy´ tag v podstateˇ naprogramuje.
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Jedna´ se o zcela novy´ tag, jehozˇ parametry urcˇujı´ polozˇku, da´le kolekce,
ve ktery´ch je obsazˇena, a styl zobrazenı´ (zkra´ceny´ nebo plny´ za´znam). Tento
tag je trˇeba nadefinovat v souboru JSP/WEB-INF/dspace-tags.tld.
V tomto souboru prˇedevsˇı´m urcˇı´me, kde se bude nacha´zet trˇı´da s definova-
ny´m tagem. Trˇı´da tagu bude mı´t na´zev ImageTag a ulozˇena bude v balı´ku
cz.muni.ics.jsptag.
Trˇı´da ImageTag ma´ neˇkolik povinny´ch metod a prˇedevsˇı´m metodu
renderDefault(). V te´tometodeˇ urcˇı´me, ktera´metadata se budouudane´
polozˇky zobrazovat. Autorˇi syste´mu DSpace prˇipravili ko´d velmi kvalitneˇ,
takzˇe lze pouze nadefinovat, ktere´ metadatove´ polozˇky se majı´ zobrazovat.
V prˇı´padeˇ typu Image se oproti obecne´mu typu DSpace neˇktere´ metadatove´
polozˇky odstranı´ a prˇedevsˇı´m se prˇida´ contributor.publisher – do metody
vlozˇı´me
fields.add(new String[]
{”Published by”, ”contributor”, ”publisher”}
);
Druhou du˚lezˇitou metodou je listBitstreams(). V nı´ se urcˇuje, jak
se zobrazı´ prˇı´slusˇna´ polozˇka. V prˇı´padeˇ typu Image zjistı´me, zda-li je vy-
generova´n na´hled obra´zku a pokud ano, zobrazı´me tento na´hled (na´hled
je aktivnı´ a pokud na neˇj uzˇivatel klikne, otevrˇe se mu pu˚vodnı´ obra´zek).
Pokud nenı´ na´hled k dispozici, nacˇteme obra´zek a zobrazı´me ho zmen-
sˇeny´ tak, aby jeho sˇı´rˇka byla 500 bodu˚ (obra´zek je stejneˇ jako u na´hledu
aktivnı´). V ko´du trˇı´dy jsou uvedeny komenta´rˇe, ktere´ podrobneˇ provedou
du˚lezˇity´mi pasa´zˇemi zdrojovy´ch textu˚.
9.4.5 Zobrazova´nı´ kolekce dle typu
U neˇktery´ch kolekcı´ mu˚zˇe by´t zˇa´doucı´, aby bylo zobrazova´nı´ jejich ob-
sahu za´visle´ na typu metadat. V prˇı´padeˇ, zˇe kolekce ma´ typ Image, bu-
deme pozˇadovat, aby se prˇi otevrˇenı´ kolekce zobrazily na´hledy vsˇech fo-
tografiı´, ktere´ obsahuje, spolu s jejich popisy. Stra´nka JSP, ktera´ se stara´
o zobrazova´nı´ kolekcı´, je ulozˇenav souboruJSP/collection-home.jsp.
Za pouzˇitı´ vola´nı´ jizˇ hotovy´ch metod lze zı´skat vsˇechny polozˇky, ktere´
tato kolekce obsahuje. Konstrukce uvedena´ spolu s komenta´rˇi v souboru
JSP/collection-home-image.jsp, provede vy´pis vsˇech fotografiı´ s je-
jich na´hledy. Z du˚vodu jednotnosti ko´du jsou vsˇechny potrˇebne´ trˇı´dy im-
portova´ny jizˇ v souboru JSP/collection-home.jsp.
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9.4.6 Prakticka´ uka´zka typu Image
Pro prakticke´ uka´za´nı´ zavedene´ho typu Image jsem zvolil prˇenesenı´ male´
cˇa´sti syste´mu DKF do DSpace. Protozˇe syste´m DKF v soucˇasnosti nepod-
poruje export do zˇa´dne´ho standardnı´ho forma´tu, byly uka´zkove´ kolekce a
slozˇky vytvorˇeny rucˇnı´m vlozˇenı´m. Pocˇet vlozˇeny´ch fotografiı´ proto neprˇe-
sahuje trˇi desı´tky. Jako uka´zka prakticke´ realizace vsˇak postacˇuje.
Obra´zek 9.1: Uka´zka implementace typu Image (DKF).
Pokud bymeˇlo dojı´t ke kompletnı´mu prˇenosu syste´muDKF do syste´mu
DSpace, musel by se vyvinout filtr pro transformaci exportnı´ho forma´tu
syste´mu DKF na forma´t METS (forma´t, ktery´ podporuje syste´m DSpace),
a za´rovenˇ vyrˇesˇit prˇenesenı´ metadat, ktera´ jsou specificka´ pro syste´m DKF
(toto nenı´ proble´m z technicke´ho hlediska, je to proble´m spı´sˇe z pohledu
ota´zky, na jake´ metadatove´ polozˇky syste´muDSpacemapovat informace ze
syste´mu DKF, jak vyrˇesˇit problematiku pra´v a prˇı´stupu apod.).
9.5 Vyuzˇitı´ typu˚ komunit – cˇasopisy
V te´to cˇa´sti pra´ce bude uka´za´no vyuzˇitı´ typu˚ komunit. Soucˇasna´ verze sys-
te´mu DSpace neumozˇnˇuje zanorˇova´nı´ kolekcı´ a zanorˇovat lze pouze komu-
nity. Nemozˇnost zanorˇovat kolekce lze obejı´t tak, zˇe se komunita´m prˇirˇadı´
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specia´lnı´ se´mantika. Pak lze budovat libovolne´ stromove´ struktury, kde
listy budou v podstateˇ kolekce. Toto rˇesˇenı´ nenı´ u´plneˇ idea´lnı´, je vsˇak je-
dine´ mozˇne´ v prˇı´padeˇ, zˇe nechceme prˇepisovat velkou cˇa´st cele´ho syste´mu
(vcˇetneˇ ja´dra). Zavedenı´m typu˚ komunit tak zı´ska´va´me vmanipulaci s nimi
nove´ mozˇnosti.
Typy komunit lze vyuzˇı´t naprˇı´klad i u archı´vu obra´zku˚ typu Image –
vystacˇı´me si vsˇak i s pu˚vodnı´mi (netypovany´mi) komunitami (i kdyzˇ se da´
prˇedpokla´dat, zˇe prˇi dalsˇı´m rozvoji se typova´nı´ komunit uzˇivatel nevyhne).
Kriticˇteˇjsˇı´m typem dokumentu˚, u ktere´ho se pravdeˇpodobneˇ bez typova´nı´
komunit neobejdeme, jsou naprˇı´klad cˇasopisy. Zde si lze zˇiveˇ prˇedstavit
prˇı´pad, kdy instituce vyda´va´ cˇasopisy cˇi sbornı´ky. Jedno z mozˇny´ch rˇesˇenı´,
jak prˇehledneˇ tyto cˇasopisy (vyda´vane´ elektronicky, jednotlive´ cˇla´nky cˇaso-
pisu naprˇı´klad ve forma´tu PDF) ukla´dat v DSpace, je vytvorˇit si vhodnou
strukturu. Na jejı´m vrcholu mu˚zˇe by´t komunita nazvana´ Cˇasopisy – mu˚zˇe
to by´t klasicka´ komunita DSpace nebo pro drobne´ u´pravy prˇi zobrazova´nı´
mu˚zˇeme jizˇ zde sa´hnout k typu˚m. Tato komunita bude obsahovat komunity
s na´zvy cˇasopisu˚, ktere´ dana´ instituce vyda´va´ (tyto komunity je jizˇ vhodne´
typovat kvu˚li zobrazenı´ spra´vny´ch informacı´ o dane´m cˇasopisu). Komu-
nita kazˇde´ho takove´ho cˇasopisu bude obsahovat komunity reprezentujı´cı´
jednotlive´ rocˇnı´ky dane´ho cˇasopisu. Kolekcı´ pak mu˚zˇe by´t konkre´tnı´ cˇı´slo
cˇasopisu v dane´m rocˇnı´ku, polozˇky budou jednotlive´ cˇla´nky. Takto navr-
zˇena´ struktura je na jednu stranu komplikovaneˇjsˇı´, da´va´ vsˇak do budoucna
velke´ mozˇnosti v ukla´da´nı´ cˇla´nku˚ cˇasopisu, ktere´ mohou by´t porˇizova´ny
v ru˚zne´m forma´tu (naprˇı´klad jednotlive´ cˇla´nky jsou naskenovane´ obra´zky
po jednotlivy´ch stra´nka´ch apod.)6.
Aby bylo mozˇne´ dosa´hnout vy´sˇe popsane´ho modelu v praxi, je trˇeba
nejdrˇı´ve zave´st nove´ typyMagazines aMagazines-Year (postup zavedenı´ no-
ve´ho typu je uveden v cˇa´sti 9.3). TypuMagazines bude prˇideˇlen identifika´tor
1, typu Magazines-Year identifika´tor 3. Typ Magazines zavedeme jak pro ko-
munity, tak pro kolekce. TypMagazines-Year zavedeme pouze pro kolekce a
bude reprezentovat rocˇnı´k cˇasopisu.
Pokud je jizˇ typ vytvorˇen, lze prˇistoupit k modifikaci metadat a modifi-
kaci zobrazova´nı´ komunit.
6Bohuzˇel soucˇasna´ verze DSpace ma´ znacˇna´ omezenı´ v ukla´da´nı´ samotny´ch souboru˚
a jejich deˇlenı´ do zvla´sˇtnı´ch ,,prˇihra´dek‘‘ (v DSpace zvany´ch Bundles). Napevno
,,zadra´tovane´‘‘ trˇi druhy teˇchto Bundles jsou zcela nedostacˇujı´cı´ a cele´ pasa´zˇe ko´du ty´ka-
jı´cı´ se jejich vyuzˇitı´ jsou naprogramova´ny provizorneˇ, cozˇ autorˇi sami prˇizna´vajı´ – zda´
se, zˇe jesˇteˇ nenı´ definitivneˇ rozhodnuto, jak se s Bundles v budoucnu nalozˇı´. Prove´st
prˇeprogramova´nı´ by znamenalo znacˇnou na´mahu a navı´c je z pozna´mek v samotne´m
ko´du zrˇejme´, zˇe v budoucı´ch verzı´ch syste´mu DSpace bude kompletnı´ podpora Bundles
zahrnuta.
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9.5.1 Modifikace metadat
Zmeˇna metadat komunit, ale stejneˇ tak zmeˇna metadat kolekcı´, je slozˇiteˇjsˇı´
nezˇ zmeˇna metadat u polozˇek. Polozˇky majı´ metadata ulozˇena ve forma´tu
Dublin Core a principia´lneˇ nenı´ jejich rozsah omezen (uzˇivatel si smı´ prˇida´-
vat vlastnı´metadatove´ polozˇky dle libosti).Metadata komunit a kolekcı´ jsou
vsˇak pevneˇ ulozˇena v tabulce v databa´zi. Chceme-li prˇida´vat metadata, je
nutne´ rozsˇı´rˇit prˇı´slusˇnou tabulku (community nebo collection) o novy´ slou-
pec, ve ktere´m bude metadatova´ informace ulozˇena.
Jednodusˇsˇı´ sce´na´rˇ se nabı´zı´ v prˇı´padeˇ, zˇe nechcemevyuzˇı´vat neˇktera´me-
tadata, ktera´ kolekce nebo komunita nabı´zı´ – pak je mozˇne´ upravit pouze
stra´nky JSP a formula´rˇe pro odesı´la´nı´ dat a prˇi vy´pisu dat z databa´ze pouze
tato metadata vhodneˇ interpretovat. To znamena´, zˇe pokud nepotrˇebujeme
vyuzˇı´vat naprˇı´klad metadata, ktera´ jsou ukla´da´na v sloupci copyright text
tabulky community, ale potrˇebujeme ukla´dat naprˇı´klad neˇjaky´ identifika´-
tor komunity, mu˚zˇeme tento identifika´tor (jeho textovou podobu) ulozˇit do
databa´ze do sloupce copyright text7. Komunita urcˇite´ho typu pak bude data
z tohoto sloupce interpretovat jinak, nezˇ to prova´dı´ origina´lnı´ DSpace. Po-
stup prˇi u´praveˇ prˇı´slusˇne´ stra´nky JSP je podobny´ jako prˇi u´praveˇ stra´nek
pro zobrazova´nı´ kolekce nebo polozˇky (viz cˇa´st 9.4.4) – zjistı´me typ ko-
lekce nebo komunity, prˇipravı´me prˇı´slusˇny´ switch a osˇetrˇı´me jednotlive´
jeho veˇtve. Metadata pro kolekci nebo komunitu zı´ska´me vola´nı´m metody
(pro kolekci i komunitu) getMetadata(), jejı´mzˇ jediny´m argumentem je
textovy´ rˇeteˇzec, ktery´ urcˇuje, ktera´ metadata chceme. Naprˇı´klad zı´ska´nı´
metadat ze sloupce copyright text tabulky community pro komunitu comm
(trˇı´da Community) se provede na´sledujı´cı´m prˇı´kazem
String copyright = comm.getMetadata(”copyright_text”);
Rˇeteˇzec v promeˇnne´ copyright pak mu˚zˇeme zobrazit na stra´nce JSP libo-
volny´m zpu˚sobem.
Pokud na´m vsˇak dostupna´ data nedostacˇujı´, musı´me prˇidat sloupec do
prˇı´slusˇne´ tabulky v databa´zi SQL, prˇidat na stra´nky JSP formula´rˇe, ktere´ za-
jistı´ odesla´nı´ informacı´ servletu, a v servletu zajistit provedenı´ metod, ktere´
tyto hodnoty ulozˇı´ do databa´ze. Vsˇechny tyto cˇinnosti uka´zˇeme podrobneˇ
na konkre´tnı´m prˇı´kladu – rozsˇı´rˇenı´ tabulky komunit o sloupec metadata id.
Tento sloupec budeuniverza´lnı´ a budeuchova´vat textove´ rˇeteˇzce. Vprˇı´padeˇ
7Je nutne´ zkontrolovat typ sloupce v databa´zi, aby nedocha´zelo k prˇetecˇenı´. Naprˇı´klad
obsah sloupce short description je v databa´zi omezen na 512 znaku˚ a ukla´da´nı´ delsˇı´ch
textu˚ mu˚zˇe ve´st k proble´mu˚m.
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typuMagazines do neˇj bude ukla´da´n identifika´tor ISSN (International Stan-
dard Serial Number) [78], ktery´ je pouzˇı´va´n pro jednoznacˇnou identifikaci
cˇasopisu˚ a jiny´ch periodik. Prˇi manipulaci se sloupci pro ukla´da´nı´ texto-
vy´ch rˇeteˇzcu˚ lze s vy´hodou pouzˇı´t univerza´lnı´chmetod setMetadata() a
getMetadata() (obeˇ jsou dostupne´ jak ze trˇı´dy Community, tak ze trˇı´dy
Collection, balı´k org.dspace.content). V prˇı´padeˇ, zˇe je vhodneˇjsˇı´ ukla´dat me-
tadata v jine´m nezˇ textove´m typu, je nutne´ dopsat i prˇı´slusˇne´ metody do
dane´ trˇı´dy (viz naprˇı´klad metody setComType() nebo getComType()
v cˇa´sti 9.2.1).
Pokud jizˇ ma´me vlozˇen sloupecmetadata id v tabulce, mu˚zˇeme prˇikrocˇit
k u´praveˇ JSP stra´nky edit-community.jsp. Tato stra´nka je ulozˇena v ad-
resa´rˇi JSP/dspace-admin/. Standardnı´ konstrukcı´ (switch a include)
oddeˇlı´me zpracova´nı´ typu˚.Metadata pro typMagazines obslouzˇı´ JSP stra´nka
v souboru edit-community-magazines.jsp, ktery´ je ulozˇen v adresa´rˇi
JSP/dspace-admin/. Odesla´nı´ informacı´ o ISSN provedeme zarˇazenı´m
prˇı´slusˇne´ho formula´rˇe, naprˇı´klad:
<input type=”text” name=”metadata_id”
value=”<%= metadataId %>” size=15>
Formula´rˇ pouzˇı´va´ jako vy´chozı´ hodnotu obsah promeˇnne´metadataId.
Tuto promeˇnnou zı´ska´me vlozˇenı´m ko´du
metadataId = community.getMetadata(”metadata_id”);
do stra´nky JSP. Pokud uzˇijeme typu, pro jehozˇ zpracova´nı´ nelze pouzˇı´t
metody[get|set]Metadata(), pak semusı´ do trˇı´dyCommunitydopsat
metoda, ktera´ zajistı´ ulozˇenı´ nove´ hodnoty do databa´ze, a metoda, ktera´
zajistı´ vra´cenı´ te´to hodnoty.
Poslednı´m krokem je editace servletu EditCommunitiesServlet v ba-
lı´ku org.dspace.app.webui.servlet.admin. V neˇm je nutne´ zajistit zpracova´nı´




if (metadataId == null) { metadataId = ””; }
community.setMetadata(”name”, metadataId);
8Tento ko´d musı´ by´t prˇed prˇı´kazem context.complete();, ktery´ prova´dı´ zapsa´nı´ do
databa´ze.
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Tento ko´d zajistı´, zˇe data budou zpracova´na a na´sledneˇ ulozˇena do da-
taba´ze. Tı´mto je zpracova´nı´ metadat u komunity ukoncˇeno. Podobneˇ lze
postupovat pro libovolnou jinou komunitu a typ.
9.5.2 Zobrazova´nı´ komunity
Pro zobrazova´nı´ komunity urcˇite´ho typu platı´ tata´zˇ pravidla, jako pro zob-
razova´nı´ kolekcı´ a polozˇek. Zobrazova´nı´ stra´nky komunity zajisˇt’uje JSP
stra´nka ulozˇena´ v souboru JSP/community-home.jsp. Jejı´ u´pravou lze
docı´lit potrˇebne´ho vzhledu pro dany´ typ komunity.
9.5.3 Prakticka´ uka´zka typuMagazines
Obra´zek 9.2: Uka´zka implementace typuMagazines (Zpravodaj U´VT MU).
Typ Images byl prakticky pouzˇit pro ukla´da´nı´ Zpravodaju˚ U´stavu vy´po-
cˇetnı´ techniky Masarykovy univerzity [79]. Byly pouzˇity navrzˇene´ typy a
struktura. Archiv zpravodaju˚ nenı´ kompletnı´, na uka´zku bylo do syste´mu
DSpace ulozˇeno pouze neˇkolik zpravodaju˚. V tomto prˇı´padeˇ vsˇak bylo prˇe-
devsˇı´m cı´lem uka´zat budova´nı´ struktur a specia´lnı´ch komunit.
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9.6 Shrnutı´
Prakticka´ implementace typu˚ uka´zalamozˇnosti syste´muDSpace. Zavedena´
podpora typu˚ dovoluje specializovat syste´m pro ru˚zne´ typy dat – v soucˇas-
ne´m stavu rˇesˇenı´ je vsˇak nutna´ znalost jazyka Java a programova´nı´ stra´nek
JSP. Prakticke´ implementace konkre´tnı´ch jednoduchy´ch typu˚ vsˇak i me´neˇ
zkusˇeny´ programa´tor s pomocı´ poskytnute´ho na´vodu snadno zvla´dne. Pro
slozˇiteˇjsˇı´ data je pak nutna´ hlubsˇı´ znalost syste´mu a dobre´ porozumeˇnı´




Cı´lem pra´ce bylo prozkoumat soucˇasne´ volneˇ dostupne´ syste´my pro pod-
poru digita´lnı´ch knihoven a repozita´rˇu˚, prove´st jejich analy´zu a na za´kladeˇ
te´to analy´zy vybrat syste´m, ktery´ by byl vhodny´ jako digita´lnı´ repozita´rˇ
pro potrˇeby Masarykovy univerzity a na prˇı´kladech uka´zat jeho prakticke´
nasazenı´.
Podrobneˇ byly analyzova´ny cˇtyrˇi volneˇ dostupne´ syste´my – Fedora,
RIB, EPrints a DSpace. Provedena´ analy´za uka´zala, zˇe oblast prakticky´ch
repozita´rˇu˚ a ru˚zny´ch typu˚ software pro digita´lnı´ knihovny je velmi mlada´
a sta´le se (velmi dynamicky) rozvı´jı´.
Na za´kladeˇ zı´skany´ch informacı´ byl jako perspektivnı´ a vhodny´ pro
digita´lnı´ knihovnu Masarykovy univerzity vybra´n syste´m DSpace. Syste´m
DSpace prˇesveˇdcˇil prˇedevsˇı´m svojı´ celkovou koncepcı´ – at’jizˇ architekturou,
ktera´ je kvalitneˇ navrzˇena´ a dovoluje dalsˇı´ rozvoj, podporou standardu˚ a
okamzˇitou praktickou pouzˇitelnostı´, nebo i celkovy´m prˇı´stupem vy´voja´rˇu˚,
ktery´ slibuje dalsˇı´ podporu a rozvoj syste´mu DSpace i do budoucna.
I prˇes vsˇechny sve´ klady ma´ soucˇasna´ verze syste´mu DSpace neˇktere´
nedostatky – prˇedevsˇı´m dı´ky sve´ univerza´lnosti dovoluje pouze jednotnou
prezentaci a jednotne´ zacha´zenı´ se vsˇemi typy digita´lnı´ch objektu˚. Prakticke´
pozˇadavky uzˇivatelu˚ jsou vsˇak smeˇrova´ny na specializaci pra´ce s ru˚zny´mi
typy digita´lnı´ch objektu˚ prˇi zachova´nı´ univerza´lnosti cele´ho syste´mu. Proto
byla v ra´mci te´to pra´ce do syste´muDSpace navrhnuta a u´speˇsˇneˇ implemen-
tova´na podpora pro typy digita´lnı´ch objektu˚. Pomocı´ te´to jednoduche´ ale
silne´ nadstavby lze docı´lit specializace cele´ho syste´mu, anizˇ by byla snı´zˇena
jeho schopnost uchova´vat jake´koli typy digita´lnı´ch objektu˚. Na praktic-
ky´ch prˇı´kladech bylo prˇedvedeno vyuzˇitı´ naprogramovane´ podpory typu˚.
Za´rovenˇ s prakticky´m prˇedvedenı´m byl podrobneˇ popsa´n i na´vod, jak po-
stupovat prˇi vytva´rˇenı´ vlastnı´ch specia´lnı´ch typu˚.
Dı´ky cˇasove´ na´rocˇnosti, ktera´ prˇı´mo vyplynula z nedostatku˚ syste´mu
DSpace, se nepodarˇilo podporu typu˚ dota´hnout do idea´lnı´ho stavu a sta´le
jsou zde patrne´ nedostatky – zejme´na v oblasti ukla´da´nı´ souboru˚ a na´sledne´
manipulace s nimi. Nebylo rovneˇzˇ implementova´no uzˇivatelske´ rozhranı´,
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ktere´ by umozˇnilo snadneˇjsˇı´ prˇida´va´nı´ novy´ch typu˚. Cela´ prakticka´ imple-
mentace vsˇak prˇedevsˇı´m uka´zala i soucˇasne´ nedostatky a mozˇnosti sys-
te´mu DSpace a umozˇnila zı´skat cenne´ zkusˇenosti souvisejı´cı´ s praktickou
realizacı´ syste´mu˚ digita´lnı´ch knihoven, ktere´ budou vyuzˇity prˇi budoucı´m
vy´voji (nejen) syste´mu DSpace. Bezprotrˇedneˇ se jevı´ jako vhodny´ postup
prosazenı´ implementovane´ podpory typu˚ i do oficia´lnı´ distribuce DSpace.
Vy´voj syste´mu˚ pro digita´lnı´ knihovny je na´rocˇnou a dlouhodobou pracı´.
Doufa´m, zˇe tato diplomova´ pra´ce se stane dobry´m vy´chozı´m bodem v cele´
etapeˇ prakticke´ho zava´deˇnı´ digita´lnı´ch knihoven a repozita´rˇu˚ a zı´skane´
poznatky se uka´zˇı´ uzˇitecˇny´mi i v delsˇı´m cˇasove´m horizontu.
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Prˇı´loha A
Uka´zky z testovany´ch syste´mu˚
A.1 Fedora
Obra´zek A.1: Fedora Administrative Client – pra´ce s objektem.
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Obra´zek A.2: Fedora Administrative Client – procha´zenı´ repozita´rˇe.
Obra´zek A.3: Fedora Administrative Client – nastavenı´ disemina´toru˚.
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Obra´zek A.4: Webove´ rozhranı´ – prohlı´zˇenı´ objektu.
Obra´zek A.5: Webove´ rozhranı´ – disemina´tory objektu.
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A.2 RIB
Obra´zek A.6: Procha´zenı´ repozita´rˇem (katalog).
Obra´zek A.7: Prohlı´zˇenı´ objektu v katalogu.
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Obra´zek A.8: Data model editor.
Obra´zek A.9: Editova´nı´ objektu.
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A.3 EPrints
Obra´zek A.10: Stra´nka prˇihla´sˇene´ho uzˇivatele.
Obra´zek A.11: Prohlı´zˇenı´ polozˇky v archivu.
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Obra´zek A.12: Vkla´da´nı´ polozˇky – fa´ze vyplnˇova´nı´ popisny´ch metadat.
Obra´zek A.13: Vyhleda´va´nı´.
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A.4 DSpace
Obra´zek A.14: Klasicka´ kolekce (standardnı´ DSpace).
Obra´zek A.15: Prohlı´zˇenı´ polozˇky (standardnı´ DSpace).
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Obra´zek A.16: U´vodnı´ stra´nka upravene´ho syste´mu DSpace.
Obra´zek A.17: Vytva´rˇenı´ kolekce, vy´beˇr jejı´ho typu.
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Obra´zek A.18: Prohlı´zˇenı´ kolekce typu Image.
Obra´zek A.19: Prohlı´zˇenı´ polozˇky typu Image.
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Obra´zek A.20: Prˇida´va´nı´ nove´ polozˇky typu Image – vkla´da´nı´ metadat.
Obra´zek A.21: Vytva´rˇenı´ komunity, vy´beˇr jejı´ho typu.
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